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broLLach
Táim thar a bheith sásta an tuairisc achomair seo bunaithe ar SLÁN 2007 a sheoladh; an tríú 
Suirbhé Náisiúnta ar Nósanna Maireachtála, Dearcaí agus Cothú in Éirinn.
Bhain an dúshlán is mó fós leis na sonraí do SLÁN 2007 a bhailiú. San áireamh sa suirbhé 
bhí agallaimh duine le duine le breis is 10,000 duine fásta, mar aon le fostaidéar ar mheáchan 
1,000 duine fásta níos óige (idir 18-44 bliain d’aois) agus scrúdú fisiciúil níos mionsonraithe 
ar os cionn 1,200 duine fásta (45 bliain d’aois agus níos sine). Is iomaí dúshlán a bhí le sárú 
i rith na hoibre, ach cúis áthais dom a chur in iúl, trí thiomantas Chuibhreannas SLÁN don 
tionscadal, gur foilsíodh an tsraith is cuimsithí agus is faisnéisí sonraí go dtí seo. 
Is é an Roinn Sláinte agus Leanaí a choimisiúnaíonn na Suirbhéanna Náisiúnta Sláinte agus 
Nósanna Maireachtála, agus san am a caitheadh foinsí ba ea na suirbhéanna seo de shonraí 
ríthábhachtacha bonnlíne faoi iompraíochtaí sláinte bunaithe ar nósanna maireachtála i measc 
phobal na hÉireann; cosúil le caitheamh tobac, alcól, aiste bia agus gníomhaíocht fhisiciúil. 
Den chéad uair riamh, mar chuid de SLÁN 2007, bailíodh sonraí maidir le meabhairshláinte. 
Níl sna torthaí tuairiscithe san fhoilseachán seo ach codán de na sonraí iomlána a bailíodh 
ón 10,000 rannpháirtí. Beidh na sonraí seo thar a bheith úsáideach d’úsáideoirí éagsúla, lena 
n-áirítear lucht acadúil, taighdeoirí, lucht déanta beartas agus gairmithe leighis. Ba cheart 
go spreagfadh an t-eolas sa staidéar seo díospóireacht ar a lán de na nósanna maireachtála 
atá i measc na sochaí faoi láthair. Mar shampla, tarraingíonn torthaí an scrúdaithe fhisiciúil 
i measc daoine fásta 45+ aird ar chomh forleathan is atá murtallacht, brú fola ard agus 
colaistéaról ardaithe i measc an ghrúpa seo den daonra. Fachtóirí riosca aitheanta do ghalair 
chardashoithíocha iad na trí fhachtóir seo. Cé go bhfuil feabhas éigin tagtha ar shláinte 
chardashoithíoch le blianta beaga anuas, is léir ó thorthaí an staidéir seo nach féidir linn beag 
is fiú a dhéanamh den tábhacht a bhaineann le sláinte chardashoithíoch.
Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl do na freagróirí ar fad a thug a gcuid ama go fial 
agus a ghlac páirt sa staidéar. Táim buíoch go háirithe den 1,207 rannpháirtí a ghlac páirt 
sa scrúdú fisiciúil freisin. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le gach duine a bhí páirteach 
i gCuibhreannas SLÁN 2007 agus a thug lámh chúnta chun an staidéar tábhachtach seo a 
chur i gcrích.
Pat the cope gallagher, tD




Ní fhéadfaí SLÁN 2007 a chur i dtoll a chéile gan cúnamh ó go leor daoine agus eagraíochtaí 
éagsúla. I dtús báire, ba mhaith linn buíochas a ghabháil le rannpháirtithe an tsuirbhé – roinn 
os cionn 10,000 duine as ar fud na tíre a gcuid ama agus eolais go fial linn d’fhonn cur ar ár 
gcumas próifíl náisiúnta a chruthú. Chomh maith leis sin, ba mhaith linn buíochas a ghabháil 
leis na hagallóirí, comhaltaí foirne tacaíochta agus na comhaltaí foirne a d’iontráil na sonraí 
ó Aonad Suirbhé na hInstitiúide Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta, a bhailigh agus 
a phróiseáil an t-eolas seo ar fad ainneoin na coinníollacha dúshlánacha a bhaineann le 
rannpháirtithe suirbhé a earcú. 
Thacaigh roinnt eagraíochtaí sláinte saothair leis an suirbhé freisin trí fhostaidéar an 
scrúdaithe fhisiciúil a dhéanamh. Is mian linn buíochas ó chroí a ghabháil le haltraí agus 
comhaltaí foirne eile na gcuideachtaí seo a leanas freisin: the Well at Work, Dún Droma, 
Baile Átha Cliath (Áine Donovan, Uasal, Ann Barry, Uasal, Eileen O’Hara, Uasal agus Wendy 
Buckley, Uasal); Employment Health Advisors, An Dúcharraig, Corcaigh (Pat Rowland agus 
an Dr John Gallagher); Seirbhís Sláinte Saothair an Mheán-Iarthair (MWOH), Cé Charlotte, 
Luimneach (Theresa Dowling, Uasal, Audrey McMahon, Uasal agus an Dr Pat Lee); Ionad 
Leighis D’Alton House, Bóthar na Trá, Co. na Gaillimhe (Áine Hanley, Uasal agus an Dr 
Deirdre Sugrue); agus Keogh Practice, Port Láirge (Miriam Foley, Uasal, Miriam Macklin, 
Uasal, agus an Dr Fergus McNamara). Tá buíochas ar leith ag dul d’Áine Donovan, Uasal, 
the Well at Work, Baile Átha Cliath, agus an Dr John Gallagher, Employment Health Advisors, 
Corcaigh, as an gcúnamh a thug siad le fostaidéar an scrúdaithe fhisiciúil a chomhordú 
ar bhonn náisiúnta. Tá buíochas ag dul freisin don Uasal Mark McKeever, Susan Maher, 
Uasal, an tUasal John Carroll agus na comhaltaí foirne ag Claymon Laboratories Ltd, Baile 
Átha Cliath, as na measúnachtaí fola agus fuail ón scrúdú fisiciúil a bhailiú agus anailís 
a dhéanamh orthu. Úsáideadh eolas a bailíodh ó na scrúduithe fisiciúla mar aiseolas do 
fhreagróirí agus na dochtúirí a bhí ainmnithe acu – an Dr Una O’Neill agus an Dr Killian 
McGrogan ag Ionad Leighis Mercers, Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn (RCSI), Baile Átha 
Cliath. Míle buíochas leo sin as an gcomhairle dearaidh maidir leis an gcuid seo den staidéar 
agus chomh tapa is ar phróiseáil siad na sraitheanna casta torthaí d’fhonn a chinntiú go 
bhfuair freagróirí aiseolas tráthúil faoina gcuid tástálacha. 
Chabhraigh go leor daoine le pleanáil an tsuirbhé. Thug an Dr Kevin Sweeney ón Central 
Survey Unit, Northern Ireland Statistics and Research Agency, comhairle maidir le conas an 
leas is fearr agus is féidir a bhaint as comparáideacht idir an suirbhé seo agus an suirbhé 
sláinte agus folláine a rinneadh i dTuaisceart Éireann le déanaí. Thug an tOllamh Cecily 
Kelleher agus a comhghleacaithe, Celine Murrin, Uasal, agus an tUasal Juzer Loyola i 
Scoil na nEolaíochtaí Daonra agus Sláinte Phoiblí, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, 
comhairle chothaithe mar aon leis an ríomhchlár le hanailís a dhéanamh ar an gCeistneoir 
Minicíocht Bia. Sholáthair Janis Morrissey, Uasal, ó Fhoras Croí na hÉireann agus Vera 
McCarthy, Uasal, oiliúint maidir leis an measúnú fisiciúil d’altraí agus d’agallóirí suirbhé. 
Thug Mary Ledwith, Uasal agus Stephanie O’Connor, Uasal, ó Biosys (RCSI) comhairle 
maidir le gnéithe saotharlainne agus stóráil leanúnach samplaí fisiciúla. Thug na daoine 
seo a leanas comhairle freisin maidir le gnéithe eile de phleanáil an staidéir: An tOllamh 
Alice Stanton, RCSI (measúnuithe an scrúdaithe fhisiciúil), an Dr Helen Whelton, Coláiste 
na hOllscoile, Corcaigh (sláinte béil), an Dr Anne Hope (úsáid alcóil), Maureen Fallon, Uasal, 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) (beathú cíche), an tUasal Barry McGowan, RCSI 
(tairiscintí agus conarthaí) agus an Dr Tony Fitzgerald, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (anailís 
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staitistiúil). Is mian linn buíochas a ghabháil freisin leis an Oifig Aistriúcháin, Acadamh na 
hOllscolaíochta Gaeilge, Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, as an gceistneoir a aistriú go Gaeilge. 
Seirbhís Teanga Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath a rinne na haistriúcháin go teangacha 
eile. I dtéarmaí loighistice, thug Carole Caetano, Uasal, rúnaí Roinn na Síceolaíochta, RCSI, 
tacaíocht leanúnach luachmhar dúinn. Chabhraigh Rebecca Colleran, Uasal, Charlene 
Molloy, Uasal, agus Oonagh Mullen, Uasal, le tascanna tionscadail le linn dóibh a bheith ar 
scoláireachtaí ag RCSI in 2007. Tabharfar aitheantas dóibh siúd a raibh baint acu le codanna 
ar leith den tionscadal sna tuarascálacha cuí. 
Ar deireadh, is mian linn – an fhoireann taighde – buíochas a ghabháil leis an Roinn 
Sláinte agus Leanaí as deis a thabhairt dúinn an suirbhé seo a dhéanamh. Thug Grúpaí 
Bainistíochta agus Comhairleacha go leor cúnaimh dúinn i rith an tionscadail, go háirithe na 
róil chomhordaithe a bhí ag an Uasal Brian Mullen agus ag an Uasal Robbie Breen agus a 
gcomhaltaí foirne in Aonad Beartas Cothú Sláinte na Roinne. Tá súil againn go gcinnteoidh 
comhiarrachtaí na ndaoine ainmnithe agus na ndaoine a bhfuil aitheantas tugtha dóibh i ndáil 
le SLÁN 2007 a chur i dtoll a chéile, leasa beartais agus cleachtais maidir le dea-shláinte a 
chinntiú sna blianta amach romhainn sa tír seo.






•  Is é seo an tríú Suirbhé Náisiúnta ar Nósanna Maireachtála, Dearcaí agus Cothú (SLÁN) 
in Éirinn. Rinneadh an suirbhé seo in 2007 trí leas a bhaint as agallaimh duine le duine 
i dtithe daoine fásta 18 mbliana d’aois nó níos sine. Rinneadh dhá shuirbhé eile roimh 
SLÁN 2007 ag baint úsáide as ceistneoirí poist – i 1998, bhí 6,539 freagróir agus ráta 
freagartha 62%, agus in 2002, bhí 5,992 freagróir agus ráta freagartha 53%.
•  Bhí 10,364 freagróir (ráta freagartha 62%) páirteach i bpríomhshuirbhé SLÁN 2007, agus 
rinneadh fostaidéar ar mheáchan daoine fásta le 967 duine fásta níos óige (idir 18-44 
bliain d’aois) mar aon le scrúdú fisiciúil níos mionsonraithe ar ghlac 1,207 aosach (45 
bliain d’aois agus níos sine) páirt ann – scrúdú a raibh measúnú altraí agus sampláil 
fola agus fuail i gceist leis. Thug an sampla léargas ar phobal ginearálta na hÉireann i 
gcomparáid le figiúirí Dhaonáireamh 2006 agus úsáideadh scéim staitistiúil chun anailís 
a dhéanamh leis an Daonáireamh. Déantar anailís ar fhormhór na dtorthaí bunaithe ar 
inscne, aois agus aicme shóisialta. Déantar comparáid idir torthaí SLÁN 2007 agus torthaí 
SLÁN 1998 go 2002 nuair is féidir, agus le HBSC 2006 nuair atá sé oiriúnach. 
StÁDaS SLÁiNte
 •  Léirigh os cionn leath den sampla (58%) go raibh sláinte ‘den scoth’ nó ‘an-mhaith’ acu, 
agus léirigh céatadán beag (3%) go raibh siad i ndrochshláinte. Tá na leibhéil sláinte 
féinrátáilte méadaithe ó 1998 (45% ‘den scoth’ nó ‘an-mhaith’) go 2002 (50% ‘den scoth’ 
nó ‘an-mhaith’). 
•  Thuairiscigh os cionn freagróir amháin as gach deichniúr (11%) go raibh breoiteacht 
fhadtréimhseach, fadhb sláinte nó míchumas acu a chuir bac ar a g(h)níomhaíocht 
laethúil. Cé nach léir go bhfuil difríochtaí inscne i gceist, thuairiscigh ceathrú de na 
freagróirí (25%) os cionn 65 bliain d’aois go raibh riocht ainsealach fadtréimhseach ag dul 
dóibh. Bhí breoiteacht fhadtréimhseach níos coitianta i measc freagróirí i measc grúpaí 
sna haicmí sóisialta níos ísle. Tríd is tríd, thuairiscigh 12% go raibh siad i ndrochshláinte 
agus go raibh bac éigin orthu le 30 lá anuas de dheasca fadhbanna meabhairshláinte nó 
fadhbanna sláinte fhisiciúil. Ba é an bhreoiteacht ainsealach ba choitianta le bliain anuas 
pian droma. Thuairiscigh 16% go raibh an fhadhb seo acu. 
úSÁiD SeirbhíSí SLÁiNte
•  Thug trí cheathrú d’fhreagróirí (74%) cuairt ar dhochtúir teaghlaigh (GP) le bliain anuas. 
Thug os cionn leath (52%) cuairt ar fhiaclóir, agus thug 9% cuairt ar liachleachtóir 
comhlántach nó malartach. Bhí níos mó seans ann gur mná a d’úsáid na seirbhísí seo. 
Bhí níos mó seans ann go mbeadh daoine níos sine ag tabhairt cuairte ar dhochtúir 
teaghlaigh, seachas cuairt a thabhairt ar an bhfiaclóir nó ar chleachtóir malartach/
comhlántach. Ní raibh difríochtaí ar bith sna haicmí sóisialta a d’fhreastail ar dhochtúir 
teaghlaigh uair amháin, ar a laghad, le bliain anuas, cé go raibh níos mó seans ann go 
bhfreastalódh daoine ó aicmí sóisialta níos airde ar na gairmithe eile. 
3beathú cíche
•  Thuairiscigh ceathrar as gach deichniúr ban (42%) gur bheathaigh siad, ar a laghad, 
leanbh amháin dá gcuid trí bheathú cíche. Is ionann é seo agus méadú 32% ó SLÁN 
2002, agus bhí na méaduithe is suntasaí le tabhairt faoi deara i measc ban níos óige 
(18-29 bliain).
MeabhairShLÁiNte aguS FoLLÁiNe
•  Fiafraíodh sraith ceisteanna de fhreagróirí maidir le trí ghné ar leith de mheabhairshláinte 
agus d’fholláine: (i) meabhairshláinte dhearfach; (ii) anacair neamhshonrach shíceolaíoch; 
agus (iii) fadhbanna meabhairshláinte diagnóisithe, lena n-áirítear dúlagar agus mí-ord 
ginearálta buartha.
•  Thuairiscigh 90% de fhreagróirí go raibh cáilíocht beatha ‘maith’ nó ‘an-mhaith’ acu. Ar 
an gcuma chéanna, tuairiscíodh leibhéil réasúnta ard de mheabhairshláinte dhearfach. 
Thuairiscigh 6% dúlagar tromchúiseach, agus thuairiscigh 3% go raibh mí-ord ginearálta 
buartha ag cur isteach orthu. Go ginearálta, thuairiscigh fir, daoine níos óige agus daoine 
sna haicmí sóisialta is airde leibhéil níos ísle d’fhadhbanna meabhairshláinte. 
•  Thuairiscigh céatadán beag (0.4%) foirm éigin d’fhéinghortú (e.g. ag tógáil ródháileog 
cógais) le bliain anuas. Bhí na céatadáin seo róbheag le tátal a bhaint astu maidir le 
hinscne, aois nó patrúin aicme shóisialta. 
•  Measadh gur bhain cúis náire le fadhbanna meabhairshláinte. Thuairisigh dhá thrian 
de fhreagróirí (66%) nár theastaigh uathu go mbeadh a fhios ag daoine dá mbeadh 
fadhbanna meabhairshláinte ag cur isteach orthu. Bhí an chosúlacht seo ar an scéal i 
ndáil le hinscne agus le haicme shóisialta, cé gur thuairiscigh go leor de na freagróirí óga 
nár theastaigh uathu go mbeadh a fhios ag daoine eile.
gNíoMhaíocht FhiSiciúiL
•  B’ionann a bheith páirteach i ‘gníomhaíocht fhisiciúil’ agus páirt a ghlacadh in aclaíocht 
nó spórt 2-3 uair in aghaidh na seachtaine ar feadh 20 nóiméad nó níos mó ag an am, nó 
gníomhaíochtaí níos ginearálta cosúil le siúl, rothaíocht nó damhsa 4-5 huaire in aghaidh 
na seachtaine, atá cothrom le 30 nóiméad, ar a laghad, in aghaidh an lae. Thuairiscigh os 
cionn leath de na freagróirí (55%) go raibh siad páirteach i ngníomhaíocht fhisiciúil, agus 
thuairiscigh 49% go raibh siad páirteach i ngníomhaíocht fhisiciúil ar feadh níos mó ná 6 
mhí. Thuairiscigh ceathrú (24%) go raibh siad páirteach i roinnt gníomhaíocht fhisiciúil ach 
ní ag leibhéal a d’fhéadfaí a rá go raibh siad ‘gníomhach go fisiciúil’. Thuairiscigh cúigiú de 
na freagróirí (22%) go raibh siad neamhghníomhach go fisiciúil. 
• I measc na bhfreagróirí a thuairiscigh go raibh siad neamhghníomhach go fisiciúil, bhí 
níos lú ná leath díobh ag smaoineamh ar pháirt a ghlacadh i ngníomhaíocht fhisiciúil 
laistigh de 6 mhí. Cé go bhfuil níos lú seans ann go mbeidh daoine níos sine chomh 
gníomhach le daoine níos óige, is beag difríocht inscne agus aicme shóisialta a bhí le 
brath i ngníomhaíocht/neamhghníomhaíocht. Fiafraíodh de fhreagróirí a thuairiscigh 
go raibh siad neamhghníomhach go fisiciúil príomhchúis na neamhghníomhaíochta 
a léiriú. Ba é an freagra ba choitianta a thug fir agus mná ó na haicmí sóisialta ar fad 
agus i bhformhór na ngrúpaí aoise ‘easpa ama’ (41%). Bhain an t-aon eisceacht le 
Achoimre Feidhmiúcháin
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daoine 65 bliain d’aois agus níos sine; thug céatadán níos airde den ghrúpa seo ‘gortú/
míchumas/riocht sláinte’ mar phríomhchúis do neamhghníomhaíocht fhisiciúil. I measc na 
gcúiseanna eile a tugadh bhí drochshláinte (18%), easpa suime (14%) agus suim ann ach 
neamhthoilteanach an t-am a chaitheamh air (14%). Níor luaigh ach fíorbheagán freagróirí 
(3%) easpa rochtana ar acmhainní mar bhacainn ar ghníomhaíocht fhisiciúil. 
•  Is beag fianaise a bhí ann ar athrú sna leibhéil ghníomhaíochta i gcomparáid le SLÁN 
1998, 2002 agus 2007. Mar shampla, bhí cosúlacht le brath idir an céatadán a thuairiscigh 
aclaíocht mheasartha agus/nó aclaíocht dhian 3 huaire nó níos mó in aghaidh na 
seachtaine ar feadh, ar a laghad, 20 nóiméad gach babhta sa trí shuirbhé: 38% (1998), 
40% (2002) agus 41% (2007).
bia SLÁiNtiúiL aguS aN PhiriMiD bia
•  Ábhar imní is ea an méid bianna lán le saill, siúcra agus salann atá á ithe ag daoine; 
bunaithe ar an bPirimid Bia níor cheart an iomarca bia den sórt seo a ithe. D’ith formhór 
na bhfreagróirí (86%) níos mó ná 3 riar laethúla de na cineálacha seo bia ó bharr na 
Pirimide Bia. 
•  Bhí freagróir amháin as gach ceathrar (26%) ag ithe an riar molta laethúil de 6 riar nó 
níos mó de ghránaigh, arán agus prátaí. Bhí dhá thrian (65%) ag ithe 5 chuid torthaí agus 
glasraí go laethúil – rud atá inmholta. Bhí cúigiú de na freagróirí (20%) ag ithe 3 chuid 
táirgí bainne, cáise agus iógairt in aghaidh an lae; bhí seans níos mó ann go mbeadh fir 
ag ithe níos mó ná 3 chuid in aghaidh an lae i gcomparáid le mná (25% i gcomparáid le 
14%). Bhí níos mó ná trian de na freagróirí (39%) ag ithe 2 chuid feola, éisc, éineola agus 
táirgí cosúla eile in aghaidh an lae; bhí seans níos mó ann go mbeadh mná ag ithe níos lú 
ná 2 chuid in aghaidh an lae i gcomparáid le fir (23% i gcomparáid le 16%). 
•  Ó 1998 i leith, laghdaigh céatadán na bhfreagróirí a bhí ag ithe an riar molta laethúil de 6 
riar nó níos mó de ghránaigh, arán agus prátaí: 40% (1998), 36% (2002) agus 26% (2007). 
Ó 2002, tá laghdú tagtha ar chéatadán na bhfreagróirí atá ag ithe an riar molta laethúil 
de 3 riar táirgí bainne, cáise agus iógairt: 22% (1998), 23% (2002) agus 20% (2007). Go 
contrártha, tá méadú tagtha ar chéatadán na bhfreagróirí a itheann, ar a laghad, an riar 
molta laethúil de 4 riar nó níos lú de thorthaí agus de ghlasraí: 56% (1998), 68% (2002) 
agus 77% (2007). Is beag athrú a tháinig ar an 2 riar laethúla feola, éisc, éineola agus 
táirgí eile agus bhí cosúlacht le brath idir an méid bianna lán le saill agus siúcra a bhí á 
ithe ag daoine idir 1998 agus 2007. 
NóSaNNa ithe eiLe
•  Thuairiscigh trian de na freagróirí gur chuir siad salann lena gcuid bia i gcónaí nó go 
hiondúil le linn dóibh a bheith ag cócaireacht (30%) nó gur chuir siad salann lena gcuid 
bia ag an mbord (32%). 
•  D’ith leath de na freagróirí (48%) sneaiceanna idir béilí – brioscaí agus cácaí den chuid is mó. 
•  Níor ith 10% de na freagróirí bricfeasta ar bith ar an lá roimh an suirbhé. D’ith formhór 
na bhfreagróirí bricfeasta, príomhbhéile agus béile éadrom sa bhaile ar an lá roimh an 
suirbhé (80%, 83% agus 60% faoi seach). Cheannaigh 7% de na freagróirí a mbricfeasta 
lasmuigh den bhaile, cheannaigh 12% a bpríomhbhéile agus cheannaigh 23% a mbéile 
éadrom. 
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PraghaS bia
•  Bhí dóthain airgid ag formhór na bhfreagróirí ‘i gcónaí’ (84%) nó ‘de ghnáth’ (12%) chun 
dóthain bia a cheannach don teaghlach. Thuairiscigh freagróir amháin as gach 25 freagróir 
(4%) nach raibh dóthain airgid acu uaireanta le bia a cheannach don chlann.
caitheaMh tobac
•  Chaith leath na bhfreagróirí (48%) tobac ag tráth éigin den saol; thuairiscigh 29% go 
gcaitheann siad tobac i láthair na huaire (31% fir agus 27% mná). Bhí níos mó seans ann 
gur daoine óga a bheadh ag caitheamh tobac (35% díobh siúd idir 18-29 bliain), mar aon 
leis na daoine sna haicmí sóisialta níos ísle (SC 5-6: 37%). 
•  Tá rátaí na ndaoine a chaitheann tobac laghdaithe ó 1998 i measc na bhfear agus na 
mban, i ngach aoisghrúpa agus i measc na n-aicmí sóisialta ar fad. Tharla an laghdú seo 
den chuid is mó idir 1998 agus 2002, agus níor tháinig laghdú ar bith ar na rátaí caitheamh 
tobac idir 2002 agus 2007. Bhí na rátaí cothrom le 33% i 1998, 27% in 2002 agus 29% 
in 2007. Tugtar léargas cúramach ar chomparáid idir na blianta éagsúla bunaithe ar 
mhodhanna difriúla suirbhé (ceistneoir féintuarascála poist i 1998 agus in 2002, agus 
agallamh pearsanta in 2007). Bhí beagnach freagróir amháin as gach deichniúr (9%) ag 
déanamh iarrachta ghníomhaigh éirí as an tobac, agus bhí daoine eile fós ag smaoineamh 
ar éirí as an tobac, agus bhí 41% nach raibh pleananna ar bith acu éirí as an tobac. Bhí 
níos mó seans ann go ndearna freagróirí níos óige i gcomparáid le freagróirí a bhaineann 
leis na haicmí sóisialta níos airde iarracht éirí as an tobac sa bhliain roimhe seo. 
•  Bhí rialacha áirithe ag formhór na bhfreagróirí (82%) maidir le caitheamh tobac ina dtithe 
féin – níor cheadaigh 59% freagróirí tobac a chaitheamh taobh istigh dá dteach, agus 
thuairiscigh 23% breise go raibh cead tobac a chaitheamh in áiteanna áirithe agus ag 
amanna faoi leith. 
aLcóL aguS úSÁiD Drugaí aiNDLeathacha
•  D’ól formhór na bhfear (85%) agus formhór na mban (77%) alcól scaití. Thuairiscigh 
ceathrú de na freagróirí (28%) gur ól siad an iomarca (i.e. níos mó ná 6 dheoch 
chaighdeánacha as a chéile) le bliain anuas. Bhí an nós seo níos coitianta i measc 
freagróirí níos óige agus i measc grúpaí sna haicmí sóisialta níos ísle. 
•  Tugtar léargas cúramach ar chomparáid idir na suirbhéanna a rinneadh roimhe seo, 
de dheasca modhanna difriúla suirbhé (ceistneoir féintuarascála poist i 1998 agus in 
2002, agus agallamh pearsanta in 2007). As measc na bhfreagróirí sin a raibh deoch 
alcólach acu an bhliain roimhe sin, laghdaigh an meánlíon deochanna alcólacha a óladh 
i ngnáthsheachtain sna trí shuirbhé ó 11 deoch (1998) go dtí 9 ndeoch (2002) go dtí 7 
ndeoch (2007). 
•  Tá céatadán na dtiománaithe a thuairiscigh gur thiomáin siad carr i ndiaidh 2 dheoch 
chaighdeánacha nó níos mó a ól laghdaithe le bliain anuas freisin – 2002 (16%) agus  
2007 (12%).
•  Tháinig laghdú ar chéatadán na bhfreagróirí a thuairiscigh gur ól siad 6 dheoch 
chaighdeánacha nó níos mó, ar a laghad, uair sa tseachtain, ó 45% (2002) go dtí 28% 
(2007). Ní raibh teacht ar shonraí inchomparáide do 1998. Chomh maith leis sin, laghdaigh 
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céatadán na ndaoine a bhí ag ól níos mó ná an teorainn sheachtainiúil alcóil (21 aonad 
nó níos mó d’fhir agus 14 aonad nó níos mó do mhná) i rith thréimhse na dtrí shuirbhé, ó 
15% (1998) go dtí 13% (2002) go dtí 8% (2007).
•  Sna 5 chatagóir de dhrugaí aindleathacha a measadh, níor úsáid ach freagróir amháin 
as gach 100 freagróir marachuan in 2007 (thuairiscigh 5% gur úsáid siad marachuan sa 
bhliain roimhe sin). Bhí úsáid sa 5 chatagóir drugaí cosúil nó níos ísle in 2007 ná mar a  
bhí i 1998.
gortuithe ar theaStaigh coMhairLe LeighiS  
iNa Leith
•  Thuairiscigh beagnach freagróir amháin as gach deichniúr (9%) gur bhain gortú ar 
theastaigh comhairle leighis ina leith díobh sa bhliain roimhe seo. Bhí an nós seo níos 
coitianta i measc na bhfear agus daoine níos óige, agus ní raibh difríocht ar bith le sonrú i 
measc grúpaí aicme shóisialta. 
tacaíocht ShóiSiaLta aguS raNNPhÁirtíocht 
PhobaiL
•  Thuairiscigh beagnach 80% d’fhir agus de mhná go raibh tacaíocht shóisialta ar fáil (i.e. 
daoine ar aithne dóibh a léirigh spéis iontu agus a bhféadfadh an freagróir brath orthu dá 
mbeadh fadhbanna pearsanta acu), sna haoisghrúpaí agus sna grúpaí aicme shóisialta 
éagsúla. Thuairiscigh formhór na bhfreagróirí go raibh sé éasca teacht ar chúnamh 
praiticiúil, agus thuairiscigh daoine níos sine go raibh sé níos éasca teacht ar a leithéid de 
chúnamh. 
•  Thuairiscigh 55% de fhreagróirí gur ghlac siad páirt i ngníomhaíocht phoiblí amháin, ar a 
laghad, le bliain anuas. Bhí céatadáin chosúil d’fhir (56%) agus de mhná (54%) i gceist, 
agus bhí céatadáin níos airde i measc ghrúpaí na n-aicmí sóisialta is airde (SC 1-2: 68% 
i gcomparáid le SC 5-6: 43%). Bhí leibhéil rannpháirtíochta níos airde le sonrú i measc 
daoine níos óige – thuairiscigh 58% díobh siúd idir 18-29, i gcomparáid le 47% díobh 
siúd 65+ bliain, gur ghlac siad páirt i ngníomhaíocht phoiblí amháin nó níos mó. Tá laghdú 
suntasach tagtha ar rannpháirtíocht i ngníomhaíocht phoiblí ó 59% in 2002 go dtí 55% in 
2007, agus tá an patrún laghdaithe seo le sonrú in inscne, aoisghrúpaí agus grúpaí aicme 
shóisialta.
MeÁchaN coirP aguS baiNiStíocht MeÁchaiN
•  Thuairiscigh níos mó ná trian de na freagróirí (36%) go raibh siad róthrom agus 
thuairiscigh 14% go raibh siad murtallach, bunaithe ar an innéacs corpmhaise (BMI). Bhí 
seans níos mó ann go dtuairisceodh fir go bhfuil siad róthrom (43%) nó murtallach (16%) 
ná mná (28% róthrom agus 13% murtallach). 
•  Tríd is tríd, tá méadú tagtha ar chéatadán na bhfreagróirí a thuairiscigh go bhfuil 
siad róthrom ó 31% in 1998 go dtí 33% in 2002 agus 36% in 2007. D’fhan leibhéil 
mhurtallacha mórán mar a chéile ó 2002: 11% (1998), 15% (2002) agus 14% (2007).
•  Bailíodh sonraí airde agus meáchain, tomhaiste go neamhspleách, d’fhoshampla freagróirí 
agus cuireadh i gcomparáid iad le tomhais féintuairiscithe. San áireamh san fhoshampla 
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bhí 967 duine fásta idir aois 18-44 agus 1,207 duine fásta 45 bliain d’aois agus níos sine. 
Dála staidéir idirnáisiúnta eile atá déanta, níor thug na figiúirí BMI ó shonraí féintuairiscithe 
léargas cruinn ar chomh forleathan is atá daoine atá róthrom nó murtallach, go háirithe 
i measc na bhfreagróirí níos sine. Trí na sonraí BMI tomhaiste den fhoshampla a chur le 
chéile d’aoisghrúpaí faoi 45 agus os cionn 45, bhí 1% de na freagróirí ar fad ró-éadrom 
(1% d’fhir agus 1% de mhná), bhí BMI ag 35% a bhí laistigh den ghnáthraon (30% d’fhir 
agus 40% de mhná), bhí 39% róthrom (45% d’fhir agus 33% de mhná) agus bhí 25% 
murtallach (24% d’fhir agus 26% de mhná).
•  Lorg freagróir amháin as gach deichniúr (10%) comhairle ó ghairmí sláinte maidir lena 
meáchan a bhainistiú an bhliain roimhe sin. Bhí beagnach leath (43%) de na freagróirí 
ag iarraidh é seo a dhéanamh. Bhí formhór acu ag iarraidh meáchán a chailleadh (67%), 
cé go raibh 3% ag iarraidh meáchan a chur orthu féin. Bhí céatadáin chosúla ag iarraidh 
a n-iontógáil saille (80%) a laghdú agus aclaíocht a dhéanamh (79%), agus bhí níos 
mó ná dhá thrian (68%) ag ithe níos lú calraí ar mhaithe le meáchan a chothabháil nó a 
chailleadh. 
brú FoLa aguS coLaiStéaróL
•  Altraí cáilithe a thóg na tomhais seo ar fhoshampla 1,207 freagróir 45 bliain d’aois 
agus níos sine, a d’fhreastail ar scrúdú fisiciúil ar leith. Measadh brú fola agus leibhéil 
cholaistéaróil, agus an raibh an freagróir ag tógáil cógas ar bith nuair a measadh na 
leibhéil seo. Ainneoin go mb’fhéidir gur comhairlíodh do fhreagróirí brú fola nó colaistéaról 
a bhainistiú trí mhodhanna eile, cosúil le haiste bia nó gníomhaíocht fhisiciúil, níor 
measadh na modhanna eile seo sa staidéar seo. 
•  Cuireadh ‘gnáthbhrú fola’ i gcatagóir bunaithe ar threoirlínte idirnáisiúnta agus altraí oilte 
a mheas na catagóirí seo. Cinneadh gurb ionann brú fola ‘ard’ agus >140mmHg brú 
fola siostólach (SBP) nó >90mmHg brú fola diastólach (DBP). Tá gnáthbhrú fola (faoi 
140/90mmHg) ag trian d’fhir (33%) agus tá brú fola faoi bhun 140/90mmHg ag 7% breise 
le linn dóibh a bheith ag tógáil cógais do bhrú fola. Bhí brú fola ard ag na freagróirí eile 
(60%), san áireamh bhí daoine nach raibh ag fáil cóir leighis (40%) ar bith nó daoine a bhí 
ag fáil cóir leighis ach ag a raibh brú fola ard nuair a rinneadh an suirbhé (20%). I gcás na 
mban bhí gnáthbhrú fola ag 47% agus ag 10% eile a bhí ag fáil cóir leighis; bhí brú fola 
ard ag 27% nach raibh ag fáil cóir leighis agus bhí brú fola os cionn 140/90mmHg ag 16% 
a bhí ag fáil cóir leighis nuair a rinneadh an suirbhé. 
•  Ar an iomlán, bhain foirmle de ‘seisear as gach deichniúr’, ar a laghad, le brú fola. Bhí brú 
fola ard ag thart ar 6 as gach 10 freagróirí (60%). Astu seo, bhí thart ar 6 as gach 10 (57%) 
nach raibh ag tógáil cógais do bhrú fola. As measc na ndaoine a bhí ag tógáil cógais, 
bhí thart ar 7 as gach 10 (70%) nach raibh an leibhéal brú fola á choinneáil faoi bhun 
140/90mmHg. 
•  Cuireadh ‘gnáthcholaistéaról’ i gcatagóir bunaithe ar threoirlínte idirnáisiúnta agus is 
bunaithe ar shamplaí fola a measadh colaistéaról. Measadh go raibh colaistéaról ‘ard’ ag 
daoine a raibh leibhéil cholaistéaróil níos mó ná >5.0mmol/L acu. Bhí colaistéaról ardaithe 
ag níos mó ná trian den sampla (82%), agus ní raibh formhór díobh sin (62%) ag tógáil 
cógais chun colaistéaról a ísliú. Ní raibh trian (35%) díobh siúd a bhí ag tógáil cógais do 
cholaistéaról á rialú. 
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coMhFhachtóirí rioSca aN ScrúDaithe FhiSiciúLa
•  Aithníodh freagróirí a raibh ceann nó níos mó de thrí mhórfhachtóir riosca 
chardashoithíocha ag dul dóibh – BMI >30kg/m2 (rangaithe mar ‘murtallach’), brú fola 
ardaithe nó colaistéaról ardaithe. Ba é colaistéaról ardaithe an fachtóir ba choitianta den 
trí fhachtóir riosca (82%), agus ina dhiaidh sin brú fola (60%). Bhí trian de na freagróirí 
(32%) murtallach. Bhí trian de na freagróirí (32%) murtallach agus bhí colaistéaról ardaithe 
acu. Bhí brú fola ard ag thart ar dhuine amháin as gach 4 freagróirí (22%) mar aon le 
bheith murtallach. Bhí colaistéaról ardaithe agus brú fola ard ag beagnach leath de na 
freagróirí (48%). Measadh go raibh na trí fhachtóir brú chardashoithíocha ag cur isteach ar 
bheagnach freagróir amháin as gach cúigear (18%). 
•  Is beag difríocht a bhí le sonrú maidir le hinscne nó aois i ndaoine murtallacha nó daoine a 
raibh colaistéaról ardaithe acu, agus bhí brú fola ard ag céatadán níos airde d’fhir agus de 
fhreagróirí níos sine. Bhí difríochtaí le sonrú i measc aicmí sóisialta maidir le murtallacht 
agus brú fola ardaithe, agus bhí céatadáin níos airde de na grúpaí sna haicmí sóisialta 
níos ísle murtallach agus bhí brú fola ard acu. Níor bhain patrún faoi leith bunaithe ar 
aicme shóisialta le colaistéaról ardaithe. 
•  Cé gur dhírigh an chuid seo den tuarascáil ar thrí mhórfhachtóir riosca chardashoithíocha 
a raibh sé riachtanach go ndéanfadh gairmithe sláinte iad a thomhas trí fhostaidéar 
scrúdú fisiciúil, meastar go bhfuil an t-aon mhórfhachtóir riosca eile sa phríomhstaidéar – 
caitheamh tobac – ag teacht le modh measta na bhfachtóirí eile. Ar an iomlán, chaith 20% 
de na freagróirí a ghlac páirt i bhfostaidéar an scrúdaithe fhisiciúil tobac. As na daoine 
a measadh go raibh na trí mhórfhachtóir riosca ag cur isteach orthu chaith beagnach 
freagróir amháin as gach deichniúr (9%) tobac. 
•  Ar deireadh, bhí fianaise ann de leibhéal ard rioscaí sláinte i measc daoine aonair agus i 
dteannta a chéile san fhostaidéar scrúdaithe fhisiciúla ar dhaonra meánaosta agus níos 
sine na hÉireann – daonra 45 bliain d’aois agus níos sine. 
coMParÁiD iDir SLÁN 2007 aguS hbSc 2006
•  Is éard a bhí i gceist leis an Suirbhé ar Iompraíocht Sláinte i Leanaí ag Aois Scoile (HBSC) 
leanaí scoile in aoisghrúpa 10-17 a mheas i suímh scoile (féach www.nuigalway.ie/hbsc). 
Is éard atá i gceist le SLÁN 2007 daoine fásta os cionn 18 mbliana d’aois a mheas. Is 
iomaí comparáidí úsáideacha is féidir a dhéanamh idir an dá shuirbhé náisiúnta seo. 
Déantar comparáid sa tuarascáil seo ar na hógánaigh HBSC is sine (idir 15-17 mbliana 
d’aois) agus na daoine fásta is óige i SLÁN 2007 (idir 18-29 bliain d’aois).
•  I gcásanna áirithe, bhí cosúlacht ghinearálta idir na próifílí a bhain le hógánaigh níos sine 
agus luath-aosacht – sláinte féinrátáilte, leibhéal bochtaineachta bia agus bricfeasta a 
ithe go rialta mar shampla. I gcásanna eile, bhí neamhréiteach forleathan le sonrú: mar 
shampla, bhí na rátaí caitheamh tobac i measc daoine fásta óga cothrom le dhá oiread 
na rátaí a bhí le sonrú i measc ógánach, cé go raibh rátaí cannabais sa 12 mhí roimhe sin 
níos airde i measc ógánach. Bhí patrúin dhifriúla inscne ann freisin: mar shampla, bhí níos 
mó seans ann go mbeadh cailíní agus mná níos óige ar aiste bia agus is lú seans a bhí 
ann go nglacfaidís páirt i ngníomhaíocht fhisiciúil i gcomparáid le buachaillí agus fir óga.
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tuaraScÁLacha breiSe
Sna tuarascálacha a dhéanfar amach anseo bunaithe ar SLÁN 2007 déanfar scrúdú níos 
mine ar na ceisteanna seo a leanas:
 • Cothú, iompraíocht sláinte agus torthaí scrúduithe fisiciúla.
 • Patrúin mheabhairshláinte agus rannpháirtíocht shóisialta agus phoiblí. 
 •  Comparáid idir próifílí iompraíocht sláinte agus próifílí gaolmhara idir suirbhéanna 
daonra i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann. 
 • Na himpleachtaí a bhíonn ag beartais ar mhórphróifílí iompraíocht sláinte. 
D’fhonn a chinntiú nach mbeidh deacracht ar bith teacht ar eolas breise, beidh an t-eolas 
is déanaí faoi na tuairiscí seo, mar aon le sleamhnáin achoimre chun críche teagaisc agus 








Is éard atá sa tuarascáil seo na príomhthorthaí ó Shuirbhé ar Nósanna Maireachtála, Dearcaí 
agus Cothú in Éirinn 2007 (SLÁN 2007). Is é seo an tríú suirbhé SLÁN agus an suirbhé is mó 
agus is é seo an chéad suirbhé a áirítear teangacha eile ann seachas Béarla agus Gaeilge. 
Rinneadh staidéir eile roimhe seo in 1998 (Friel et al, 1999) agus 2002 (Kelleher et al, 2003). 
Tá an dá thuarascáil seo le fáil ar an láithreán gréasáin www.healthpromotion.ie/publications. 
Rinneadh príomhshuirbhé SLÁN 2007 trí agallaimh duine le duine. Bhí dhá staidéar foghrúpa 
ann (i) tomhas airde, meáchain agus imlíne coime (foghrúpa freagróirí níos óige) agus (ii) 
scrúdú fisiciúil níos mionsonraithe (foghrúpa de fhreagróirí níos sine). 
Is é a bhí mar aidhm leis an staidéar sonraí náisiúnta maidir le sláinte ghinearálta, 
iompraíochtaí sláinte agus úsáid seirbhísí sláinte a bhailiú i measc daoine fásta a bhfuil cónaí 
orthu in Éirinn. Dhírigh staidéar an dá fhoghrúpa ar eolas ríthábhachtach maidir le próifílí 
riosca sláinte daoine fásta níos óige agus níos sine a sholáthar. 
Roghnaíodh téamaí SLÁN 2007 bunaithe ar thosaíochtaí reatha náisiúnta beartais agus 
seirbhíse. Baineadh úsáid as príomhcháipéisí lena n-áirítear an Straitéis Náisiúnta Sláinte, 
Ardchaighdeán agus Cothroime (An Roinn Sláinte agus Leanaí, 2001); an Straitéis Náisiúnta 
um Chur chun Cinn na Sláinte (An Roinn Sláinte agus Leanaí, 2000); agus ceathrú 
Tuarascáil Bhliantúil an Phríomh-Oifigigh Mhíochaine (An Roinn Sláinte agus Leanaí, 2005). 
Trí chomhairliúchán breise leis an gcuibhreannas taighde, chuir an Grúpa Maoiniúcháin 
agus Comhairleach sraith míreanna tosaíochta agus soláimhsithe a bhí le meas le chéile. 
Príomhriachtanas ba ea sraith príomhshonraí sláinte den daonra náisiúnta a sholáthar – sonraí 
a chiallódh go mbeadh sé indéanta comparáid a dhéanamh laistigh d’fhoghrúpaí staidéir 
(inscne, aois agus aicme shóisialta), sna réigiúin seirbhíse sláinte laistigh d’Fheidhmeannacht 
na Seirbhíse Sláinte (HSE), agus le príomhdhaonraí comparáide eile (go háirithe Tuaisceart 
Éireann) mar aon le suirbhéanna SLÁN a rinneadh roimhe seo. 
Ba é an tAonad Cothú Sláinte agus Beartais sa Roinn Sláinte agus Leanaí a mhaoinigh 
SLÁN 2007. Ba é cuibhreannas SLÁN 2007 a rinne na suirbhéanna agus an anailís. I measc 
chomhaltaí an Chuibhreannais bhí Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn (RCSI), Coláiste na 
hOllscoile, Corcaigh (UCC), Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (OÉG) agus an Institiúid Taighde 
Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI). 
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2.   MoDhaNNa: PríoMhShuirbhé 
SLÁN 2007
cúLra
Bhain trí ghné ar leith le suirbhé SLÁN 2007:
 1. agallaimh duine le duine le breis is 10,364 duine fásta;
 2. tomhas innéacs corpmhaise (BMI)/imlíne coime d’fhoshampla (967) idir 18-44 bliain;
 3. scrúdú fisiciúil d’fhoshampla (1,207) 45 bliain d’aois agus níos sine. 
Eagraíodh an obair allamuigh ionas go bhféadfaí tomhas BMI/imlíne coime agus 
scrúdú fisiciúil a dhéanamh ar fhoshamplaí a raibh agallamh déanta acu mar chuid den 
phríomhshuirbhé. Ansin d’fhéadfaí an t-eolas maidir le stádas ginearálta sláinte agus fachtóirí 
nósanna maireachtála a nascadh le sonraí na dtomhas fisiciúil. 
PobaL aguS SaMPLÁiL
Ba é pobal an tsuirbhé daoine fásta 18 mbliana d’aois agus níos sine, ag maireachtáil i 
dteaghlaigh phríobháideacha i bPoblacht na hÉireann. Áiríodh saoránaigh Éireannacha 
agus cónaitheoirí neamh-Éireannacha sa suirbhé. Rinneadh foráil chun leagan aistrithe den 
cheistneoir a sholáthar dóibh siúd ar mian leo an suirbhé a chomhlánú i nGaeilge (ceistneoir 
iomlán an tsuirbhé) agus sna príomhtheangacha a léiríodh i nDaonáireamh 2006 (ceistneoir 
ciorraithe an tsuirbhé). 
Ba é an fráma samplála a úsáideadh do staidéar SLÁN 1998 agus 2002 an Clár Toghthóirí. De 
bhrí nach féidir é seo a dhéanamh a thuilleadh bunaithe ar reachtaíocht um chosaint sonraí, 
úsáideadh an GeoDirectory. Is éard atá sa GeoDirectory liosta, tiomsaithe ag An Post, de na 
seoltaí ar fad i bPoblacht na hÉireann a chiallaíonn gur fusa idirdhealú a dhéanamh idir tithe 
cónaithe agus ionaid ghnó. Neamhchosúil leis an gClár Toghthóirí, ní áirítear ainmneacha 
daoine sa GeoDirectory; liosta seoltaí atá ann i ndáiríre. Ba é liosta na dtithe cónaithe a 
úsáideadh don suirbhé seo. Tá breis sonraí maidir le sampláil agus le hualú na sonraí le fáil 
san Aguisín. 
SaMPLÁiL D’FhoStaiDéar bMi/toMhaS iMLíNe coiMe (DaoiNe FÁSta  
NíoS óige)
Fiafraíodh d’fhoshampla freagróirí aois 18-44 bliain an mbeadh siad toilteanach ligean 
d’agallóirí oilte a airde, meáchan agus imlíne coime a thomhas. Is bunaithe ar an dearadh 
samplála dóchúlachta ilchéime a roghnaíodh na freagróirí a bhí le tomhas. Roghnaíodh 
braisle tosaigh go randamach laistigh de gach ceann de 12 shraith1 agus roghnaíodh 
freagróirí incháilithe as na braislí seo, agus braislí cóngaracha, chun iad a thomhas 2. Agallóirí 
oilte a rinne na measúnachtaí seo, ag deireadh staidéar an agallaimh áit a raibh sé indéanta. 
1 Bunaíodh an 12 shraith de réir réigiún HSE agus de réir shuíomh uirbeach/tuaithe laistigh den réigiún HSE.
2  Ní fhéadfaí an líon braislí a shocrú ag an tús de bhrí nach raibh dada ar eolas faoin toilteanas tomhais agus 
líon na bhfreagróirí intofa (faoi 45 bliain).
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SaMPLÁiL D’FhoStaiDéar aN ScrúDaithe FhiSiciúiL (DaoiNe FÁSta NíoS SiNe)
Fiafraíodh de na freagróirí uile 45 bliain agus níos sine a ghlac páirt sa phríomhshuirbhé páirt 
a ghlacadh i staidéar an scrúdaithe fhisiciúil. Rinneadh an scrúdú seo ag am faoi leith, go 
hiondúil i suíomh sláinte saothair. Rinneadh coinní ag amanna a d’fheil do fhreagróirí. 
SeachaDaDh aN StaiDéir 
Rinneadh leagan píolótach de na prótacáil staidéir agus leasaíodh na prótacail. Thug Coiste 
Eitic Taighde Choláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn (RCSI) ceadú eiticiúil do na prótacail. 
Foireann d’agallóirí oilte suirbhé a rinneadh na hagallaimh staidéir, agus ba é an ESRI a 
chomhordaigh na hagallaimh staidéir. Cuireadh oiliúint bhreise ar fhoghrúpa agallóirí a bhí i 
mbun na measúnachtaí BMI/imlíne coime. Bhí agallaimh suirbhé (>5%) faoi réir ‘tástálacha 
caighdeáin’. Rinneadh na tástálacha seo tríd an bpost nó ar an teileafón. Altraí cáilithe 
a rinne staidéar foghrúpa an scrúdaithe fhisiciúil níos mine trí roinnt eagraíochtaí sláinte 
saothair. Eagraíodh clár oiliúna lae SLÁN d’altraí rannpháirteacha agus tugadh prótacail 
mhionsonraithe staidéir dóibh. Eagraíodh tástálacha caighdeáin agus seisiún breise oiliúna 
d’altraí i rith an staidéir d’fhonn ardchaighdeán a chinntiú. 
baiNiStíocht SoNraí
Rinneadh tástáil caighdeáin ar na sonraí agus seiceáladh agus ualaíodh na sonraí 
iarmhartacha. Is é atá mar aidhm leis an suirbhé a ualú aon éagothroime i ndáileadh na 
dtréithe i sampla an tsuirbhé chomhlánaithe a chúiteamh i gcomparáid leis an bpobal 
leasmhar, is cuma más ann dá leithéid d’éagothroimí de dheasca earráid samplála, nádúr 
an fhráma samplála a úsáideadh, nó rátaí difriúla freagartha laistigh d’fhoghrúpaí an phobail 
staidéir. Tá breis sonraí maidir le hualú sonraí SLÁN 2007 agus conas a roghnaíodh na 
freagróirí aonair le fáil san Aguisín. 
rÁta Freagartha
Tá léargas le fáil i dTábla 1 ar ráta freagartha an phríomhshuirbhé. Ceann de na tréithe a 
bhaineann leis an GeoDirectory is ea nach féidir seoltaí neamh-incháilithe (folamh, tréigthe, 
seoltaí institiúidí) a fhágáil go hiomlán as an áireamh. Mar shampla, tugann an GeoDirectory le 
fios go bhfuil 2.7% de sheoltaí cónaithe folamh, i gcomparáid le 15% i nDaonáireamh 2006. 
Ciallaíonn sé seo go mbeadh céatadán áirithe seoltaí sa sampla bunaithe ar an GeoDirectory 
nach mbeidh incháilithe. Ba léir d’agallóirí go raibh cuid de na neamhthéagmhálacha folamh, 
ach céatadán i bhfad níos lú ná mar a thug na figiúirí Daonáirimh le fios a bhí i gceist3. Nuair 
a bhí ráta freagartha an phríomhshuirbhé á ríomh, coigeartaíodh na neamhtheagmhálacha do 
chéatadán na n-áitreabh atá folamh i ngach réigiún d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte, 
de réir fhigiúirí Dhaonáireamh 2006. Ar an iomlán, rinneadh 10,364 agallamh, agus bhí an ráta 
freagartha cothrom le 62%. Chomhlánaigh 9,223 freagróir (89%) an Ceistneoir Minicíocht Bia 
nuair a bhí an príomhagallamh déanta.
3  Braitheann cumas agallóra seoladh folamh a aithint ar eolas atá ar fáil go háitiúil (comharsana, etc.), eolas 
a bhfuil drogall ar dhaoine a roinnt le duine nach bhfuil ar eolas acu. Treoraíodh d’agallóirí a lua go raibh 
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Chomh maith leis sin, tá léargas le fáil ar na rátaí freagartha don tomhas BMI/imlíne coime 
agus scrúdú fisiciúil i dTábla 1. As measc an 1,662 freagróir a roghnaíodh le bheith páirteach 
sa tomhas BMI/imlíne coime, tógadh na trí thomhas i 967 cás - is ionann é sin agus ráta 
freagartha 58%. 4 







Aois 18+ 18-44 45+
Comhlánaithe 10,364 967 1,207
Diúltaithe 1,868 524 613
Neamhfhreagairt eile* 735 171 179
Neamhtheagmháil (coigeartaithe)) 3,714 Níl bainteach Níl bainteach
Neamh-incháilithe – folamh 
(coigeartaithe)
2,231 Níl bainteach Níl bainteach
Neamh-incháilithe – eile** 273 Níl bainteach Níl bainteach
ráta freagartha 62% 58% 66%
* Áirítear cásanna a raibh an freagróir róbhreoite, as baile go sealadach.
**  Áirítear seoltaí neamhchónaitheacha, foirgnimh scartáilte agus seoltaí nach bhféadfaí teacht orthu. 
aoiS, iNScNe, StÁDaS PóSta, NÁiSiúNtacht aguS 
eitNeachaS i gcoMParÁiD Le DaoNÁireaMh 2006
Tá léargas le fáil i dTábla 2 ar phróifíl shampla an tsuirbhé, ag taispeáint an líon iarbhír 
cásanna agus dáileadh céatadán ualaithe. Áirítear figiúirí Dhaonáireamh 2006 (do dhaoine a 
bhfuil gnáthchónaí orthu sa Stát) ar mhaithe le comparáid a dhéanamh má bhí na figiúirí sin  
ar fáil. 
Bhí an sampla ualaithe ag teacht le figiúirí Dhaonáireamh 2006 i ndáil le hinscne, aois, stádas 
pósta agus eitneachas. Roimh ualú a dhéanamh, ní thabharfadh na sonraí léargas cruinn 
ar na grúpaí sin a bhfuil sé deacair suirbhé a dhéanamh orthu, i.e. fir agus daoine fásta óga 
singile. 
4  Tiomantas ama don suirbhé: Mhair an príomhagallamh 40 nóiméad; mhair an Ceistneoir Minicíocht Bia 10 
nóiméad; agus bhí 10 nóiméad ag teastáil chun an trealamh a shocrú agus an tomhas BMI/imlíne coime 
a dhéanamh ar na daoine aois 18-44. Mhair an scrúdú fisiciúil dóibh siúd 45+ thart ar 30 nóiméad ag am 
agus in ionad difriúil ón bpríomhagallamh.
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18-29 bliain 1,907 18 25 26
30-44 bliain 3,310 32 31 30
45-64 bliain 3,178 31 29 29
65 bliain agus níos 
sine
1,969 19 15 15
inscne Fir 4,369 42 50 50
Mná 5,995 58 50 50
Stádas 
pósta
Singil (daoine ag 
maireachtáil in aontíos 
san áireamh)
3,602 35 41 40
Pósta 5,211 50 48 49
Scartha nó colscartha 639 6 4 5
Baintreach 912 9 7 6
an tír ina 
rugadh
Éire 8,820 85 83 85
Tuaisceart Éireann 116 1 1 1
Ríocht Aontaithe eile 644 6 6 5
EU-27 eile 376 4 5 4
Eoraip eile 24 0 0 1
An Afraic 96 1 1 1
SAM, Ceanada agus 
Meiriceá Theas
67 1 1 1
Áit eile nó níos fios 221 2 3 2
Modhanna
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eitneachas Geal nó Éireannach 
geal
9,333 90.0 87.0 87.0
Duine Éireannach den 
Lucht Siúil
31 0.3 0.4 0.4
Cúlra geal ar bith eile 634 6.1 8.0 8.0
Duine gorm nó duine 
Éireannach gorm; 
Afracach
60 0.6 0.7 0.7
Cúlra gorm ar bith eile 19 0.2 0.1 0.1
Áiseach nó Áiseach 
Éireannach; Síneach
32 0.3 0.4 0.4
Cúlra Áiseach ar bith 
eile
62 0.6 0.9 0.9
Eile lena n-áirítear 
cúlra measctha 
eitneach
71 0.7 1.0 1.0
Ní fios 122 1.2 1.5 1.5
tréithe SochDhéiMeagraFacha eiLe 
Ní raibh sé éasca comparáid a dhéanamh idir próifíl tréithe sochdhéimeagrafacha eile agus 
figiúirí Daonáirimh de dheasca difríochtaí sainmhínithe agus tomhais. 
I dtéarmaí oideachais, ní raibh ach oideachas bunscoile ag cúigiú de na freagróirí (20%), 
níor chríochnaigh 17% oideachas dara leibhéal, chríochnaigh 27% oideachas dara leibhéal 
agus bhí foirm éigin d’oideachas tríú leibhéal ag trian (36%). Roghnaíodh aicme shóisialta 
teaghlaigh do gach freagróir: bhí trian (31%) in aicmí sóisialta níos airde (gairmiúil agus 
bainistíocht) (AS 1-2), bhí 38% i gcatagóirí neamhláimhe agus láimhe oilte (AS 3-4), bhí 
16% i gcatagóirí leathoilte agus neamhoilte saothair (AS 5-6) agus bhí 15% neamhaicmithe 
bunaithe ar ghairm reatha nó deiridh 5.
San áireamh i ndáileadh geografach an tsampla ba ó cheantair thuaithe (baile nó sráidbhaile) 
41% de fhreagróirí, ba ó bhailte agus cathracha seachas Baile Átha Cliath 35%, agus ba ó 
chathair nó contae Bhaile Átha Cliath 24%. 
ceiStNeoir MiNicíocht bia, FoShaMPLaí bMi aguS 
ScrúDú FiSiciúiL (SF)
I dTábla 3 déantar comparáid idir tréithe na bhfreagróirí a chomhlánaigh an Ceistneoir 
Minicíocht Bia (CMB) agus an dá fhostaidéar (tomhas BMI/imlíne coime agus scrúdú fisiciúil) 
agus tréithe na bhfreagróirí a chomhlánaigh an príomhcheistneoir. I dtéarmaí ginearálta, 
5  I measc na ndaoine neamhaicmithe tá daoine nár oibrigh riamh (agus nach bhfuil ball ar bith eile den 
teaghlach ag obair) agus daoine nach raibh gairm bheatha luaite leo.
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bhí tréithe na bhfoshamplaí ag teacht le tréithe an phríomhshampla. Dá dheasca seo, 
ualaíodh na figiúirí bunaithe ar phróifíl ualaithe amháin a bhí bunaithe ar shampla iomlán an 
tsuirbhé. Cruthaíodh meáchan ar leith d’fhostaidéar an scrúdaithe fhisiciúil ó tharla go raibh 
claonadh ann nach raibh dóthain daoine le caighdeán oideachais níos ísle agus ó aicmí 
socheacnamaíocha níos ísle ag glacadh páirte sa chuid seo den staidéar. Cinntíonn an t-ualú 
go bhfuil na torthaí tuairiscithe ionadaíoch ar an daonra i gceist. 
tábla 3:  tréithe an tsampla iomláin agus iad siúd a chomhlánaigh an ceistneoir 
Minicíocht bia (cMb), fostaidéar bMi/tomhas imlíne coime agus 




















aoisghrúpa 18-29 bliain 25 25 45 43 0 0
30-44 bliain 31 31 55 57 0 0
45-64 bliain 29 29 0 0 67 67
65 bliain agus níos 
sine
15 15 0 0 33 33
inscne Fir 50 49 51 52 48 48
Mná 50 51 49 48 52 52
Stádas 
pósta
Singil 36 35 55 51 12 12
Pósta nó in aontíos 53 54 42 45 68 69
Scartha nó 
colscartha
4 4 3 3 5 5




Ag obair 61 61 72 71 47 47
Dífhostaithe 4 4 5 4 2 2
Mac léinn 6 6 10 11 1 1
Dualgais sa bhaile 17 17 11 12 24 24
Ar scor 9 9 0 0 21 21
Eile 3 3 2 2 5 5
Modhanna
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oideachas Oideachas bunscoile 
(neamhiomlán)
3 3 1 1 6 3
Oideachas bunscoile 
nó a chomhionann




17 17 15 16 20 21
Ardteistiméireacht 
nó a comhionann
27 27 32 28 20 21
Dioplóma/Teastas 19 19 25 25 12 14
Bunchéim 10 10 12 12 6 7













16 17 14 15 19 19





30 29 31 30 27 29
Baile Átha Cliath/
Thoir Thuaidh
22 22 24 19 19 19
Deisceart 25 26 24 27 28 28






2 2 3 2 1 1
Gnáthmheáchan 
18.5-24.99kg/m²
45 45 52 52 36 34
Róthrom 
25-29.99kg/m²
33 33 28 27 40 43
Murtallach 
30-34.99kg/m²
14 14 11 11 17 17
Ar iarraidh nó 
neamhbhailí
6 6 6 8 6 5
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coMParÁiD iDir MoDhaNNa SLÁN 1998, SLÁN 2002 
aguS SLÁN 2007
Tá achoimre de na modhanna a úsáideadh i suirbhéanna SLÁN 1998, 2002 agus 2007 le 
fáil i dTábla 4. 
tábla 4: achoimre ar mhodhanna suirbhé SLÁN 
SLÁN 1998 SLÁN 2002 SLÁN 2007
Daonra Daoine fásta 18+ Daoine fásta 18+ Daoine fásta 18+
Fráma samplála Clár toghthóirí Clár toghthóirí GeoDirectory








Srathú Dáileadh céatadáin 
bunaithe ar 26 
contae, ceantar 
agus inscne  
Dáileadh céatadáin 
bunaithe ar 26 
contae, ceantar agus 
inscne 
Dáileadh céatadáin 
bunaithe ar bhailte 
fearainn, aoisghrúpaí, 













Agallamh duine le 
duine agus Ceistneoir 
Minicíocht Bia féin-
chomhlánaithe
Sampla faighte 6,539 5,992 10,364
ráta freagartha6 62% 53% 62%
6
D’fhonn a chinntiú gur féidir comparáid a dhéanamh idir na suirbhéanna SLÁN is túisce a 
rinneadh agus SLÁN 2007, athualaíodh na sonraí ó na suirbhéanna is túisce a rinneadh ar 
bhonn cosúil le SLÁN 2007. Tá sonraí maidir leis an ualú le fáil san Aguisín. 
Tá struchtúr chomhchuid na hÉireann den Suirbhé ar Iompraíocht Sláinte i Leanaí ag Aois 
Scoile (HBSC) le fáil san Aguisín de bhrí gur féidir comparáid úsáideach a dhéanamh idir 
patrúin an tsuirbhé náisiúnta seo ar leanaí agus ógánaigh agus sonraí na ndaoine fásta óga 
i SLÁN. Rinneadh an suirbhé HBSC is déanaí in 2006 agus ghlac 10,344 dalta, aois 10-17 
mbliana páirt ann. 
6   Tuairiscíonn SLÁN 2007 ar dhá fhoshampla freisin: BMI/imlíne coime (aois 18-44) (n = 967) agus scrúdú 
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3.   LéargaS giNearÁLta ar Na 
torthaí
Tá go leor eolais bailithe ag SLÁN 2007 faoi ghnéithe éagsúla a bhaineann le sláinte. Is 
é seo an chéad tuarascáil as cúig thuarascáil shuntasacha atá beartaithe le torthaí an 
staidéir a léiriú agus impleachtaí beartais agus cleachtais a bhunú. Is é atá mar aidhm leis 
an gcéad tuarascáil, cosúil le tionscadail SLÁN a rinneadh roimhe seo, léargas soiléir a 
thabhairt ar phríomhinnéacsanna sláinte, a luaithe agus a bhíonn an t-eolas ar fáil, gan mórán 
tráchtaireachta ná machnamh beartais. Is é an aidhm atá ann an príomheolas a sholáthar 
do na pobail éagsúla taighde, beartas, bainistíocht, cleachtas agus taighde sláinte; ionas 
gur féidir leis na pobail sin an t-eolas a léamh agus a úsáid ina gcuid oibre agus chun ábhar 
machnaimh a sholáthar don earnáil sláinte go ginearálta maidir le himpleachtaí na dtorthaí. 
Sa chéad tuarascáil seo, tá torthaí le fáil bunaithe ar na leibhéil ar fad agus ar inscne (fir agus 
mná), aoisghrúpaí (18-29 bliain; 30-44 bliain; 45-64 bliain; agus 65+ bliain) agus grúpaí aicmí 
sóisialta (AS 1-2: gráid ghairmiúla agus ardbhainistíochta; AS 3-4: gnáthghráid neamhláimhe 
agus oilte láimhe; AS 5-6: gráid leathoilte agus neamhoilte).
Áit ar féidir, cuirtear ceisteanna i gcomparáid le torthaí SLÁN 1998 agus 2002. I gcásanna 
áirithe, ní fhéadfaí comparáid dhíreach a dhéanamh idir ceisteanna de bhrí gur fhreastail 
suirbhé 2007 ar dhúshláin a bhain le staidéir a rinneadh in Éirinn roimhe seo a chomhlíonadh, 
mar aon le comparáid le Tuaisceart Éireann agus contrapháirteanna AE le linn athrú a bheith 
ag teacht ar mhodhanna measúnachta stádas sláinte. A dhála sin, de bhrí gur cuireadh 
topaicí tábhachtacha nua leis an suirbhé bunaithe ar mholtaí an Ghrúpa Chomhairligh agus 
comhairliúcháin eile, fachtóirí teorantacha ba ea gealltanais spáis agus ama. 
Nuair a dhéantar comparáid le suirbhéanna SLÁN a rinneadh roimhe seo, tá sé thar a bheith 
tábhachtach smaoineamh ar na modheolaíochtaí difriúla a úsáideadh i SLÁN 2007 agus 
na suirbhéanna níos túisce a rinneadh. I dtéarmaí samplála, suirbhéanna féintuairiscithe 
poist ba ea SLÁN 1998 agus 2002 bunaithe ar an gClár Toghthóirí. Staidéar bunaithe ar 
agallamh duine le duine i dteach an fhreagróra a bhí i gceist le SLÁN 2007. D’úsáid SLÁN 
1998 agus 2002 an Clár Toghthóirí le teagmháil a dhéanamh le daoine. D’úsáid SLÁN 2007 
liosta GeoDirectory de na seoltaí cónaitheacha ar fad. Is cinnte go roghnódh an dá chóras 
an iomarca agus easpa earnálacha difriúla den daonra. I ndáil le modhanna, cruthaíonn 
féintuairisciú agus agallamh pearsanta dúshláin dhifriúla nuair a bhíonn sláinte á meas. 
Baineann an dúshlán leis an modh féintuairiscithe a chinntiú go gcuirtear ceisteanna go soiléir 
agus go bhfreagraítear iad ar an mbealach a bhí i gceist ag an bhfoireann taighde, cé gur 
féidir an t-agallamh a úsáid chun críche soiléirithe agus/nó leaganacha níos casta ceisteanna 
a sholáthar chun ceisteanna a mheas. Os a choinne sin, idirghníomhaíocht chasta shóisialta 
atá san agallamh, lena n-áirítear dúshláin d’inmhianaitheacht shóisialta le linn a bheith ag 
tuairisciú ar cheisteanna íogaire sláinte cosúil le húsáid alcóil nó drugaí aindleathacha. Níl sé 
indéanta léargas iomlán a fháil ar éifeachtaí na modhanna difriúla measúnachta ar thorthaí 
nuair a dhéantar comparáid idir 1998, 2002 agus 2007. Chomh maith leis sin, bhí difríocht le 
sonrú sna rátaí freagartha sna trí shuirbhé: 62% (1998), 53% (2002) agus 62% (2007).
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Ar an iomlán, is é atá le foghlaim againn uaidh seo nach mór déileáil le comparáidí go 
réasúnta cúramach agus déanfar measúnacht i dtuarascálacha amach anseo an bhfuil 
fianaise chomhthacaíoch ann ó earnálacha eile (e.g. sonraí ioncaim nó sonraí úsáide seirbhísí 
sláinte) ar mhaithe le dearbhú, nó eile, a thabhairt, ar phatrúin chosúlachta nó difríochta a 
sonraíodh sa chéad tuarascáil achomhair. 
San áireamh sa chuid eile den tuarascáil seo beidh: 
 1.  na torthaí ó cheistneoir an phríomhagallaimh suirbhé agus ón gCeistneoir Minicíocht 
Bia, a chomhlánaigh formhór na bhfreagróirí; 
 2.  torthaí na measúnachta BMI sna grúpaí níos óige agus sna grúpaí níos sine, agus na 
chéad sonraí maidir le brú fola agus colaistéaról bunaithe ar scrúdú fisiciúil an ghrúpa 
níos sine; 
 3.  comparáid ghairid idir SLÁN 2007 agus HBSC 2006, a ‘chomhshuirbhé’ ar Iompraíocht 
Sláinte i Leanaí ag Aois Scoile, leanaí idir 10-17 mbliana d’aois. 
Léargas ginearálta ar na torthaí
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4.   torthaí MaiDir Le SLÁiNte 
ghiNearÁLta 
SLÁiNte FéiNrÁtÁiLte
Fiafraíodh de fhreagróirí a sláinte a rátáil ar scála 5 phointe – ‘den scoth’ – ‘drochshláinte’. 
Ar an iomlán, rátáil 58% go raibh sláinte ‘den scoth’ (22%) nó ‘an-mhaith’ (36%) acu (féach 
Léaráid 1). Bhí patrúin aoise agus aicme shóisialta ann, ach ní raibh difríochtaí inscne ar bith 
le sonrú sna rátálacha. Rátáil céatadán níos airde freagróirí níos óige go raibh sláinte ‘den 
scoth’ nó ‘an-mhaith’ acu (aois 18-29: 69%; 30-44: 66%; 45-64: 52%; 65+: 34%). Cé nach 
ndúirt mórán go raibh siad i ‘drochsláinte’, bhí an céatadán is airde de fhreagróirí a thug é 
seo mar rátáil sláinte san aoisghrúpa 65+ (aois 18-29: 1%; 30-44: 1%; 45-64: 3%; 65+: 6%) 
agus in aicmí sóisialta 5-6 (AS 1-2: 1%; AS 3-4: 2%; AS 5-6: 4%).
Léaráid 1:  céatadán freagróirí a rátáil go raibh sláinte ‘den scoth’ nó sláinte  






































Tríd is tríd, tá méadú tagtha ar chéatadán na bhfreagróirí a rátáil go raibh sláinte ‘den scoth’ 
nó ‘an-mhaith’ acu, ó 45% i 1998 go dtí 50% in 2002 agus 58% in 2007. Bhí sé seo le sonrú 
sna grúpaí ar fad (féach ar Léaráid 2). Bhí an patrún seo de shláinte mhéadaithe féinrátáilte 
le sonrú sna grúpaí aicme shóisialta ar fad. Ag an taobh eile den scála, is beag athrú atá le 
sonrú i gcéatadán na bhfreagróirí a rátáil go raibh siad i ‘drochshláinte’: 2% (1998); 2% (2002) 
agus 3% (2007). Bhí an patrún de chéatadáin mhéadaithe freagróirí a rátáil go raibh sláinte 
‘den scoth’ nó ‘an-mhaith’ acu le sonrú i ngach grúpa ach san aoisghrúpa is óige (18-29 
bliain) – aoisghrúpa ina raibh laghdú sa chéatadán freagróirí a rátáil go raibh sláinte ‘den 
scoth’ nó ‘an-mhaith’ acu – méadú ó 60% (1998) go dtí 55% (2002) agus méadú ina dhiaidh 
sin go dtí 69% (2007). Bhí an patrún de chéatadáin mhéadaithe freagróirí a rátáil go raibh 
sláinte ‘den scoth’ nó ‘an-mhaith’ acu le sonrú i ngach grúpa ach san aoisghrúpa is óige (AS 
1-2) – aoisghrúpa ina raibh laghdú sa chéatadán freagróirí a rátáil go raibh sláinte ‘den scoth’ 
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nó ‘an-mhaith’ acu – méadú ó 60% (1998) go dtí 57% (2002) agus méadú ina dhiaidh sin go 
dtí 64% (2007). 
Léaráid 2:  céatadán freagróirí a rátáil go raibh sláinte ‘den scoth’ nó sláinte  
‘an-mhaith’ acu bunaithe ar aois, inscne agus aicme shóisialta  
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Úsáideadh ceist chaighdeánach Daonáirimh chun breoiteacht fhadtréimhseach a mheas. 
Ar an iomlán, thuairiscigh os cionn 11% freagróirí go raibh breoiteacht fhadtréimhseach, 
fadhb sláinte nó míchumas acu a chuir bac ar a ngníomhaíocht laethúil (féach Léaráid 3). 
Tugadh rátaí cosúla faoi deara d’fhir (11%) agus do mhná (10%). Thug céatadáin níos airde 
daoine fásta níos sine le fios go raibh bac ar a ngníomhaíocht laethúil de dheasca breoiteacht 
fhadtréimhseach (aois 18-29: 3%; 30-44: 7%; 45-64: 14%; 65+: 25%) agus in aicmí sóisialta 
5-6 (AS 1-2: 8%; AS 3-4: 10%; AS 5-6: 14%).
Torthaí maidir le Sláinte Ghinearálta
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Léaráid 3:  Céatadán freagróirí a thug le fios go raibh bac ar a ngníomhaíocht 
laethúil de dheasca breoiteacht fhadtréimhseach, fadhb sláinte nó 
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(%)
I dtéarmaí drochshláinte le gairid, thug 12% de fhreagróirí le fios gur cuireadh bac ar a 
ngníomhaíocht laethúil de dheasca sláinte fhisiciúil nó meabhairshláinte laistigh de 30 lá, 
le céatadáin chosúla d’fhir (11%) agus mná (12%) (féach ar Léaráid 4). Díreach cosúil le 
breoiteacht fhadtréimhseach, bhí difríocht le sonrú sa phatrún aoise – thug freagróirí níos 
sine le fios go raibh níos mó bac orthu ná freagróirí níos óige (aois 18-29: 9%; 30-44: 10%; 
45-64: 13%; 65+: 16%). I ndáil le haicme shóisialta, tuairiscíodh an céatadán is airde in aicmí 
sóisialta 5-6 (AS 1-2: 11%; AS 3-4: 11%; AS 5-6: 13%).
Léaráid 4:  Céatadán freagróirí a thug le fios go raibh bac ar a ngníomhaíocht 
laethúil de dheasca sláinte fhisiciúil/meabhairshláinte le 30 lá anuas, 
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breoiteacht aiNSeaLach
Fiafraíodh de fhreagróirí ar chuir breoiteacht ainsealach isteach orthu le 12 mhí anuas (féach 
Tábla 5). Thug 38% de fhreagróirí le fios gur chuir, ar a laghad, breoiteacht ainsealach amháin 
isteach orthu. Thug céatadán níos mó mná ná fir le fios gur chuir breoiteacht ainsealach 
isteach orthu (40% mná agus 35% fir). Bhí níos mó seans ann go gcuirfeadh freagróirí níos 
sine in iúl go raibh breoiteacht ainsealach ag cur isteach orthu ná freagróirí níos óige (aois 
18-29: 23%; 30-44: 31%; 45-64: 44%; 65+: 62%) agus thug freagróirí in aicmí sóisialta 
5-6 le fios go raibh breoiteacht ainsealach ag cur isteach orthu níos mó ná freagróirí sna 
haicmí sóisialta eile (AS 1-2: 35%; AS 3-4: 37%; AS 5-6: 40%). Ba é pian droma (16%) an 
bhreoiteacht ainsealach ba choitianta.
Tábla 5:  Líon agus céatadán freagróirí a thug le fios go raibh breoiteacht 
ainsealach orthu le 12 mhí anuas
ioMLÁN 
(N = 10,184)
Le FaDhb SLÁiNte Le  
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ag FreaStaL ar Dhochtúir teaghLaigh
Ar an iomlán, d’fhreastail 74% de fhreagróirí ar dhochtúir teaghlaigh le 12 mhí anuas (féach 
Léaráid 5). Thug céatadán níos airde mná (80%) ná fir (67%) le fios gur fhreastail siad ar 
dhochtúir teaghlaigh. Bhí patrún aoise le sonrú – thug céatadán níos airde freagróirí níos sine 
le fios gur fhreastail siad ar dhochtúir teaghlaigh (aois 18-29: 65%; 30-44: 68%; 45-64: 78%; 
65+: 92%). Ní raibh difríochtaí suntasacha ar bith le tabhairt faoi deara sna haicmí sóisialta.
Léaráid 5:  Céatadán freagróirí a thug le fios gur fhreastail siad ar Dhochtúir 










































ag FreaStaL ar FhiacLóir 
Ar an iomlán, thug 52% de fhreagróirí le fios gur fhreastail siad ar fhiaclóir le 12 mhí anuas 
(féach Léaráid 6). Thug céatadán níos mó mná ná fir le fios gur fhreastail siad ar fhiaclóir 
(56% mná i gcomparáid le 48% fir). Thug céatadán níos ísle freagróirí níos sine le fios gur 
fhreastail siad ar fhiaclóir (aois 18-29: 58%; 30-44: 58%; 45-64: 52%; 65+: 29%). Chomh 
maith leis sin, bhí difríocht le sonrú sna haicmí sóisialta, le céatadáin níos airde freagróirí 
as aicmí sóisialta 1-2 ag tabhairt le fios gur fhreastail siad ar fhiaclóir (AS 1-2: 61%; AS 3-4: 
51%; AS 5-6: 42%).
Suirbhé ar Nósanna Maireachtála, Dearcaí agus Cothú in Éirinn
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Léaráid 6:  Céatadán freagróirí a thug le fios gur fhreastail siad ar fhiaclóir le 12 






































ag FreaStaL ar chLeachtóir coMhLÁNtach/MaLartach
D’fhreastail 9% de fhreagróirí ar chleachtóir comhlántach/malartach le 12 mhí anuas (féach 
Léaráid 7). Thug céatadán níos airde mná (11%) ná fir (8%) le fios gur fhreastail siad ar 
chleachtóir comhlántach/malartach le 12 mhí anuas. Thug céatadáin níos airde freagróirí 
san haoisghrúpaí 30-44 agus 45-64 le fios gur fhreastail siad ar chleachtóir comhlántach/
malartach i gcomparáid leis na haoisghrúpaí eile (18-29: 7%; 30-44: 11%; 45-64: 11%; 65+: 
6%). Chomh maith leis sin, bhí difríocht le sonrú sna haicmí sóisialta, le céatadáin níos 
airde freagróirí as aicmí sóisialta 1-2 ag tabhairt le fios gur fhreastail siad ar chleachtóir 
comhlántach/malartach (AS 1-2: 12%; AS 3-4: 9%; AS 5-6: 7%). Thug 10% breise le fios gur 
fhreastail siad ar chleachtóir comhlántach/malartach ag am éigin níos mó ná 12 mhí ó shin. 
Torthaí maidir le Sláinte Ghinearálta
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Léaráid 7:  Céatadán freagróirí a thug le fios gur fhreastail siad ar chleachtóir 





































Fiafraíodh de mhná faoi bheathú cíche: d’fhreagair 42% ‘Bheathaigh’ ar an gceist ‘Ar 
bheathaigh tú aon cheann de do leanaí leis an gcíoch? (féach ar Léaráid 8). Bhí difríocht 
bheag sna haoisghrúpaí sna ceatadáin a d’fhreagair ‘Bheathaigh’ ar an gceist seo (aois 
18-29: 42%; 30-44: 44%; 45-64: 40%; 65+: 42%). D’fhreagair céatadáin níos airde mná as 
aicmí sóisialta 1-2 ‘Bheathaigh’ (AS 1-2: 56%; AS 3-4: 38%; AS 5-6: 33%). Bhí cosúlacht 
shuntasach le tabhairt faoi deara sna grúpaí aicme shóisialta de na mná níos óige (aois 
18-29). 
Léaráid 8:  Céatadán ban a thug le fios gur bheathaigh siad leanaí dá gcuid leis an 























Mhéadaigh an céatadán ban a thug le fios gur bheathaigh siad leanaí dá gcuid leis an gcíoch, 
ó 32% in 2002 go dtí 42% in 2007. Tá an méadú seo le sonrú sna haoisghrúpaí ar fad (féach 
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ar Léaráid 9). Tá an méadú is mó le sonrú san aoisghrúpa is óige – 18-29 bliain (2002: 11%; 
2007: 42%).7
Léaráid 9:  Céatadán ban a thug le fios gur bheathaigh siad leanaí dá gcuid leis an 
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Fiafraíodh de fhreagróirí a gcáilíocht beatha a rátáil ar scála 5 phointe – ‘an-mhaith’ – 
‘drochshláinte’. Ar an iomlán, rátáil 90% go raibh sláinte ‘maith’ (50%) nó ‘an-mhaith’ (40%) 
acu (féach Léaráid 10). Ní raibh difríochtaí ar bith idir fir agus mná, thuairiscigh 90% de 
fhreagróirí go raibh cáilíocht beatha ‘maith’ nó ‘an-mhaith’ acu. Bhí níos mó seans ann go 
gcuirfeadh freagróirí níos óige (aois 18-29: 94%; 30-44: 91%; 45-64: 89%; 65+: 82%) agus 
freagróirí in aicmí sóisialta 1-2 (AS 1-2: 93%; AS 3-4: 91%; AS 5-6: 86%) in iúl go raibh 
cáilíocht beatha ‘maith’ nó ‘an-mhaith’ acu.
7  Difríochtaí samplála, go háirithe mná neamh-Éireannacha, aitheanta trí shuirbhé poist an Chláir Toghthóirí 
(2002) i gcomparáid le hagallaimh ag seoltaí cónaitheacha (2007), a úsáid mar mhíniú ar an difríocht seo.
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Léaráid 10:  Céatadán freagróirí a thug le fios go raibh cáilíocht beatha ‘maith’ nó 
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General Health Results
Figure 11:  Mean score on SF-36 energy and vitality scale, by age, gender and 






















































SLÁN 2007 included a measure of psychological distress, the Mental Health Index (MHI-5) 
from the SF-36. This index asks respondents questions such as whether they felt ‘particularly 
nervous’ or ‘downhearted and miserable’ in the previous 4 weeks. Higher scores indicate 
less psychological distress (range 0-100). Findings show that the overall mean score was 82, 
which suggests relatively low levels of psychological distress (see Figure 12). Men had slightly 
higher average scores than women (83 compared to 81). There were no clear patterns across 
age groups, although those aged 65+ years had a higher average score (less  
psychological distress) than younger respondents (age 18-29: 82; 30-44: 80; 45-64: 82;  
65+: 84). Respondents in higher social classes reported higher scores (SC 1-2: 83; SC 2-3: 82; 
SC 5-6: 80).
5.  MeabhairShLÁiNte aguS 
FoLLÁiNe
5.   MeabhairShLÁiNte aguS 
FoLLÁiNe
Fiafraíodh sraith ceisteanna de fhreagróirí maidir le gnéithe ar leith de mheabhairshláinte 
agus d’fholláine. De réir mar a mholann tionscadal dar teideal Establishment of a set of 
mental health indicators for the European Union (1999-2001) – tionscadal arna mhaoiniú ag 
an gCoimisiún Eorpach – mheas na bearta seo trí phríomhghné de mheabhairshláinte agus 
droch-mheabhairshláinte: 
 • gnéithe dearfacha de mheabhairshláinte agus folláine;
 • anacair neamhshonrach shíceolaíoch;
 • dúlagar tromchúiseach agus mí-ord ginearálta buartha.
Chomh maith leis sin, fiafraíodh ceisteanna maidir le féinghortú agus an stiogma a mheastar 
a bheith le fadhbanna meabhairshláinte. 
MeabhairShLÁiNte DhearFach: iNNéacS FuiNNiMh 
aguS beogachta
Ní gnách staidéar a dhéanamh ar ghnéithe dearfacha de mheabhairshláinte agus folláine i 
suirbhéanna daonra. Áiríodh i SLÁN 2007 Innéacs Fuinnimh agus Beogachta (IFB) ó bheart 
stádas sláinte – beart a bhfuil úsáid fhorleathan á bhaint as – ceistneoir RAND SF-36. 
Fiafraíonn IFB de fhreagróirí ar ‘mhothaigh siad lán d’fhuinneamh’ nó ‘an raibh neart fuinnimh 
acu’ le ceithre seachtaine anuas. Tugann scóir níos airde léargas ar leibhéal níos airde 
meabhairshláinte dhearfach agus folláine (raon 0-100). Is léir ó na torthaí gurb é an meánscór 
68, rud a léiríonn leibhéil réasúnta arda d’fhuinnimh agus de bheogacht (féach Léaráid 11). 
Díreach cosúil le breoiteacht fhadtréimhseach, bhí difríocht le sonrú sa phatrún aoise – thug 
freagróirí níos sine le fios go raibh níos mó bac orthu ná freagróirí níos óige (aois 18-29: 71; 
30-44: 68; 45-64: 67; 65+: 66). Bhí na meánscóir níos ísle i measc freagróirí in aicmí sóisialta 
níos ísle (AS 5-6) ná aicmí sóisialta eile (AS 1-2: 69; AS 3-4: 69; AS 5-6: 66). 
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Léaráid 11:  Meánscór ar scála fuinnimh agus beogachta raND SF-36, bunaithe ar 
aois, inscne agus aicme shóisialta (is ionann scóir níos airde agus níos 





















































D’áirigh SLÁN 2007 beart maidir le hanacair shíceolaíoch, an tInnéacs Meabhairshláinte 
(MHI-5) ó RAND SF-36. Fiafraíonn an t-innéacs de fhreagróirí ar ‘mhothaigh siad 
neirbhíseach’ nó ‘in ísle bhrí nó domheanmnach’ le ceithre seachtaine anuas. Is ionann 
scóir níos airde agus níos lú anacair shíceolaíoch (raon 0-100). Is léir ó na torthaí gurb é an 
meánscór 82, rud a léiríonn leibhéil réasúnta ísle d’anacair shíceolaíoch (féach Léaráid 12). 
Bhí meánscóir beagán níos airde ag fir ná mar a bhí ag mná (83 i gcomparáid le 81). Ní raibh 
patrúin shoiléire ann sna haoisghrúpaí, cé go raibh meánscór níos airde ag freagróirí 65+ 
agus meánscór níos airde (níos lú anacair shíceolaíoch) ná freagróirí níos óige (aois 18-29: 82; 
30-44: 80; 45-64: 82; 65+: 84). Bhí scóir níos airde ag freagróirí aicmí sóisialta níos airde (AS 
1-2: 83; AS 2-3: 82; AS 5-6: 80).
Meabhairshláinte agus Folláine
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Léaráid 12:  Meánscór ar scála an innéacs Meabhairshláinte, bunaithe ar aois, 



















































Thug 6% de fhreagróirí le fios gur chuir dúlagar tromchúiseach isteach orthu le bliain anuas. 
Bhí seans níos mó ann go mbeadh dúlagar ag cur isteach ar fhir (5%) i gcomparáid le mná 
(8%) (féach ar Léaráid 13). Bhí níos lú seans ann go mbeadh dúlagar tromchúiseach ag cur 
isteach ar dhaoine os cionn 65 bliain d’aois i gcomparáid le freagróirí in aoisghrúpaí eile 
(18-29: 6%; 30-44: 7%; 45-64: 7%; 65+: 3%). Bhí níos mó seans ann go mbeadh dúlagar 
tromchúiseach ag cur isteach orthu siúd sna haicmí sóisialta níos ísle (AS 5-6) ná aicmí 
sóisialta eile (AS 1-2: 6%; AS 3-4: 6%; AS 5-6: 8%).
Suirbhé ar Nósanna Maireachtála, Dearcaí agus Cothú in Éirinn
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Meabhairshláinte agus Folláine
Léaráid 13:  Céatadán freagróirí a thug le fios go raibh dúlagar tromchúiseach  






































Ar an iomlán, bhí mí-ord ginearálta buartha ag cur isteach ar 3% de fhreagróirí le bliain anuas 
(2% d’fhir agus 3% de mhná) (féach Léaráid 14). Bhí mí-ord ginearálta buartha níos forleithne 
sna haoisghrúpaí 30-44 agus 45-64 (aois 18-29: 2%; 30-44: 3%; 45-64: 4%; 65+: 1%) agus 
in aicmí sóisialta 5-6 (AS 1-2: 2%, AS 3-4: 3%, AS 5-6: 4%).
Léaráid 14:  céatadán freagróirí a raibh mí-ord ginearálta buartha orthu le bliain 
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FéiNghortú
Ar an iomlán, d’fhreagair 0.4% de fhreagróirí (40 freagróir: 0.43% fir agus 0.38% mná)  
‘Thóg’ ar an gceist seo a leanas ‘Le 12 mhí anuas ar thóg tú ródháileog drugaí d’aon turas 
(e.g. piollairí nó cógas eile) nó an ndearna tú iarracht dochar a dhéanamh duit féin ar bhealach 
éigin eile (cosúil le tú féin a ghearradh)?’ Seo a leanas an miondealú de réir aoisghrúpa 18-29: 
0.6%; 30-44: 0.5%; 45-64: 0.3%; 65+: 0.1%. Seo a leanas an miondealú de réir aicme 
shóisialta AS 1-2: 0.2%; AS 3-4: 0.4%; AS 5-6: 0.2%.
StiogMa
Thug dhá thrian de fhreagróirí (66%) le fios go ‘n-aontaíonn’ nó ‘go n-easaontaíonn siad go 
láidir’ leis an ráiteas ‘Dá mba rud é go raibh fadhbanna meabhairshláinte agam ní theastódh 
uaim go mbeadh a fhios ag daoine eile faoi na fadhbanna sin’, agus d’aontaigh níos mó fir 
(68%) ná mná (63%) leis an ráiteas seo (féach Léaráid 15). Bhí nós ag freagróirí níos óige 
aontú leis an ráiteas seo (aois 18-29: 69%; 30-44: 68%; 45-64: 65%; 65+: 57%) agus is beag 
difríocht a bhí le sonrú sna haicmí sóisialta (AS 1-2: 67%, AS 3-4: 66%, AS 5-6: 65%).
Léaráid 15:  an céatadán freagróirí a d’aontaigh leis an ráiteas ‘Dá mba rud é go 
raibh fadhbanna meabhairshláinte agam ní theastódh uaim go mbeadh 
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6.  gNíoMhaíocht FhiSiciúiL
LeibhéaL gNíoMhaíocht FhiSiciúiL
Fiafraíodh sraith ceisteanna de fhreagróirí maidir leis an méid ama a chaitheann siad a 
bheith gníomhach go fisiciúil. Úsáideadh na freagairtí chun scór gníomhaíocht fhisiciúil 
a ríomh (bunaithe ar an International Physical Activity Questionnaire nó IPAQ) do gach 
freagróir. Cuireadh na scóir i gcatagóirí ar leith – ard (os cionn 10,000 céim in aghaidh an 
lae), measartha (idir 5,000-10,000 céim in aghaidh an lae) nó íseal (níos lú ná 5,000 céim in 
aghaidh an lae). 
Ar an iomlán, bhí scóir gníomhaíocht fhisiciúil ag 71% de fhreagróirí laistigh den chatagóir 
mheasartha (47%) nó an raon ard (24%). Mar is léir i dTábla 6, fuair céatadán níos airde fir 
(32%) scóir níos airde i gcomparáid le mná (16%). Thug céatadán níos airde freagróirí níos 
óige le fios go raibh léibhéil níos airde gníomhaíochta i gceist i gcomparáid le freagróirí níos 
sine (aois 18-29: 32%; 30-44: 27%; 45-64: 21%; 65+: 10%). Is beag difríocht a bhí le sonrú 
idir aicmí sóisialta na ndaoine a thuairiscigh leibhéil arda de ghníomhaíocht fhisiciúil (AS 1-2: 
27%; AS 3-4: 25%; AS 5-6: 25%) (féach ar Léaráid 16). Is féidir codarsnacht a dhéanamh idir 
na leibhéil arda de ghníomhaíocht fhisiciúil i measc fir níos óige - leibhéal a ardaíonn le haois - 
agus an leibhéal réasúnta íseal de ghníomhaíocht fhisiciúil i measc mná sna haoisghrúpaí ar fad. 










iomlán 29 47 24
inscne
 Fir 26 42 32
 Mná 31 53 16
aoisghrúpa
 18-29 22 46 32
 30-44 27 46 27
 45-64 28 51 21
 65+ 44 46 10
aicme Shóisialta
 1-2 23 50 27
 3-4 28 47 25
 5-6 30 45 25
 Neamhaicmithe 39 47 14
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Léaráid 16:  céatadán freagróirí le scóir arda gníomhaíocht fhisiciúil (iPaQ), 




































Fiafraíodh de fhreagróirí a lua chomh gníomhach nó neamhghníomhach go fisiciúil a bhí siad 
le 12 mhí anuas. Is é a bhí i gceist le ‘gníomhaíocht fhisiciúil’ páirt a ghlacadh in aclaíocht 
nó spórt 2-3 uair in aghaidh na seachtaine ar feadh 20 nóiméad nó níos mó ag an am, nó 
gníomhaíochtaí níos ginearálta cosúil le siúl, rothaíocht nó damhsa 4-5 huaire in aghaidh na 
seachtaine, atá cothrom le 30 nóiméad, ar a laghad, in aghaidh an lae. 
Thuairiscigh os cionn leath de na freagróirí (55%) go raibh siad páirteach i ngníomhaíocht 
fhisiciúil, agus thuairiscigh 49% go raibh siad páirteach i ngníomhaíocht fhisiciúil ar feadh 
níos mó ná 6 mhí. Thuairiscigh ceathrú (24%) go raibh siad páirteach i roinnt gníomhaíocht 
fhisiciúil ach ní ag leibhéal a d’fhéadfaí a rá go raibh siad ‘gníomhach go fisiciúil’. Thuairiscigh 
cúigiú de na freagróirí (22%) go raibh siad neamhghníomhach go fisiciúil. I measc na 
bhfreagróirí a thuairiscigh go raibh siad neamhghníomhach go fisiciúil, bhí níos lú ná leath 
díobh (41%) ag smaoineamh ar pháirt a ghlacadh i ngníomhaíocht fhisiciúil laistigh de 6 mhí. 
Ní raibh difríocht inscne le sonrú sna catagóirí gníomhaíochta/neamhghníomhaíochta, cé gur 
thuairiscigh céatadán níos airde fir (52%) go raibh siad gníomhach go fisiciúil ar feadh 6 mhí 
nó níos faide i gcomparáid le mná (46%). 
Bhí difríocht le sonrú sna haoisghrúpaí freisin. Bhí an céatadán níos airde freagróirí a bhí 
gníomhach go fisiciúil le níos mó ná 6 mhí anuas san aoisghrúpa is óige (aois 18-29: 60%; 
30-44: 54%; 45-64: 55%; 65+: 47%). Go contrártha, bhí an céatadán is airde freagróirí 
neamhghníomhach go fisiciúil san aoisghrúpa is sine (aois 18-29: 17%; 30-44: 22%; 45-64: 
20%; 65+: 31%). Tuairiscíodh leibhéil níos airde gníomhaíocht fhisiciúil i measc freagróirí in 




cúiSeaNNa LeiS aN NeaMhghNíoMhaíocht
Fiafraíodh de fhreagróirí a thuairiscigh go raibh siad neamhghníomhach go fisiciúil 
príomhchúis na neamhghníomhaíochta a léiriú (féach Tábla 7). Ba é an freagra ba choitianta a 
thug fir agus mná ó na haicmí sóisialta ar fad agus i bhformhór na ngrúpaí aoise ‘easpa ama’. 
Bhain an t-aon eisceacht le daoine 65 bliain d’aois agus níos sine; thug céatadán níos airde 
den ghrúpa seo ‘gortú/míchumas/riocht sláinte’ mar phríomhchúis do neamhghníomhaíocht 
fhisiciúil.
tábla 7:  cúiseanna do neamhghníomhaíocht iad siúd a bhí neamhghníomhach 






SuiM aNN ach 
MíthoiLteaN-

















iomlán 14 14 41 3 18 10
inscne
 Fir 15 15 39 3 19 9
 Mná 12 14 44 3 16 11
aoisghrúpa
 18-29 14 16 54 5 4 7
 30-44 11 15 56 3 8 7
 45-64 15 16 37 2 23 7
 65+ 17 6 8 1 44 24
aicme Shóisialta
 1-2 8 15 49 3 15 10
 3-4 12 15 44 2 17 10
 5-6 21 14 31 3 22 9
Neamh-
aicmithe 
19 12 36 3 19 11
coMParÁiD iDir gNíoMhaíocht FhiSiciúiL  
i SuirbhéaNNa 1998 aguS 2002 SLÁN
Rinneadh comparáid idir leibhéil neamhghníomhaíocht fhisiciúil idir suirbhéanna 1998, 2002 
agus 2007. Ní raibh teacht ar scóir IPAQ do 1998 agus 2002. Ach d’fhéadfaí comparáid 
a dhéanamh idir suirbhéanna éagsúla bunaithe ar mhinicíocht agus leibheál aclaíochta 
i meánseachtain. Bhí an céatadán a thuairiscigh nach ndearna siad aclaíocht ar bith i 
ngnáthsheachtain cothrom le 23% (1998), 28% (2002) agus 19% (2007). Cuirtear na torthaí 
Suirbhé ar Nósanna Maireachtála, Dearcaí agus Cothú in Éirinn
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Gníomhaíocht Fhisiciúil
seo bunaithe ar aois agus ar inscne ar fáil i Léaráid 17. Ar an taobh eile den scála, bhí an 
céatadán a thuairiscigh aclaíocht mheasartha agus/nó aclaíocht dhian 3 huaire nó níos mó in 
aghaidh na seachtaine ar feadh, ar a laghad, 20 nóiméad gach babhta cosúil sna trí shuirbhé: 
38% (1998), 40% (2002) agus 41% (2007). 
Léaráid 17:  céatadán freagróirí a thuairiscigh nach ndearna siad aclaíocht ar bith 
i ngnáthsheachtain, bunaithe ar aois, inscne agus aicme shóisialta 
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7. aiSte bia aguS cothú
7.  aiSte bia aguS cothú
PróiFíL toMhaLtaiS riar Na PiriMiDe biae
Spreagann treoirlínte na hÉireann maidir le bia sláintiúil daoine chun éagsúlacht bianna a 
ithe bunaithe ar an bPirimid Bia (féach Léaráid 18). Tá achoimre le fáil sa chaibidil seo ar na 
torthaí tomhaltais ó gach seilf den Phirimid Bia bunaithe ar aois, inscne agus aicme shóisialta. 
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Is éard atá i Léaráid 19 achoimre ar chomhlíonadh leis an riar molta ó gach seilf den Phirimid 
Bia in 2007. Tá mioneolas maidir leis na 5 sheilf bia le fáil sna codanna seo a leanas. 
Léaráid 19:  céatadán freagróirí ag ithe an riar laethúil ó gach seilf den  
Phirimid bia in 2007 
BIANNA LÁN LE SAILL 
AGUS LE SIÚCRA




FEOIL, IASC, ÉINEOIL 
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Aiste Bia agus Cothú
aN PhiriMiD bia: biaNNa LÁN Le SaiLL aguS Le Siúcra 
(NÁ hith aN ioMarca)
Cuirtear bianna a bhfuil leibhéil arda saille agus siúcra agus salainn iontu ar an tseilf 
uachtarach den Phirimid Bia. Moltar beagán de na bianna seo a ithe go laethúil. In 2007, 
bhí, ar a laghad, trí riar de na bianna seo ag formhór na bhfreagróirí (86%). Bhí cosúlachtaí 
le sonrú idir na treochtaí tomhaltais do bhianna ar an tseilf seo sna trí shuirbhé: 86% (1998), 
84% (2002) agus 86% (2007). Ar an iomlán, bhí an céatadán a thuairiscigh gur ith siad bianna 
friochta 4 huaire in aghaidh na seachtaine (9% in 2007) laghdaithe ó na staidéir a rinneadh 
roimhe seo - 1998 (14%) agus 2002 (13%). 
Thuairiscigh céatadán níos airde fir (14%) gur ith siad bianna friochta níos mó ná 4 huaire 
in aghaidh na seachtaine i gcomparáid le mná (6%), agus bhí an scéal amhlaidh nuair a 
rinneadh comparáid idir freagróirí níos óige agus a gcontrapháirteanna níos sine (aois 18-29: 
15%; 30-44: 10%; 45-64: 6%; 65+: 5%). Chomh maith leis sin, bhí difríocht le sonrú sna 
haicmí sóisialta i ndáil le bia friochta a ithe i gcás na bhfear agus na mban, le céatadáin níos 
airde freagróirí as aicmí sóisialta 5-6 ag tabhairt le fios gur ith siad bianna friochta 4 huaire nó 
níos mó in aghaidh na seachtaine i gcomparáid le daoine eile (AS 1-2: 6%; AS 3-4: 9%; AS 
5-6: 14%) (féach ar Léaráid 20).
Léaráid 20:  Céatadán freagróirí a thug le fios gur ith siad bianna friochta 4 huaire 






aN PhiriMiD bia: FeoiL, iaSc, éiNeoiL aguS roghaNNa 
eiLe (2 riar LaethúLa MhoLta)
Moltar 2 riar laethúla bianna ón tseilf feola, éisc, éineola agus roghanna eile den Phirimid Bia 
a ithe go laethúil. D’fhéadfadh róthomhaltas nó easpa tomhaltais tionchar diúltach a bheith 
aige ar shláinte chothaitheach. Ar an iomlán, d’ith 39% de fhreagróirí an líon molta riar bianna 
in 2007, i gcomparáid le 39% in 2002 agus 36% i 1998. Bhí níos mó seans ann go n-íosfadh 
fir dhá riar laethúla (37% d’fhir agus 41% de mhná). D’ith céatadáin níos airde freagróirí 
níos sine (aois 18-29: 35%; 30-44: 37%; 45-64: 42%; 65+: 46%) agus freagróirí in aicmí 
54
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sóisialta 1-2 (AS 1-2: 43%; AS 3-4: 40%; AS 5-6: 36%) an riar molta feola, éisc, éineola agus 
roghanna eile go laethúil (féach ar Léaráid 21). 
Léaráid 21:  céatadán ag ithe 2 riar laethúla mholta feola, éisc, éineola agus 



































D’ith cúigiú de na freagróirí (20%) níos lú ná an riar molta laethúil de 2 riar nó níos mó agus 
d’ith 41% níos mó ná an 2 riar molta. Bhí níos mó seans ann go n-íosfadh fir ná mná an dá 
riar laethúla mholta (46% d’fhir agus 35% de mhná). Bhí níos mó seans ann go n’íosfadh 
freagróirí níos óige níos mó ná na treoirlínte molta laethúla (aois 18-29: 48%; 30-44: 43%; 
45-64: 37%; 65+: 33%) mar aon le freagróirí in aicmí sóisialta níos ísle (AS 1-2: 35%, AS 3-4: 
42%, AS 5-6: 47%) (féach ar Léaráid 22). Ar an iomlán, d’ith céatadán níos mó mná níos lú 
ná dhá riar laethúla (16% d’fhir agus 23% de mhná). Bhí níos mó seans ann nach n’íosfadh 
freagróirí níos óige dóthain bia (aois 18-29: 17%; 30-44: 20%; 45-64: 22%; 65+: 21%) mar 
aon le freagróirí in aicmí sóisialta 3-4 agus 5-6 (AS 1-2: 23%, AS 3-4: 18%, AS 5-6: 18%) 
(féach ar Léaráid 23).
Léaráid 22:  céatadán ag ithe níos mó ná dhá riar laethúla mholta feola, éisc, éineola 
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Léaráid 23:  céatadán ag ithe níos lú ná dhá riar laethúla mholta feola, éisc, éineola 




































aN PhiriMiD bia: baiNNe, cÁiS aguS iógart  
(3 riar LaethúLa MoLta)
Moltar 3 riar laethúla bianna ón tseilf bainne, cáise agus iógairt den Phirimid Bia a ithe go 
laethúil. D’fhéadfadh róthomhaltas nó easpa tomhaltais tionchar diúltach a bheith aige ar 
shláinte chothaitheach. Ar an iomlán, d’ith 20% de fhreagróirí 3 riar laethúla de tháirgí bainne, 
cáise agus iógairt in 2007, i gcomparáid le 22% i 1998 agus 23% in 2002. Níl patrún soiléir 
inscne (21% d’fhir agus 19% de mhná), aoise (18-29: 21%; 30-44: 20%; 45-64: 19%; 65+: 
19%) ná aicmí sóisialta (AS 1-2: 20%; AS 3-4: 19%; AS 5-6: 21%) maidir le tomhaltas na 3 
riar laethúla mholta táirgí bainne, cáise agus iógairt (féach ar Léaráid 24).
Léaráid 24:  céatadán freagróirí ag ithe 3 riar laethúla mholta táirgí bainne, cáise 
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Ar an iomlán, thuairiscigh 19% de fhreagróirí gur ith siad níos mó ná 3 riar de tháirgí 
déiríochta in aghaidh an lae. D’ith céatadáin níos airde fir (25%) níos mó ná 3 riar i 
gcomparáid le mná (13%), mar aon le freagróirí níos óige (aois 18-29: 27%; 30-44: 21%; 
45-64: 14%; 65+: 13%). Bhí níos lú seans ann go n-íosfadh freagróirí as aicmí sóisialta 1-2 
níos mó ná 3 riar laethúla (AS 1-2: 17%; AS 3-4: 21%; AS 5-6: 20%) (féach ar Léaráid 25). 
Thuairiscigh 61% de fhreagróirí, áfach, gur ith siad níos lú ná 3 riar de tháirgí déiríochta in 
aghaidh an lae. Ar an iomlán, d’ith céatadán níos airde mná níos lú ná trí riar laethúla (55% 
d’fhir agus 68% de mhná) (féach ar Léaráid 26). Bhí níos mó seans ann nach n’íosfadh 
freagróirí níos sine dóthain bia (aois 18-29: 52%; 30-44: 60%; 45-64: 67%; 65+: 68%) mar 
aon le freagróirí in aicmí sóisialta 1-2 (AS 1-2: 64%, AS 3-4: 61%, AS 5-6: 59%).
Léaráid 25:  céatadán freagróirí ag ithe níos mó ná na 3 riar laethúla mholta 



































Léaráid 26:  céatadán freagróirí ag ithe níos lú ná na 3 riar laethúla mholta táirgí 
































18-29 30-44 45-64 65+ 18-29 30-44 45-64 65+
(%)
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aN PhiriMiD bia: torthaí aguS gLaSraí  
(5 riar LaethúLa MhoLta) 
Moltar gur cheart 5 riar torthaí agus glasraí a ithe gach lá. Athrú é seo sa bheartas ó rinneadh 
SLÁN 2002, tráth ar moladh 4 riar laethúla a ithe. Tá athrú tagtha ar chomhdhéanamh na 
seilfeanna seo sa Phirimid Bia freisin: tá piseanna agus pónairí anois san áireamh i measc 
bianna ar an tseilf seo; roimhe seo bhí siad istigh leis na bianna próitéine ar an tseilf feola, 
éisc, éineola agus roghanna eile. 
Ar an iomlán, in 2007 thuairiscigh 65% de fhreagróirí gur ith siad 5 riar laethúla nó níos mó 
de thorthaí agus glasraí, agus bhí difríochtaí tomhaltais le sonrú bunaithe ar inscne, aois 
agus aicme shóisialta (féach Léaráid 27). Cé gur ith 12% na 5 riar laethúla mholta, d’ith 
formhór (53%) níos mó ná an líon molta riar. Ionas go bhféadfaí comparáid a dhéanamh leis 
na suirbhéanna SLÁN a rinneadh roimhe seo, rinneadh anailís ar an moladh de 4 riar laethúla 
nó níos mó freisin: ar an iomlán, in 2007 d’ith 77% de fhreagróirí 4 riar laethúla, ar a laghad, 
torthaí agus glasraí, i gcomparáid le 56% i 1998 agus 68% in 2002.
Léaráid 27:  céatadán freagróirí ag ithe 5 riar laethúla mholta torthaí agus glasraí, 



































18-29 30-44 45-64 65+ 18-29 30-44 45-64 65+
(%)
Bhí níos mó seans ann go n-íosfadh mná i gcomparáid le fir na 5 riar laethúla, ar a laghad, 
(59% d’fhir agus 71% de mhná). Bhí níos lú seans ann go n-íosfadh na freagróirí níos óige 
agus níos sine an líon laethúil molta riar (aois 18-29: 62%; 30-44: 68%; 45-64: 68%; 65+: 
59%). Bhí grádán le sonrú san aicme shóisialta, bhí níos mó seans ann go n-íosfadh freagróirí 
ó na haicmí sóisialta níos airde na 5 riar laethúla nó níos mó torthaí agus glasraí (AS 1-2: 
71%; AS 3-4: 64%; AS 5-6: 58%).
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aN PhiriMiD bia: grÁNaigh, arÁN aguS PrÁtaí  
(6 riar LaethúLa MhoLta Nó NíoS Mó)
Is ar an tseilf íochtair den Phirimid Bia atá gránaigh, arán agus prátaí, agus moltar 6 riar 
laethúla nó níos mó don phobal fásta go ginearálta. Ar an iomlán, in 2007 thuairiscigh 26% 
de fhreagróirí gur ith siad an riar laethúil molta, i gcomparáid le 40% i 1998 agus 36% in 
2002. Bhí difríochtaí tomhaltais le sonrú bunaithe ar inscne, aois agus aicme shóisialta in 
2007 (féach Léaráid 28). D’ith céatadáin níos airde fir (27%) níos mó ná 6 riar i gcomparáid le 
mná (24%), mar aon le freagróirí níos sine (aois 18-29: 22%; 30-44: 24%; 45-64: 28%; 65+: 
29%). Thuairiscigh céatadáin níos airde freagróirí in aicmí sóisialta 1-2 gur ith siad 6 riar nó 
níos mó gach lá (AS 1-2: 78%; AS 3-4: 75%; AS 5-6: 71%).
Léaráid 28:  céatadán freagróirí ag ithe 6 nó níos mó riar laethúla de ghránaigh, 



































aN PhiriMiD bia: coMParÁiD iDir SLÁN 1998 aguS 2002 
aguS SLÁN 2007
Go ginearálta, tá athrú tagtha ar phatrúin tomhaltais bia measta ag SLÁN ó 1998 go 2002 
agus SLÁN 2007 (féach Tábla 8). Bhí athruithe tomhaltais le sonrú i 3 as 5 sheilf den Phirimid 
Bia: gránaigh, arán agus prátaí; torthaí agus glasraí; agus táirgí bainne, cáise agus iógairt. 
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tábla 8:   céatadán freagróirí ag comhlíonadh treoirlínte tomhaltais riar na 




















gránaigh, arán agus 
prátaí
(6+ riar laethúla)
42 37 27 38 35 24 40 36 26
torthaí agus glasraí 
(4+ riar laethúla)8
49 61 73 63 74 82 56 68 77
táirgí bainne, cáise 
agus iógairt
(3 riar laethúla)
23 24 21 20 23 19 22 23 20




34 38 37 39 39 41 36 39 39
an tseilf uachtarach: 
bianna le leibhéil 
arda saille, siúcra  
nó salainn
(níos lú ná 
3 riar laethúla)
13 16 13 15 15 16 14 15 14
8
Laghdaigh rátaí tomhaltais gránach, aráin agus prátaí d’fhir agus do mhná idir 1998 agus 
2007. Ar an iomlán, níor thuairiscigh ach 26% de fhreagróirí 2007 gur ith siad na 6 riar 
laethúla mholta nó níos mó, i gcomparáid le 40% i 1998. Nuair a rinneadh comparáidí idir 
sonraí tomhaltais torthaí agus glasraí in 2007 agus sonraí 1998 agus 2002, trí úsáid a bhaint 
as an moladh beartais de 4 riar laethúla d’fhonn an chomparáid is fearr agus is féidir a 
dhéanamh, mhéadaigh rátaí tomhaltais in 2007 (77%) d’fhir agus do mhná, i gcomparáid le 
56% i 1998. Ar an iomlán, laghdaigh tomhaltas na 3 riar laethúla mholta táirgí bainne, cáise 
agus iógairt ó na blianta roimhe sin, cé gur mhéadaigh an céatadán freagróirí ag ithe níos lú 
ná na 3 riar mholta: in 2007, d’ith 61% de fhreagróirí níos lú ná 3 riar, i gcomparáid le 44% 
in 2002 agus 53% i 1998. Mhéadaigh tomhaltas na leibhéil mholta éisc, feola, éineola agus 
roghanna eile idir 1998 (36%) agus 2002 (39%) agus cothromaíodh na leibhéil in 2007 (39%). 
D’fhan tomhaltas bianna le leibhéil arda saille, siúcra nó salainn ón tseilf uachtarach den 
Phirimid Bia mar a chéile idir 1998 agus 2007 (féach ar Tábla 8).
NóSaNNa ithe
Le cois cloígh le treoirlínte na Pirimide Bia, fiafraíodh ceisteanna éagsúla de fhreagróirí chun 
eolas a fháil maidir lena nósanna ithe. Measadh minicíocht úsáide salainn le linn a bheith ag 
cócaireacht agus ag ithe. Lena chois sin, taifeadadh nósanna maidir le sneaiceanna a ithe 
agus an suíomh a itear an béile ann.
8  D’fhonn na gcomparáidí is fearr agus is féidir a dhéanamh rinneadh anailís ar shonraí 1998 agus 2002, 
agus sonraí 2007 do thorthaí agus glasraí bunaithe ar na moltaí beartais de 4+ riar laethúla.
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úSÁiD SaLaiNN
Thuairiscigh beagnach trian de na freagróirí (30%) gur chuir siad salann lena gcuid bia i 
gcónaí nó go hiondúil le linn dóibh a bheith ag cócaireacht, thuairiscigh 19% gur úsáid siad 
salann uaireanta agus thuairiscigh 51% nár úsáid siad salann choíche le linn a bheith ag 
cócaireacht nó gur úsáid siad salann go hannamh. As measc na bhfreagróirí a thuairiscigh 
gur chuir siad salann le bia i gcónaí/go hiondúil le linn dóibh a bheith ag cócaráil, ní raibh 
difríocht ar bith le sonrú bunaithe ar inscne (30% d’fhir agus 31% de mhná) ná ar aois 
(aois 18-29: 30%; 30-44: 32%; 45-64: 30%; 65+: 30%). Bhí níos mó seans ann, áfach, go 
gcuirfeadh freagróirí as aicmí sóisialta 5-6 salann le bia i gcónaí/go hiondúil le linn a bheith 
ag cócaráil (AS 1-2: 28%; AS 3-4: 29%; AS 5-6: 33%) (féach ar Léaráid 29). As measc na 
bhfreagróirí a thuairiscigh gur chuir siad salann le bia go hannamh/choíche le linn dóibh a 
bheith ag cócaráil, is beag difríocht a bhí le sonrú bunaithe ar inscne (52% d’fhir agus 51% 
de mhná), aois (18-29: 50%; 30-44: 49%; 45-64: 54%; 65+: 54%) nó aicme shóisialta (AS 
1-2: 54%; AS 3-4: 52%; AS 5-6: 49%).
Léaráid 29:  Céatadán freagróirí a thug le fios gur chuir siad salann le bia i gcónaí/



































18 - 29 30 - 44 45 - 64 65 + 18 - 29 30 - 44 45 - 64 65 + 
(%)
A dhála sin, thuairiscigh trian de na freagróirí (32%) gur chuir siad salann lena gcuid bia i 
gcónaí nó go hiondúil le linn dóibh a bheith ag ithe ag an mbord. D’úsáid 20% eile salann 
uaireanta, cé gur úsáid 48% salann go hannamh nó choíche le bia ag an mbord. Bhí níos 
mó seans ann go n-úsáideadh fir salann i gcónaí/go hiondúil i gcomparáid le mná (35% 
d’fhir agus 30% de mhná), cé go raibh níos mó seans ann go n-úsáideadh mná salann go 
hannamh/choíche i gcomparáid le fir (45% d’fhir agus 50% de mhná). Ní raibh treochtaí 
soiléire ar bith i measc aoisghrúpaí na bhfreagróirí a chuir salann le bia ag an mbord i gcónaí/
go hiondúil (aois 18-29: 31%; 30-44: 32%; 45-64: 34%; 65+: 32%); ach bhí níos mó seans 
ann go n-úsáideadh freagróirí níos sine salann go hannamh/choíche (aois 18-29: 45%; 30-44: 
46%; 45-64: 49%; 65+: 52%). Bhí patrún aicme shóisialta le sonrú: bhí níos mó seans ann 
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go n-úsáideadh freagróirí as aicmí sóisialta 5-6 salann i gcónaí/go hiondúil ar a gcuid bia 
ag an mbord (AS 1-2: 28%; AS 3-4: 33%; AS 5-6: 38%); cé go raibh níos mó seans ann go 
n-úsáideadh freagróirí ó aicmí sóisialta 1-2 salann go hannamh/choíche (AS 1-2: 52%; AS 
3-4: 46%; AS 5-6: 42%) (féach ar Léaráid 30).
D’úsáid formhór na bhfreagróirí (61%) a d’úsáid salann i gcónaí/go hiondúil le bia ag an 
mbord salann i gcónaí/go hiondúil le linn dóibh a bheith ag cócaráil freisin. A dhála sin, ní 
úsáideadh formhór na bhfreagróirí (75%) a d’úsáid salann go hannamh/choíche le bia ag 
an mbord salann go hannamh/choíche le linn dóibh a bheith ag cócaráil freisin. Ní raibh an 
patrún seo le sonrú bunaithe ar inscne, aois ná aicme shóisialta.
Léaráid 30:  Céatadán freagróirí a thug le fios gur chuir siad salann le bia  



































18 - 29 30 - 44 45 - 64 65 + 18 - 29 30 - 44 45 - 64 65 + 
(%)
SNeaiceaNNa
Fiafraíodh de fhreagróirí ar ith siad sneaiceanna idir béilí agus eolas a thabhairt faoin líon 
agus cineál sneaiceanna a bheadh á n-ithe acu go hiondúil. Luadh 10 gcineál sneaiceanna 
(brioscaí/cácaí; brioscáin phrataí/grán rósta/pretzel; torthaí; cnónna; glasraí; scónaí; seacláid; 
torthaí tirime; iógairt; eile); bhí cead ag freagróirí cineálacha éagsúla sneaiceanna a roghnú. 
Thug beagnach leath de na freagróirí (48%) le fios go n-itheann siad sneaiceanna idir béilí. 
D’ith céatadáin níos airde mná (52%) sneaiceanna idir béilí i gcomparáid le fir (44%), agus bhí 
níos mó seans ann go n-íosfadh freagróirí níos óige sneaiceanna i gcomparáid le freagróirí 
níos sine (aois 18-29: 60%; 30-44: 50%; 45-64: 41%; 65+: 37%). D’ith céatadáin níos 
airde freagróirí in aicmí sóisialta 1-4 sneaiceanna idir béilí i gcomparáid le freagróirí in aicmí 
sóisialta 5-6 (AS 1-2: 48%; AS 3-4: 49%; AS 5-6: 44%) (féach ar Léaráid 31).
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Léaráid 31:  Céatadán freagróirí a thug le fios go n-itheann siad sneaiceanna idir 






























18 - 29 30 - 44 45 - 64 65 + 18 - 29 30 - 44 45 - 64 65 + 
(%)
As measc na bhfreagróirí ar fad, bhain 45% de na sneaiceanna ar fad a itheadh leis an tseilf 
uachtarach den Phirimid Bia – an tseilf ina bhfuil na bianna nár cheart mórán díobh a ithe 
(bianna le go leor saille, siúcra nó salainn). Ba é an cineál sneaice ba choitianta a itheadh ón 
tseilf seo brioscaí agus cácaí (24% de na sneaiceanna ar fad a itheadh), seacláid (11%) agus 
brioscáin phrátaí (10%). Thug 15% de fhreagróirí le fios go n-itheann siad torthaí, ach ba iad 
glasraí an cineál sneaice ar a raibh an tóir is lú (1%) as liosta na 10 sneaiceanna. 
NóSaNNa béiLe
Fiafraíodh de fhreagróirí a léiriú cár ith siad gach príomhbhéile ar an lá roimh an suirbhé a 
chomhlánú. Tá achoimre de na torthaí le fáil i dTábla 9 (tá tuilleadh sonraí le fáil i dTábla A1 
san Aguisín). 
tábla 9:  an céatadán freagróirí a itheann a mbéilí sa bhaile nó lasmuigh den 







bricfeasta Níor ith bricfeasta 11 9 10
Ceannaithe lasmuigh den teach 9 5 7
Príomhbhéile an lae Níor ith príomhbhéile 3 4 4
Ceannaithe lasmuigh den teach 14 10 12
béile éadrom Níor ith béile éadrom 6 5 6
Ceannaithe lasmuigh den teach 27 19 23
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bricFeaSta
Ar an iomlán, níor ith 10% de fhreagróirí bricfeasta ar bith ar an lá roimh an suirbhé a 
chomhlánú. As measc na bhfreagróirí a raibh bricfeasta acu, bhí bricfeasta ag a bhformhór 
(80%) sa bhaile. Bhí nósanna difriúla ag fir agus ag mná maidir le bricfeasta. Ní raibh 
bricfeasta ar bith ag céatadáin chosúla fir (11%) agus mná (9%). Bhain na freagróirí nár ith 
bricfeasta leis na haoisghrúpaí níos óige (aois 18-29: 14%; 30-44: 12%; 45-64: 7%; 65+: 
3%). Ní raibh patrún bunaithe ar aicme shóisialta le tabhairt faoi deara (AS 1-2: 9%; AS 3-4: 
11%; AS 5-6: 10%).
PríoMhbhéiLe
D’ith formhór na bhfreagróirí (84%) a bpríomhbhéile sa bhaile ar an lá roimh an suirbhé a 
chomhlánú, cé gur ith 5% a bpríomhbhéile i mbialann. Bhí patrúin dhifriúla tomhaltais le 
sonrú bunaithe ar inscne, aois agus aicme shóisialta. Bhí seans níos mó ann go n-íosfadh fir 
a bpríomhbhéile lasmuigh den teach i gcomparáid le mná (14% d’fhir agus 10% de mhná). 
Bhí níos mó seans ann go n-íosfadh an t-aoisghrúpa níos óige a bpríomhbhéile lasmuigh 
den teach (aois 18-29: 18%; 30-44: 16%; 45-64: 9%; 65+: 7%). Bhí níos mó seans ann go 
n-íosfadh freagróirí in aicmí sóisialta 1-2 a bpríomhbhéile lasmuigh den teach i gcomparáid le 
freagróirí eile (AS 1-2: 16%; AS 3-4: 13%; AS 5-6: 12%).
béiLe éaDroM
D’ith formhór na bhfreagróirí (60%) a mbéile éadrom sa bhaile, cé gur cheannaigh 23% a 
mbéile éadrom in ionad bia (e.g. ceaintín, deilí, bialann nó bialann mearbhia). Bhí difríochtaí 
inscne, aoise agus aicme shóisialta le sonrú. Bhí seans níos mó ann go n-íosfadh fir a mbéile 
éadrom lasmuigh den teach i gcomparáid le mná (27% d’fhir agus 19% de mhná). Bhí níos 
mó seans ann go n-íosfadh freagróirí sna haoisghrúpaí níos sine a mbéile éadrom sa bhaile i 
gcomparáid le freagróirí níos óige (aois 18-29: 41%; 30-44: 53%; 45-64: 69%; 65+: 90%). Bhí 
níos mó seans ann go n-íosfadh freagróirí sna grúpaí aicme shóisialta níos ísle an béile seo sa 
bhaile (AS 1-2: 53%; AS 3-4: 60%; AS 5-6: 67%).
PraghaS bia teaghLaigh
Fiafraíodh de fhreagróirí léargas a thabhairt ar chomh minic is a bhí airgead acu chun 
dóthain bia a cheannach don teaghlach (‘i gcónaí’, ‘go hiondúil’, ‘uaireanta’, ‘go hannamh’ 
nó ‘choíche’). Thuairiscigh na freagróirí ar fad beagnach (96%) go raibh dóthain airgid acu ‘i 
gcónaí’ (84%) nó ‘go hiondúil’ (12%) chun bia a cheannach. Cé nach raibh difríochtaí inscne 
ar bith le sonrú i ndáil le praghas bia, bhí difríochtaí le sonrú sna haoisghrúpaí agus sna 
haicmí sóisialta éagsúla. Bhí níos mó seans ann go dtabharfadh freagróirí níos sine le fios go 
raibh dóthain airgid acu le bia a cheannach ‘i gcónaí’ (aois 18-29: 78%; 30-44: 84%; 45-64: 
89%; 65+: 88%). Bhí níos lú seans ann go dtabharfadh freagróirí in aicmí sóisialta 5-6 le fios 
go raibh dóthain airgid acu ‘i gcónaí’ le bia a cheannach i gcomparáid le haicmí sóisialta 
eile (AS 1-2: 92%; AS 3-4: 84%; AS 5-6: 79%). Thuairiscigh 3% agus 4% freagróirí ó aicmí 
sóisialta 3-4 agus 5-6 faoi seach nach raibh airgead acu chun dóthain bia a cheannach don 
teaghlach ach ‘uaireanta’ (féach Léaráid 32).
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AS 1-2 AS 3-4 AS 5-6
(%)
I GCÓNAÍ GO HIONDÚIL UAIREANTA GO HANNAMH/CHOÍCHE
8. caitheaMh tobac
8.  caitheaMh tobac
Fiafraíodh ceisteanna de fhreagróirí maidir le caitheamh tobac, iarrachtaí éirí as an tobac 
(caiteoirí reatha amháin) agus rialacha maidir le caitheamh tobac sa bhaile. B’ionann caiteoir 
tobac agus ‘duine a chaith, ar a laghad, 100 toitín i rith a s(h)aoil’. B’ionann ‘iarchaiteoirí 
tobac’ agus daoine nach gcaitheann tobac i láthair na huaire ach a chaith, ar a laghad, 100 
toitín san am a caitheadh.
caiteoirí reatha aguS iarchaiteoirí tobac
Tá léargas le fáil i Léaráid 33 ar an gcéatadán freagróirí a chaith, ar a laghad, 100 toitín i 
rith a s(h)aoil, bunaithe ar aois, inscne agus aicme shóisialta. Thug beagnach leath de na 
freagróirí (48%) le fios gur caiteoirí reatha nó iarchaiteoirí tobac iad. Thug níos mó fir (53%) 
i gcomparáid le mná (42%) le fios gur caiteoirí reatha nó iarchaiteoirí tobac iad. Bhí rátaí 
beagán níos airde caiteoirí reatha nó iarchaiteoirí tobac sna haoisghrúpaí 30-44 agus 45-64 
(aois 18-29: 43%; 30-44: 51%; 45-64: 50%; 65+: 44%) agus in aicmí sóisialta 5-6 (AS 1-2: 
48%, AS 3-4: 49%, AS 5-6: 55%).
Léaráid 33:  céatadán freagróirí a thuairiscigh gur chaith siad, ar a laghad, 100 
































18-29 30-44 45-64 65+ 18-29 30-44 45-64 65+
(%)
caiteoirí reatha tobac
Ar an iomlán, thug 29% de fhreagróirí le fios gur caiteoirí reatha tobac iad (féach Léaráid 34). 
Bhí rátaí caitheamh tobac níos airde d’fhir (31%) ná do mhná (27%). Bhí an patrún seo le 
sonrú sna haoisghrúpaí ar fad. Thug 83% de chaiteoirí tobac le fios go gcaitheann siad tobac 
go laethúil, cé gur thug 17% le fios go gcaitheann siad tobac ‘laethanta áirithe’. 
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Thuairiscigh freagróirí níos óige rátaí níos airde caitheamh tobac (aois 18-29: 35%; 30-44: 
34%; 45-64: 25%; 65+: 14%) mar aon le freagróirí in aicmí sóisialta 5-6 (AS 1-2: 24%, AS 
3-4: 30%, AS 5-6: 37%).

































18-29 30-44 45-64 65+ 18-29 30-44 45-64 65+
(%)
Tá sonraí maidir le stádas caitheamh tobac bunaithe ar aois, inscne agus aicme shóisialta le 
fáil i dTábla 10 do SLÁN 1998, 2002 agus 2007. Laghdaigh an céatadán iomlán den phobal 
caitheamh tobac d’fhir agus do mhná agus sna haoisghrúpaí agus aicmí sóisialta ar fad idir 
1998 agus 2007: 33% (1998), 27% (2002) agus 29% in 2007. Ní raibh difríocht shuntasach 
le tabhairt faoi deara sa chéatadán iomlán a bhí ag caitheamh tobac in 2007 i gcomparáid le 
2002. 
Tagann dhá phatrún maidir le treochtaí caitheamh tobac chun cinn in imeacht ama. In 
aoisghrúpaí níos sine (fir 45-64 agus 65+, agus mná os cionn 30) agus in aicmí sóisialta 5-6, 
tharla an laghdú is mó idir 1998 agus 2002, agus is beag athrú a tharla idir 2002 agus 2007 
(féach Tábla 10). In aoisghrúpaí níos óige (fir 18-29 agus 30-44, agus mná 18-29), áfach, agus 
in aicmí sóisialta 1-2 agus 3-4, laghdaigh na rátaí caitheamh tobac idir 1998 agus 2002, ach 
mhéadaigh na rátaí arís in 2007, cé gur leibhéil níos ísle ná mar a bhí ann i 1998 a bhí i gceist.
.
Caitheamh Tobac
tábla 10:  céatadán freagróirí a thuairiscigh gur chaith siad tobac, bunaithe  























iomlán 34 27 31 32 27 27 33 27 29
aoisghrúpa
18-29 42 29 38 44 31 32 43 30 35
30-44 38 33 37 34 32 29 36 33 34
45-64 29 23 23 26 25 27 28 24 25
65+ 19 20 17 16 14 13 17 17 14
aicme Shóisialta
1-2 30 19 24 31 19 23 30 19 24
3-4 36 27 33 37 27 28 36 27 30
5-6 39 33 34 38 38 41 39 35 37
Neamh-
aicmithe
32 32 35 27 33 20 30 33 25
*  Bhí difríochtaí áirithe le sonrú sna ceisteanna a fiafraíodh i mblianta difriúla ar aon dul le cleachtas 
athraitheach taighde agus níos mó deiseanna torthaí a chur i gcomparáid le torthaí i dtíortha eile AE. Dá 
réir sin, ní mór a bheith airdeallach le linn a bheith ag breathnú ar thorthaí agus déanfar tuilleadh anailíse 
ar na torthaí i dtuarascálacha mionsonraithe (tá tuilleadh eolais maidir leis an nós imeachta ualaithe le 
fáil san Aguisín).
iarrachtaí éirí aS aN tobac
Thug beagnach leath de na caiteoirí tobac fireanna agus baineanna (46%) le fios go ndearna 
siad iarracht éirí as an tobac le 12 mhí anuas (féach Léaráid 35). Thuairiscigh céatadáin níos 
airde freagróirí níos óige iarrachtaí éirí as an tobac (aois 18-29: 54%; 30-44: 49%; 45-64: 
37%; 65+: 30%), mar aon le céatadáin níos airde freagróirí in aicmí sóisialta 1-2 (AS 1-2: 
52%, AS 3-4: 45%, AS 5-6: 43%).
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Léaráid 35:  Céatadán caiteoirí tobac a thug le fios go ndearna siad iarracht  


































18-29 30-44 45-64 65+ 18-29 30-44 45-64 65+
(%)
rúiN éirí aS aN tobac
Nuair a fiafraíodh de fhreagróirí maidir lena rúin reatha éirí as an tobac, thuairiscigh 9% de 
chaiteoirí tobac go raibh siad ag déanamh iarrachta éirí as an tobac, thuairiscigh 17% go 
raibh pleanáil ghníomhach ar bun acu éirí as an tobac, thuairiscigh 33% go raibh siad ag 
smaoineamh ar éirí as an tobac cé nach raibh plean ar bith déanta acu, agus thuairiscigh 
41% nach raibh siad ag smaoineamh ar éirí as an tobac ar chor ar bith. Thug céatadán 
níos airde freagróirí níos óige le fios go raibh léibhéil níos airde gníomhaíochta i gceist i 
gcomparáid le freagróirí níos sine (aois 18-29: 19%; 30-44: 19%; 45-64: 14%; 65+: 5%). 
Thug céatadáin níos airde freagróirí in aicmí sóisialta 1-2 le fios go ndearna siad iarracht éirí 
as an tobac le 12 mhí anuas i gcomparáid le grúpaí aicmí sóisialta eile (AS 1-2: 21%; AS 3-4: 
15%; AS 5-6: 15%).
riaLacha MaiDir Le caitheaMh tobac Sa teach
Fiafraíodh de fhreagróirí an raibh rialacha acu maidir le caitheamh tobac ina dteach féin. Thug 
os cionn leath (59%) le fios nach raibh cead ag duine ar bith tobac a chaitheamh in áit ar bith 
taobh istigh den teach. Thug 23% breise le fios nach raibh cead tobac a chaitheamh ach in 
áiteanna áirithe sa teach nó ag amanna áirithe. 
I dtéarmaí aicme shóisialta, thuairiscigh céatadán níos airde freagróirí ó aicmí sóisialta 1-2 
(67%) nach raibh cead tobac a chaitheamh in áit ar bith sa teach i gcomparáid le haicmí 
sóisialta 3-4 (58%) agus aicmí sóisialta 5-6 (50%).
Caitheamh Tobac

9. aLcóL aguS SubStaiNtí eiLe
9.  aLcóL aguS SubStaiNtí eiLe
Fiafraíodh sraith ceisteanna de fhreagróirí maidir le halcól agus mí-úsáid drugaí. 
MiNicíocht óiL
Thug beagnach ceathrú de mhná (23%) le fios nár ól siad alcól ar bith le bliain anuas, i 
gcomparáid le 15% d’fhir. D’ól fir níos minice ná mná; thug 45% d’fhir le fios gur ól siad 2-3 
huaire, ar a laghad, i gcaitheamh na seachtaine, i gcomparáid le 29% de mhná. 
I dtéarmaí aoise, bhí an céatadán is airde freagróirí a thug le fios gur ól siad, ar a laghad, 2-3 
huaire in aghaidh na seachtaine, idir 45-64 bliain (aois 18-29: 38%; 30-44: 38%; 45-64: 41%; 
65+: 28%). Chomh maith leis sin, bhí difríochtaí le sonrú sna haicmí sóisialta, le céatadáin 
níos airde freagróirí as aicmí sóisialta 1-2 ag tabhairt le fios gur ól siad alcól 2-3 huaire in 
aghaidh na seachtaine nó níos mó (AS 1-2: 46%; AS 3-4: 36%; AS 5-6: 33%). Tá léargas le 
fáil i dTábla 11 ar mhinicíocht óil alcóil le bliain anuas mar a thug freagróirí SLÁN 2007 le fios, 
bunaithe ar inscne, aois agus aicme shóisialta. 
























iomlán 19 16 27 30 8
inscne
 Fir 15 13 27 34 11
 Mná 23 19 28 25 5
aoisghrúpa
 18-29 11 14 37 34 4
 30-44 14 17 31 31 7
 45-64 21 17 21 30 11
 65+ 41 16 15 18 10
aicme Shóisialta
 AS 1-2 13 13 28 35 11
 AS 3-4 18 17 29 29 7
 AS 5-6 24 18 25 27 6
Neamhaicmithe 29 19 25 22 5
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ag óL NíoS Mó NÁ 6 Dheoch chaighDeÁNacha ar 
aoN ócÁiD aMhÁiN
Fiafraíodh de fhreagróirí a thug le fios gur ól siad alcól cé chomh minic is a d’ól siad 6 dheoch 
‘chaighdeánacha’9 nó níos mó ar aon ócáid amháin le bliain anuas. Thug os cionn ceathrú 
de fhreagróirí (28%) le fios go ndearna siad amhlaidh uair sa tseachtain, ar a laghad, (38% 
d’fhir agus 17% de mhná). Thug céatadáin níos airde freagróirí níos óige (aois 18-29: 40%; 
30-44: 27%; 45-64: 23%; 65+: 12%) agus freagróirí in aicmí sóisialta 5-6 (AS 1-2: 24%; AS 
3-4: 29%; AS 5-6: 34%) le fios go raibh 6 dheoch chaighdeánacha acu uair sa tseachtain, ar 
a laghad (féach ar Léaráid 36).
Léaráid 36:  Céatadán óltóirí a thug le fios go raibh 6 dheoch ‘chaighdeánacha’ nó 
níos mó acu ar aon ócáid amháin nó níos mó in aghaidh na seachtaine, 
































18-29 30-44 45-64 65+ 18-29 30-44 45-64 65+
(%)
Tháinig laghdú ar chéatadán na bhfreagróirí a thuairiscigh gur ól siad 6 dheoch 
chaighdeánacha nó níos mó, ar a laghad, uair sa tseachtain, ó 45% in 2002 go dtí 28% in 
2007.10 Bhí an patrún seo le sonrú bunaithe ar inscne, aois agus aicme shóisialta (féach ar 
Léaráid 37). Tháinig laghdú suntasach ar chéatadán na mban a thuairiscigh gur ól siad 6 
dheoch chaighdeánacha nó níos mó, ar a laghad, uair sa tseachtain, ó 34% in 2002 go dtí 
17% in 2007 (i gcomparáid le 54% fir in 2002 agus 38% fir in 2007). Tá an laghdú is suntasaí 
in ól le sonrú sna haoisghrúpaí níos sine – aois 18-29: 48% (2002) go dtí 40% (2007); 30-44: 
42% (2002) go dtí 27% (2007); 45-64: 47% (2002) go dtí 23% (2007); 65+: 27% (2002) go 
dtí 12% (2007). Chomh maith leis sin, bhí laghdú le sonrú i ngach ceann de na grúpaí aicme 
shóisialta – AS 1-2: 41% (2002) go dtí 24% (2007); AS 3-4: 44% (2002) go dtí 29% (2007); AS 
5-6: 52% (2002) go dtí 34% (2007); neamhaicmithe: 45% (2002) go dtí 28% (2007).
9  Is ionann deoch ‘caighdeánach’ agus aonad amháin alcóil, e.g. leathphionta nó gloine beorach, lágair  
nó ceirtlise; tomhas amháin biotáille; gloine amháin fíona, seirise nó póirt; nó buidéal mianra meisciúil 
(buidéal mór).
10 Ní raibh teacht ar shonraí inchomparáide do 1998.
Alcól agus Substaintí Eile
Ní mór cúram áirithe a léiriú nuair a bhíonn torthaí á meas ó tharla go bhfuil athrú tagtha ar 
an modh suirbhé in imeacht ama (ó cheistneoirí féintuarascála poist in 2002 go dtí agallaimh 
duine le duine in 2007) agus d’fhéadfadh difríocht a bheith le sonrú i dtoilteanas pótaireacht  
a thuairisciú bunaithe ar an modh suirbhé. 
Léaráid 37:  Céatadán óltóirí a thug le fios go raibh 6 dheoch ‘chaighdeánacha’  
nó níos mó acu ar aon ócáid amháin nó níos mó in aghaidh na 






























As measc oltóirí a thiomáineann carr (67% den daonra iomlán), thuairiscigh 12% gur thiomáin 
siad carr i ndiaidh 2 dheoch chaighdeánacha nó níos mó a ól an bhliain roimhe sin (féach 
ar Léaráid 38). Thug níos mó fear (17%) ná ban (5%) le fios go ndearna siad é seo. Ní raibh 
difríochtaí suntasacha aoise le tabhairt faoi deara. Bhí níos mó seans ann go dtuairisceodh 
freagróirí as aicmí sóisialta 5-6 a bheith ag tiomáint i ndiaidh a bheith ag ól (AS 1-2: 12%; AS 
3-4: 12%; AS 5-6: 15%).
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Léaráid 38:  céatadán tiománaithe (ar óltóirí chomh maith iad) a thuairiscigh gur 
thiomáin siad carr i ndiaidh 2 dheoch chaighdeánacha alcólacha nó 






























18-29 30-44 45-64 65+ 18-29 30-44 45-64 65+
(%)
Laghdaigh céatadán na dtiománaithe a thuairiscigh gur thiomáin siad carr i ndiaidh 2 dheoch 
chaighdeánacha alcólacha nó níos mó a ól le 12 mhí anuas beagán idir 2002 agus 2007, ó 
16% go dtí 12% (féach ar Léaráid 39). Bhí an laghdú seo le sonrú i measc na bhfear agus 
na mban, i measc tiománaithe sna haoisghrúpaí ar fad agus i measc na n-aicmí sóisialta ar 
fad. Arís, ní mór a bheith réasúnta cúramach nuair a bhíonn na torthaí á meas bunaithe ar an 
tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag modhanna athraitheacha suirbhé (ceistneoir féintuarascála 
poist in 2002 agus agallamh in 2007).
Léaráid 39:  céatadán tiománaithe (ar óltóirí chomh maith iad) a thuairiscigh  
gur thiomáin siad carr i ndiaidh 2 dheoch chaighdeánacha alcólacha  
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Rinneadh comparáid idir an patrún úsáide alcóil i dtrí shuirbhé SLÁN. As measc na 
bhfreagróirí sin a raibh deoch alcólach acu an bhliain roimhe sin, laghdaigh an meánlíon 
deochanna alcólacha a óladh i ngnáthsheachtain sna trí shuirbhé ó 11 deoch (1998) go dtí 9 
ndeoch (2002) go dtí 7 ndeoch (2007). 
Tá léargas le fáil i dTábla 12 ar na céatadáin freagróirí a d’ól níos mó ná an líon molta 
aonad alcóil d’fhir agus do mhná sna trí shuirbhé. Bhí ceisteanna sna trí shuirbhé maidir le 
gnáthsheachtainí agus gnáthdheochanna, cé gur dhírigh na ceisteanna i SLÁN 2007 ar an 7 
lá roimh an suirbhé. Bhí na céatadáin a bhí ag ól níos mó ná na méideanna molta níos ísle do 
mhná ná d’fhir sna trí shuirbhé, mar aon le bheith níos ísle sna haoisghrúpaí níos sine (tá níos 
lú seans ann go mbeidh freagróirí níos sine ag ól níos mó ná na méideanna molta). Ní raibh 
difríochtaí suntasacha ar bith le tabhairt faoi deara sna grúpaí aicme shóisialta.
tábla 12:  céatadán freagróirí a d’ól alcól le 12 mhí anuas agus a d’ól níos mó ná 
an líon molta aonad in aghaidh na seachtaine, bunaithe ar inscne, aois, 















(N = 6,020) 
%
2002
(N = 5,875) 
%
2007*
(N = 10,185) 
%
iomlán 20 18 11 11 8 5 15 13 8
aoisghrúpa
18-29 28 23 15 22 11 9 25 17 12
30-44 19 15 10 8 11 5 13 13 7
45-64 17 18 11 6 6 4 11 12 8
65+ 6 9 5 2 2 1 4 5 3
aicme Shóisialta
1-2 23 10 10 13 18 7 17 14 9
3-4 22 9 12 15 18 5 19 13 8
5-6 20 8 12 6 21 5 13 16 9
Neamh-
aicmithe
15 4 9 7 11 3 11 7 5
*  Bhí difríochtaí áirithe le sonrú sna ceisteanna a fiafraíodh i mblianta difriúla ar aon dul le cleachtas 
athraitheach taighde agus níos mó deiseanna torthaí a chur i gcomparáid le torthaí i dtíortha eile AE. Dá 
réir sin, ní mór a bheith airdeallach le linn a bheith ag breathnú ar thorthaí agus déanfar tuilleadh anailíse 
ar na torthaí i dtuarascálacha mionsonraithe (tá tuilleadh eolais maidir leis an nós imeachta ualaithe le 
fáil san Aguisín).
Tá léargas le fáil i dTábla 13 ar na freagróirí nár ól alcól le 12 mhí anuas sna trí shuirbhé. 
Tá na céatadáin níos airde do mhná ná d’fhir agus tá cosúlacht le sonrú idir na patrúin 
neamhúsáide sna trí shuirbhé. 
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Alcól agus Substaintí Eile
tábla 13:  céatadán freagróirí a thuairiscigh nár ól siad alcól le 12 mhí anuas, 
bunaithe ar inscne agus bliain (1998, 2002 agus 2007)
1998 
(N = 1,020) 
%
2002 
(N = 951) 
%
2007 
(N = 2,114) 
%
Fir 14 14 15
Mná 22 19 23
iomlán 18 17 19
úSÁiD Drugaí aiNDLeathacha
Fiafraíodh de fhreagróirí maidir le húsáid drugaí aindleathacha an bhliain roimhe sin. Ba 
é marachuan an druga aindleathach ba choitianta a bhí in úsáid ag fir (8%) agus ag mná 
(3%) in 2007 (féach ar Tábla 14). Bhí úsáid thuairiscithe drugaí aindleathacha níos airde i 
measc na bhfear ná na mban sna catagóirí drugaí aindleathacha trí chéile. Bhí na céatadáin 
seo róbheag le scrúdú a dhéanamh orthu bunaithe ar aois nó grúpaí aicme shóisialta. Sna 
catagóirí ar fad, bhí úsáid drugaí aindleathacha níos ísle in 2007 ná mar a bhí i 1998.
tábla 14:  úsáid thuairiscithe drugaí aindleathacha le 12 mhí anuas, bunaithe ar 




















Marachuan 8 4 6 9 2 5 8 3 5
eacstais 3 2 3 4 2 3 1 <1 1
Suaimhneasáin 
gan oideas
1 2 1 2 1 2 1 <1 1
cócaon 2 1 1 4 2 3 2 <1 1
hearóin 1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <0.1 <1
iomlán 10 7 8 10 4 7 9 4 6
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Alcohol and Other Substances
10. gortuithe
10. gortuithe
Fiafraíodh de fhreagróirí maidir le gortuithe a bhain dóibh a raibh cóir leighis ag teastáil ina 
leith. Ar an iomlán, thug 9% de fhreagróirí le fios gur bhain gortú den chineál sin dóibh le 12 
mhí anuas (11% d’fhir agus 7% de mhná) (féach Léaráid 40). Bhí gortuithe níos coitianta i 
measc an daonra níos óige (aois 18-29: 14%; 30-44: 9%; 45-64: 7%; 65+: 5%). Bhí níos lú 
seans ann go dtuairisceodh freagróirí as aicmí sóisialta 5-6 gur bhain gortú dóibh (AS 1-2: 
10%; AS 3-4: 10%; AS 5-6: 7%).
Léaráid 40:  Céatadán freagróirí a thug le fios gur bhain gortú amháin nó níos mó 

































As measc na bhfreagróirí a thug le fios gur bhain gortú dóibh, thug 51% le fios gur chaill siad 
3 lá nó níos mó oibre nó gníomhaíocht laethúil eile de dheasca gortaithe. Ní raibh difríochtaí 
inscne ar bith le sonrú ná ní raibh patrún soiléir difríochtaí sna haoisghrúpaí (aois 18-29: 50%; 
30-44: 47%; 45-64: 57%; agus 65+: 52%) ná sna haicmí sóisialta (AS 1-2: 42%, AS 3-4: 




Thug mionlach freagróirí (28%) le fios go raibh siad ag rothaíocht an bhliain roimhe sin. As 
measc na bhfreagóirí seo, thug 13% le fios gur chaith siad clogad i gcónaí le linn a bheith ag 
rothaíocht (14% d’fhir agus 12% de mhná) (féach ar Léaráid 41). Bhí difríochtaí le sonrú sna 
haoisghrúpaí éagsúla a chaith clogad (aois 18-29: 11%; 30-44: 17%; 45-64: 14%; agus 65+: 
4%). Bhí níos mó seans ann go dtabharfadh freagróirí in aicmí sóisialta 1-2 le fios gur chaith 
siad clogad le linn a bheith ag rothaíocht i gcomparáid le haicmí sóisialta eile (AS 1-2: 19%; 
AS 3-4: 11%; AS 5-6: 7%).
Léaráid 41:  Céatadán freagróirí a thug le fios gur chaith siad clogad i gcónaí le linn 

































18-29 30-44 45-64 65+ 18-29 30-44 45-64 65+
(%)
Bhí sé indéanta comparáid a dhéanamh idir suirbhé 2002 agus suirbhé 2007. Bhí céatadáin 
an tsampla rothaíochta in 2002 agus 2007 cothrom le 26% agus 28% faoi seach. In 2002 
thug 15% freagróirí le fios gur chaith siad clogad i gcónaí le linn a bheith ag rothaíocht 
agus in 2007 thug 13% freagróirí le fios gur chaith siad clogad i gcónaí le linn a bheith 
ag rothaíocht (féach Léaráid 42). Bhí na figiúirí d’fhir cothrom le 13% (2002) agus 14% 
(2007), agus bhí na figiúirí do mhná cothrom le 19% (2002) agus 12% (2007). I bhformhór 
na n-aoisghrúpaí, laghdaigh an céatadán freagróirí a thug le fios gur chaith siad clogad 
rothaíochta i gcónaí idir 2002 agus 2007.
Gortuithe
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Léaráid 42:  Céatadán freagróirí a thug le fios gur chaith siad clogad i gcónaí le 
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11.  teaghLach, LíoNra SóiSiaLta 
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11.  teaghLach, LíoNra SóiSiaLta 
aguS coMharSaNa
Fiafraíodh sraith ceisteanna de fhreagróirí maidir le tacaíocht shóisialta phearsanta agus 
rannpháirtíocht shóisialta.
tacaíocht ShóiSiaLta
Measadh an bhrí a shíl freagróirí a bheith le tacaíocht shóisialta le trí cheist a bhain leis 
an líon daoine atá gar do fhreagróirí, an tsuim a léiríonn daoine sa mhéid a bhíonn ar bun 
ag freagróirí agus cé chomh héasca is atá sé cúnamh praiticiúil a fháil ó chomharsana má 
theastaíonn a leithéid (tógadh na ceisteanna ón Oslo Social Support Scale11). 
Ar an iomlán, thug 78% de fhreagróirí le fios go raibh triúr nó níos mó daoine a bhí gar dóibh 
– daoine a bhféadfaí brath orthu dá mbeadh fadhbanna tromchúiseacha pearsanta acu (féach 
ar Léaráid 43). Bhí an figiúr seo mórán mar a chéile do mhná (79%) agus d’fhir (77%). Ní raibh 
patrún aoise le sonrú (aois 18-29: 80%; 30-44: 74%; 45-64: 79%; 65+: 80%). Thug leibhéal 
níos ísle le fios go raibh triúr nó níos mó dlúthchairde acu in aicmí sóisialta 5-6 i gcomparáid 
le haicmí eile (AS 1-2: 81%; AS 3-4: 78%; AS 5-6: 74%).
Léaráid 43:  Céatadán freagróirí a thug le fios go raibh triúr nó níos mó daoine gar 
dóibh a bhféadfaí brath orthu dá mbeadh fadhbanna tromchúiseacha 
































18-29 30-44 45-64 65+ 18-29 30-44 45-64 65+
(%)
11 Tá tagairt mhionsonraithe do ghléasanna suirbhé le fáil ar www.slan07.ie
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Teaghlach, Líonra Sóisialta agus Comharsana
Thuairiscigh formhór na bhfreagróirí (81%) go léiríonn daoine eile spéis ghinearálta sa mhéid 
a bhíonn ar siúl acu. Ní raibh difríochtaí soiléire inscne (83% de mhná agus 79% d’fhir), aoise 
(18-29: 82%; 30-44: 82%; 45-64: 80%; agus 65+: 78%) ná aicme shóisialta (AS 1-2: 83%,  
AS 3-4: 80%, AS 5-6: 79%) le sonrú (féach Léaráid 44).
Léaráid 44:  Céatadán freagróirí a thug le fios go léiríonn daoine beagán nó go  
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Lena chois sin, thug 74% de fhreagróirí le fios gur shíl siad go raibh sé ‘éasca’ nó ‘an-éasca’ 
cúnamh praiticiúil a fháil óna gcomharsana (féach ar Léaráid 45). Ní raibh difríochtaí inscne ar 
bith le sonrú (73% de mhná agus 75% d’fhir) nó difríochtaí aicme shóisialta (AS 1-2: 74%; AS 
3-4: 76%; AS 5-6: 73%). Bhí patrún aoise le sonrú – thug céatadán níos airde freagróirí níos 
sine le fios go raibh sé ‘éasca’ nó ‘an-éasca’ cúnamh praiticiúil a fháil ó chomharsana (aois 
18-29: 63%; 30-44: 72%; 45-64: 82%; 65+: 83%).
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Léaráid 45:  Céatadán freagróirí a thug le fios go raibh sé ‘éasca’ nó ‘an-éasca’ 
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(%)
uaigNeaS
D’fhreagair 14% de fhreagróirí (10% d’fhir agus 17% de mhná) ‘Mhothaigh’ ar an gceist  
‘Ar mhothaigh tú uaigneach go minic le 4 seachtaine anuas?’ (féach Léaráid 46). Thuairiscigh 
freagróirí níos sine gur mhothaigh siad níos uaigní (aois 18-29: 12%; 30-44: 13%; 45-64: 
13%; 65+: 17%), mar aon le freagróirí in aicmí sóisialta 5-6 (AS 1-2: 11%, AS 3-4: 13%,  
AS 5-6: 16%).
Léaráid 46:  céatadán freagróirí a d’fhreagair ‘Mothaigh’ ar an gceist seo a leanas: 
‘Ar mhothaigh tú uaigneach go minic le 4 seachtaine anuas?’, bunaithe 
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raNNPhÁirtíocht LeiS aN bPobaL
Fiafraíodh de fhreagróir an nglacann siad páirt go rialta i ngníomhaíochtaí eagraíochtaí 
pobail, cosúil le clubanna spóirt, páirtithe polaitiúla, ceardchumainn, grúpaí comhsaoil, 
cumainn tuismitheoirí-leanaí, grúpaí tionóntaí, sábháilteacht comharsanachta, gníomhaíochtaí 
reiligiúnacha nó deonacha, ranganna oíche agus clubanna sóisialta.
Ar an iomlán, thug 55% de fhreagróirí le fios gur fhreastail siad ar ghníomhaíocht pobail 
amháin, ar a laghad, ar bhonn rialta (56% d’fhir agus 54% de mhná) (féach Léaráid 47).  
Bhí rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí pobail níos coitianta i measc aicmí sóisialta níos airde 
(AS 1-2: 68%; AS 3-4: 55%; AS 5-6: 43%) mar aon le freagróirí níos óige (aois 18-29: 58%; 
30-44: 56%; 45-64: 56%; 65+: 47%).
Léaráid 47:  Céatadán freagróirí a thug le fios gur fhreastail siad ar ghníomhaíocht 













































Nuair a rinneadh comparáid idir SLÁN 2002 agus 2007, laghdaigh an céatadán freagróirí a 
thug le fios go raibh siad páirteach i ngníomhaíocht pobail amháin, ar a laghad, ó 89% in 
2002 go dtí 55% in 2007 (féach Léaráid 48). Bhí an laghdú seo le sonrú i measc fir agus mná, 
agus sna haoisghrúpaí ar fad. Bhí an patrún seo le sonrú in aicmí sóisialta freisin – AS 1-2: 
93% (2002) go dtí 68% (2007); AS 3-4: 59% (2002) go dtí 55% (2007); AS 5-6: 91% (2002)  
go dtí 43% (2007).12
12  D’fhéadfaí gurb é is cúis leis seo creatlach athraithe samplála SLÁN 2007 i gcomparáid le suirbhéanna a 
rinneadh roimhe seo, mar a phléitear i gCaibidil 2, ‘Modhanna’.
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Léaráid 48:  Céatadán freagróirí a thug le fios gur fhreastail siad ar ghníomhaíocht 
pobail amháin, ar a laghad, go rialta, bunaithe ar aois, inscne agus 
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Family, Social Network and Neighbours
12.  FoStaiDéir: MEÁCHAN COIRP 
AGUS SCRÚDÚ FISICIÚIL
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12.  FoStaiDéir: MeÁchaN coirP  
aguS ScrúDú FiSiciúiL
Is éard atá sa chaibidil seo na torthaí bunaithe ar dhá fhostaidéar a rinneadh mar chuid de 
SLÁN 2007: (i) foshampla 967 freagróir idir 18-44 a cheadaigh airde coirp, meáchan (innéacs 
corpmhaise: BMI) agus imlíne coime a thomhas; agus (ii) foshampla 1,207 freagróir 45+ bliain 
a ghlac páirt i scrúdú fisiciúil – scrúdú a d’áirigh sampláil fola agus fuail, agus cúlra leighis 
agus measúnacht chliniciúil le haltraí oilte. Bhí na foshamplaí ionadaíoch ar shamplaí an 
staidéir iomláin do na haoisghrúpaí sin (tá na sonraí iomlána le fáil i gCaibidil 2, Tábla 3).
Tugtar léargas anseo ar thrí mhórphróifíl sláinte – innéacs corpmhaise (BMI), brú fola agus 
séiream colaistéaróil. Tá liosta de na hinnéacsanna eile a measadh le fáil san Aguisín agus 
déanfar cur síos orthu níos faide anonn. 
iNNéacS corPMhaiSe (bMi)
Sainmhínítear murtallacht mar riocht ina bhfuil an iomarca saill coirp – an oiread sin saille a 
imríonn drochthionchar ar shláinte. Úsáidtear innéacs corpmhaise (BMI) chun forleithne agus 
na rioscaí gaolmhara a bhaineann le bheith róthrom agus le murtallacht i measc an phobail a 
mheas. Ríomhtar BMI mar seo a leanas:
BMI kg/m2 =  Meáchan (kg)
Airde (m) x Airde (m)
Fiafraíodh de na freagróirí ar fad sa phríomhshuirbhé eolas a thabhairt maidir lena n-airde 
agus meáchan. Úsáideadh na tomhais seo chun scóir BMI a ríomh. Seo a leanas na haicmí a 
cinneadh:
 • gnáthmheáchan BMI idir raon 18.5-24.99kg/m2);
 • ró-éadrom  BMI idir raon 15-18.49kg/m2);
 • róthrom  BMI idir raon 25-29.99kg/m2);
 • murtallach BMI ≥30kg/m2.
Ina theannta sin, thomhais agallóirí/altraí oilte meáchan agus airde an dá fhoshampla 
freagróirí aois 18-44 bliain agus 45+ bliain. (Sholáthair freagróirí sonraí féintuairiscithe ag 
agallamh sular fiafraíodh díobh aontú meáchan agus airde a thomhas go neamhspleách.)
DÁiLtí bMi ag úSÁiD SoNraí FéiNtuairiScithe
Ríomhadh BMI féintuairiscithe do 9,735 freagróir. Ar an iomlán, bhí 2% de fhreagróirí ró-
éadrom, bhí BMI laistigh den ghnáthraon ag 48%, bhí 36% róthrom agus bhí 14% murtallach. 
Bhí níos mó seans ann go mbeadh BMI laistigh den ghnáthraon ag mná i gcomparáid le 
fir (56% mná i gcomparáid le 40% fir). I gcomparáid le mná, bhí céatadáin níos airde fear 
róthrom (43% fir i gcomparáid le 28% mná) agus murtallach (16% fir i gcomparáid le 13% 
mná) (féach Léaráid 49 agus 50). Bhí níos mó seans ann go mbeadh BMI sa ghnáthraon ag 
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freagróirí níos óige, cé go raibh céatadáin níos airde freagróirí níos sine róthrom nó murtallach 
(féach ar Aguisín, Tábla A2). 
Cé nár tháinig aon phatrún soiléir aicme shóisialta chun solais do fhreagróirí róthrom, 
bhí patrún aicme shóisialta soiléir do mhurtallacht. Bhí céatadáin níos airde daoine fásta 
murtallach in aicmí sóiaialta 5-6 i gcomparáid le grúpaí eile (AS 1-2: 13%; AS 3-4: 15%; AS 
5-6: 18%). Bhí an patrún seo le sonrú sna haoisghrúpaí ar fad i gcás na bhfear, ach ní raibh 
sé amhlaidh i gcás na mban (féach Aguisín, Tábla A3).
Léaráid 49: Scóir féintuairiscithe bMi d’fhir, bunaithe ar aois
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Léaráid 50: Scóir féintuairiscithe bMi do mhná, bunaithe ar aois
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RÓ-ÉADROM GNÁTHMHEÁCHAN RÓ-THROM MURTALLACH
DÁiLtí bMi buNaithe ar choMParÁiD iDir SoNraí FéiNtuairiScithe  
aguS toMhaiSte
I ndáil leis an dá fhoshampla freagróirí, ríomhadh BMI trí úsáid a bhaint as sonraí 
féintuairiscithe agus sonraí tomhaiste go neamhspleách. Tugann na sonraí ón dá mhodh 
measúnachta le fios go dtugann tomhais féintuairiscithe airde agus meáchain fomheastachán 
córasach d’fhorleithne cheart freagróirí atá róthrom nó murtallach (féach ar Léaráid 51 
agus 52). Tá an toradh seo ag teacht le suirbhéanna idirnáisiúnta eile agus ní bhaineann 
sé an bonn ón tábhacht a bhaineann le treochtaí a mhonatóiriú ó tharla go mbeadh an 
fomheastachán seo le sonrú i suirbhéanna SLÁN 1998 agus 2002. Tá úsáid fhorleathan á 
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baint as meastacháin féintuairiscithe airde agus meáchain (e.g. US Center for Disease Control 
and Prevention Behavioral Risk Factor Surveillance Survey) chun dáiltí BMI a mhonatóiriú thar 
am ainneoin na deacrachtaí córasacha a d’fhéadfadh teacht chun cinn. 
Déanfar comparáid idir sonraí féintuairiscithe agus tomhaiste an dá fhoshampla i SLÁN 
2007 agus na himpleachtaí atá aige seo ar an bpobal ar fad i dtuarascáil speisialta níos faide 
anonn. Áireofar sonraí maidir le tomhais imlíne coime sa tuarascáil speisialta seo freisin.
Freagróirí 18-44 bLiaiN D’aoiS
Bunaithe ar shonraí tomhaiste do 967 freagróir níos óige, bhí níos mó seans ann go mbeadh 
fir faoi 45 bliain róthrom i gcomparáid le mná (41% i gcomparáid le 24%), cé go raibh na 
céatadáin mhurtallachta cosúil (16% d’fhir agus 17% de mhná) (féach ar Léaráid 51 agus 
Aguisín, Tábla A4).
Léaráid 51:  Scóir bMi ríofa ag baint úsáide as sonraí féintuairiscithe agus 
tomhaiste do 967 freagróir aois 18-44, bunaithe ar inscne
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Freagróirí 45+ bLiaiN D’aoiS
Bunaithe ar shonraí tomhaiste do 1,207 freagróir níos sine, bhí níos mó seans ann go mbeadh 
fir 45 bliain nó níos sine murtallach i gcomparáid le mná (49% fir i gcomparáid le 39% mná), 
cé go raibh na céatadáin chosúla d’fhir agus de mhná le sonrú (31% d’fhir agus 32% de 
mhná) (féach ar Léaráid 52).
Chomh maith leis sin, bhí BMI fomheasta i measc freagróirí 45 bliain agus níos sine. Bhí thart 
ar cúigiú d’fhir (21%) agus 41% de mhná a bhí róthrom bunaithe ar shonraí tomhaiste sa raon 
gnáthmheáchain bunaithe ar shonraí féintuairiscithe. Bhí thart ar leath de na fir (49%) agus 
43% de na mná a bhí murtallach bunaithe ar shonraí tomhaiste sa raon róthrom bunaithe ar 
shonraí féintuairiscithe.
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Léaráid 52:  Scóir bMi ríofa ag baint úsáide as sonraí féintuairiscithe agus 
tomhaiste do 1,207 freagróir aois 45+ bliain, bunaithe ar inscne
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FIR MNÁ
RÓ-ÉADROM GNÁTHMHEÁCHAN RÓ-THROM MURTALLACH
Ar deireadh, trí na sonraí BMI tomhaiste do na grúpaí faoi 45 agus os cionn 45, bhí 1% de 
na freagróirí ar fad ró-éadrom (1% d’fhir agus 1% de mhná), bhí BMI ag 35% a bhí laistigh 
den ghnáthraon (30% d’fhir agus 40% de mhná), bhí 39% róthrom (45% d’fhir agus 33% de 
mhná) agus bhí 25% murtallach (24% d’fhir agus 26% de mhná).
coMParÁiD iDir SuirbhéaNNa 1998 aguS 2002 SLÁN
Tá méadú tagtha ar leibhéil mhurtallachta bunaithe ar shonraí féintuairiscithe in imeacht 
na dtrí shuirbhé, ó 11% i 1998 go dtí 15% in 2002 agus 14% in 2007. Tá méadú tagtha ar 
leibhéil na bhfreagróirí róthrom idir 1998 (31%) agus 2002 (33%) agus mhéadaigh na leibhéil 
arís in 2007 (36%). I gcás na bhfear, tháinig laghdú ar na céatadáin a thuairiscigh go raibh 
BMI sa ghnáthraon acu, ó 48% (1998) go dtí 46% (2002) agus 40% (2007) (féach ar Léaráid 
53). I gcás na mban, tháinig laghdú ar na céatadáin a thuairiscigh go raibh BMI sa ghnáthraon 
acu idir 1998 (60%) agus 2002 (55%), ach chothromaigh na leibhéil arís in 2007 (56%) 
(féach ar Léaráid 54). Bhí méadú sna leibhéil mhurtallachta le sonrú i measc na mban san 
aoisghrúpa 45-64 (féach Aguisín, Tábla A5).
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Ar an iomlán, bhí 43% de na freagróirí sa phríomhshuirbhé ag déanamh iarracht ghníomhach 
a meáchan a bhainistiú. Bhí formhór na bhfreagróirí (67%) ag iarraidh meáchan a chailleadh, 
bhí trian (30%) ag iarraidh a meáchan a choimeád mar a bhí agus bhí 3% ag iarraidh 
meáchan a chur orthu. Bhí níos mó seans ann go dtabharfadh mná le fios go raibh siad 
ag iarraidh a meáchan a bhainistiú i gcomparáid le fir (49% de mhná agus 37% d’fhir). Bhí 
difríochtaí aoise agus aicme shóisialta le sonrú (féach ar Léaráid 55). 
Bhí níos mó seans ann go mbeadh freagróirí idir 30 agus 64 bliain ag déanamh iarrachta a 
meáchan a choinneáil faoi smacht i gcomparáid lena gcontrapháirteanna níos óige agus níos 
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sine (aois 18-29: 37%; 30-44: 46%; 45-65: 50%; 65+: 34%). Bhí céatadáin níos airde ó aicmí 
sóisialta 1-2 ag déanamh iarracht ghníomhach a meáchan a bhainistiú i gcomparáid le grúpaí 
eile (AS 1-2: 50%; AS 3-4: 43%; AS 5-6: 35%). Bhí meán BMI níos airde ag freagróirí a bhí 
ag déanamh iarracht ghníomhach a meáchan a bhainistiú nó a chailleadh ná mar a bhí ag 
freagróirí nach raibh ag déanamh iarrachta a meáchan a bhainistiú.
Léaráid 55:  Céatadán freagróirí a thug le fios go raibh siad ag déanamh iarracht 


































I ndáil le bainistíocht meáchain, bhí níos mó seans ann go mbeadh fir ag déanamh iarrachta 
a meáchan a choinneáil cothrom i gcomparáid le mná (34% i gcomparáid le 28%), cé go 
raibh níos mó seans ann go mbeadh mná ag déanamh iarrachta meáchan a chailleadh i 
gcomparáid le fir (71% i gcomparáid le 61%). 
As measc na bhfreagróirí a thug le fios go raibh siad ag iarraidh meáchan a chailleadh nó 
a choinneáil cothrom, thug 80% le fios go raibh siad ag déanamh iarrachta níos lú saille a 
ithe. Thug céatadán cosúil (79%) le fios go raibh siad ag déanamh aclaíochta. Bhí os cionn 
dhá trian (68%) ag déanamh iarrachta níos lú calraí a ithe mar chuid dá bplean bainistíochta 
meáchain. Thug céatadáin chosúla d’fhir (78%) agus de mhná (80%) le fios go ndearna siad 
aclaíocht. Bhí níos lú seans ann go dtabharfadh mná le fios i gcomparáid le fir gur ith siad 
níos lú saille (82% i gcomparáid le 76%) agus níos lú calraí (71% i gcomparáid le 64%). 
Thug céatadáin chosúla freagróirí in aoisghrúpaí agus aicmí sóisialta éagsúla le fios gur ith 
siad níos lú saille agus níos lú calraí chun a meáchan a bhainistiú. Cé go raibh na céatadáin 
freagróirí a thug le fios go ndearna siad aclaíocht ar mhaithe lena meáchan a bhainistiú 
réasúnta cosúil sna catagóirí ar fad, bhí níos mó seans ann go ndéanfadh freagróirí as aicmí 
sóisialta 5-6 aclaíocht i gcomparáid le haicmí eile (AS 1-2: 82%; AS 3-4: 79%; AS 5-6: 74%).
Sa bhliain roimhe sin, bhí comhairle faighte ag 10% de fhreagróirí ó dhochtúir nó gairmí 
sláinte eile meáchan a chailleadh, cé gur moladh do 3% a meáchan a choimeád mar a bhí 
agus moladh do 1% meáchan a chur suas. Bhí meán BMI 31kg/m2 (SD 4.5) acu siúd ar 
comhairlíodh dóibh meáchan a chailleadh, i gcomparáid le BMI 25kg/m2 (SD 3.7) acu siúd 
ar comhairlíodh dóibh a meáchan a choimeád mar a bhí. Chomhairligh dochtúir nó gairmí 
sláinte eile do chéatadáin níos airde daoine fásta níos sine meáchan a chailleadh (aois 18-29: 
3%; 30-44: 9%; 45-64: 16%; 65+: 11%). Ní raibh difríochtaí ar bith le tabhairt faoi deara in 
inscne ná in aicmí sóisialta.
Fostaidéir: Meáchan Coirp agus Scrúdú Fisiciúil
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brú FoLa
Tagraíonn torthaí sa chuid seo do na freagróirí sin 45 bliain agus níos sine a ghlac páirt 
i bhfostaidéar an scrúdaithe fhisiciúil. Ba é an sampla a úsáideadh 1,207 duine fásta. Ní 
raibh toradh ar fáil don trí mheasúnacht (BMI, brú fola agus colaistéaról) do líon beag 
rannpháirtithe. Ní féidir tomhais bhrú fola i suirbhé daonra a úsáid ach mar threoir ar bhrú fola 
ardaithe i measc an daonra. Trí scrúduithe níos mionsonraithe a dhéanamh, d’fhéadfaí cuid 
de na daoine le brú fola ardaithe a aicmiú mar dhaoine a bhfuil gnáthbhrú fola acu. San am 
céanna, tugann tomhais suirbhé léargas maith ar fhorleithne brú fola ardaithe sa daonra agus 
ciallaíonn sé gur féidir comparáid a dhéanamh le suirbhéanna eile. 
Don tuarascáil seo, aicmíodh brú fola trí leas a bhaint as Guidelines for Cardiovascular 
Disease Prevention an Chumainn Eorpaigh Cairdeolaíochta (ESC) 2007. Is ionann gnáthbhrú 
fola siostólach (SBP) agus <140mmHg agus is ionann gnáthbhrú fola diastólach (DBP) agus 
<90mmHg. Tá brú fola ‘ard’ cothrom le >140mmHg SBP nó >90mmHg DBP. Altraí oilte a 
mheas an brú fola de réir prótacal caighdeánach; taifeadadh meán an dara agus an tríú 
léamh. 
Bhí forleithne gnáthbhrú fola, gan úsáid a bhaint as cógas frith-hipirtheannasach chun brú 
fola a ísliú, cothrom le 40% (féach Tábla 15). Bhí an céatadán seo níos airde i measc mná 
(47%) ná fir (33%). Bhí beagnach leath (47%) de na freagróirí idir 45-64 sa ghnáthraon brú 
fola (gan cógas a úsáid). Ní raibh sé seo fíor ach i gcás 26% dóibh siúd níos sine ná 65 bliain. 
Ní raibh fianaise ar bith ar dhifríochtaí aicme shóisialta i ndáil le brú fola. 
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tábla 15:  céatadán freagróirí le gnáthbhrú fola nó brú fola ard agus a raibh 
cógas frith-hipirtheannasach (brú fola) á dtógáil acu
gNÁthbhrú 
FoLa 
(agus gan cógas 
hipirtheannasach  
a thógáil)
brú FoLa arD (hiPirtheaNNaSach)













iomlán 40 8 18 34
Inscne
 Fir 33 7 20 40
 Mná 47 10 16 27
Aoisghrúpa
 45-64 47 6 13 34
 65+ 26 13 28 33
Aicme Shóisialta
 1-2 40 5 20 35
 3-4 40 11 16 33
 5-6 36 7 18 39
Neamh-
aicmithe 
48 10 17 25
Measadh go raibh brú fola ard ag na daoine nár áiríodh sa ghnáthraon brú fola – daoine a bhí 
ag tógáil cógais agus nach raibh. Bhí níos lú ná leath (43%) dóibh siúd le brú fola os cionn an 
ghnáthraoin (i.e. 26% den 60% a raibh brú fola ard acu, féach Tábla 15) ag tógáil cógais do 
bhrú fola. I ndáil le bainistiú brú fola ard, is cosúil nach raibh ach mionlach na ndaoine a raibh 
brú fola ard acu á mbainistiú mar is ceart: ní raibh leibhéil bhrú fola laistigh den ghnáthraon 
ach ag ceathrú (27%) (8% as an 26% atá ag tógáil cógais). Bhí brú fola ardaithe ag dhá trian 
d’fhir (67%) nó brú fola níos ísle ag tógáil cógais; bhí brú fola níos ísle ná 140/90mmHg ag fir 
nuair a rinneadh an suirbhé, agus bhí 20% breise ag tógáil cógais ach bhí leibhéil níos airde 
ná 140/90mmHg acu nuair a rinneadh an tomhas. Bhí brú fola ardaithe ag níos mó ná leath 
de na mná (53%); bhí 10% ag tógáil cógais agus bhí brú fola níos ísle ná 140/90mmHg acu 
nuair a rinneadh an suirbhé, agus bhí 16% breise ag tógáil cógais ach bhí brú fola os cionn 
140/90mmHg acu nuair a rinneadh an tomhas. 
Ar an iomlán, bhí gnáthbhrú fola ag trian d’fhir (33%) agus brú fola faoi bhun 140/90mmHg ag 
7% breise le linn dóibh a bheith ag tógáil cógais do bhrú fola. Bhí brú fola ard ag na freagróirí 
eile (60%), san áireamh bhí daoine nach raibh ag fáil cóir leighis (40%) ar bith nó daoine a 
bhí ag fáil cóir leighis ach ag a raibh brú fola ard nuair a rinneadh an suirbhé (20%). I gcás na 
Fostaidéir: Meáchan Coirp agus Scrúdú Fisiciúil
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mban bhí gnáthbhrú fola ag 47% agus ag 10% eile a bhí ag fáil cóir leighis; bhí brú fola ard 
ag 43%, bhí 27% nach raibh ag fáil cóir leighis agus bhí 16% a bhí ag fáil cóir leighis nuair  
a rinneadh an suirbhé ach a raibh brú fola os cionn 140/90mmHg acu. 
Ar an iomlán, bhí brú fola ard ag 6 as gach 10 freagróirí (60%). Astu seo le brú fola ard, bhí 
thart ar 6 as gach 10 (57% – 34% of the 60%) nach raibh ag tógáil cógais do bhrú fola. As 
measc na ndaoine a bhí ag tógáil cógais, ní raibh 7 as gach 10 (70% – 18% of the 26%) á 
smachtú ag leibhéil faoi bhun 140/90mmHg.
SéireaM coLaiStéaróiL ioMLÁiN
Bhí gnáthleibhéil cholaistéaróil ag níos lú ná cúigiú de na freagróirí (18%) gan úsáid a bhaint 
as cógas íslithe colaistéaróil (féach ar Tábla 16). Bhí leibhéil cholaistéaróil de 5.0mmol/L nó 
níos airde ag leath de na freagróirí (62%), agus ní raibh siad ag fáil cóir leighis ar bith. Bhí 
forleithne na ngnáthleibhéal colaistéaróil i measc daoine nach raibh ag úsáid cógais níos 
airde i measc fir (22%) ná mná (15%). Bhí céatadán na bhfreagróirí a raibh gnáthleibhéil 
cholaistéaróil acu a bhí ag úsáid cógais cosúil i measc fir (15%) agus mná (12%). Bhí 
céatadán níos airde colaistéaról ard nach raibh á mbainistiú trí chógais a úsáid le sonrú 
i measc mná (67%) ná fir (56%). Bhí leibhéil arda colaistéaróil ag líon níos mó freagróirí 
45-64 bliain (69%) nach raibh ag fáil cógais, i gcomparáid le 49% dóibh siúd 65 bliain agus 
níos sine. Ní raibh patrúin shoiléire aicme shóisialta bunaithe ar leibhéil cholaistéaróil nó 
bainistíocht colaistéaróil.
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tábla 16:  céatadán freagróirí le gnáthbhrú fola nó leibhéil arda cholaistéaróil agus 




LeibhéiL arDa De  
choLaiStéaróL ioMLÁN
ag tógáil cógais íslithe 
colaistéaróil












iomlán 18 13 7 62
inscne
 Fir 22 15 7 56
 Mná 15 12 6 67
aoisghrúpa
 45-64 18 8 5 69
 65+ 17 25 9 49
aicme Shóisialta
 1-2 17 14 7 62
 3-4 22 9 6 63
 5-6 16 19 6 59
 Neamhaicmithe 12 15 9 64
coMhFachtóirí rioSca aN ScrúDaithe FhiSiciúiL
Is éard atá sa chuid seo measúnú ar phróifíl freagróirí a ghlac páirt i staidéar an scrúdaithe 
fhisiciúil maidir le meascán den trí phríomhriosca chardashoithíocha – BMI (úsáidtear leibhéil 
≥30kg/m2 a léiríonn ‘murtallacht’), brú fola ardaithe agus colaistéaról iomlán ardaithe. Tá 
achoimre le fáil i dTábla 17 ar phróifíl na dtrí phríomhriosca chardashoithíocha bunaithe ar 
inscne, aois agus aicme shóisialta. Mar is léir ón méid thuas, is é colaistéaról ardaithe an 
fachtóir riosca is coitianta (82%), agus is é brú fola ardaithe an dara fachtóir riosca is coitianta 
(60%). Bhí trian de na freagróirí (32%) murtallach. Is beag difríocht a bhí le sonrú maidir le 
hinscne ná aois i murtallacht ná i gcolaistéaról, agus bhí brú fola ard ag céatadán níos airde 
d’fhir agus de fhreagróirí níos sine. Bhí difríochtaí le sonrú i measc aicmí sóisialta maidir le 
murtallacht agus brú fola, agus bhí céatadáin níos airde de na grúpaí sna haicmí sóisialta 
níos ísle murtallach agus bhí brú fola ard acu. Níor bhain patrún faoi leith bunaithe ar aicme 
shóisialta le colaistéaról. Meastar an ceathrú príomhfhachtóir cardashoithíoch - caitheamh 
tobac - anseo i ndiaidh na bhfachtóirí riosca eile (féach thíos).
Fostaidéir: Meáchan Coirp agus Scrúdú Fisiciúil
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tábla 17  céatadán freagróirí leis na príomhfhachtóirí riosca cardashoithíocha 
(lena n-áirítear daoine le gnáthleibhéal ach atá ag fáil cóir leighis), 







brú FoLa NíoS 
airDe NÁ aN 
gNÁthbhrú FoLa  
(≥140/90mmhg)  
%
iomlán 32 82 60
inscne
 Fir 31 78 67
 Mná 32 86 53
aoisghrúpa
 45-64 32 81 53
 65+ 30 83 74
aicme Shóisialta
 1-2 28 83 60
 3-4 33 78 60
 5-6 36 84 64
 Neamhaicmithe 32 88 52
caitheamh tobac: 
% de ghrúpa a raibh 
fachtóir riosca luaite 
leo a chaith tobac 
freisin
13 19 17
Tá eolas maidir leis na fachtóirí riosca ar fad le fáil i dTábla 18. Bhí colaistéaról ardaithe 
ag ceathrú (24%) de na freagróirí agus bhí siad murtallach freisin. Bhí brú fola ard ag thart 
ar dhuine amháin as gach 4 freagróirí (24%) mar aon le bheith murtallach. Bhí colaistéaról 
ardaithe agus brú fola ard ag beagnach leath de na freagróirí (48%). Measadh go raibh na trí 
fhachtóir riosca ag cur isteach ar bheagnach freagróir amháin as gach cúigear (18%).
Suirbhé ar Nósanna Maireachtála, Dearcaí agus Cothú in Éirinn
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tábla 18:  céatadán freagróirí leis na príomhfhachtóirí riosca chardashoithíocha 








BMI tomhaiste ≥30kg/m2 356 32
Colaistéaról ≥5.0mmol/L 949 82
Brú fola níos airde ná an gnáthbhrú fola 
(≥140/90mmHg)
688 60
ceann ar bith díobh seo a leanas: 1,115 94
BMI tomhaiste ≥30kg/m2 
agus colaistéaról ≥5.0mmol/L
267 24
BMI tomhaiste ≥30kg/m2 




agus brú fola níos airde ná gnáthbhrú 
fola (≥140/90mmHg)
559 48
BMI tomhaiste ≥30kg/m2 
agus colaistéaról ≥5.0mmol/L 
agus brú fola níos airde ná gnáthbhrú 
fola (≥140/90mmHg)
199 18
Tá léargas le fáil ar na fachtóirí riosca cardashoithíocha bunaithe ar inscne, aois agus 
aicme shóisialta i dTábla 19. Is é caitheamh tobac an ceathrú príomhfhachtóir riosca (féach 
thíos). Ní raibh difríochtaí inscne, aoise ná aicme shóisialta sa chéatadán iomlán a raibh 
fachtóir riosca amháin, ar a laghad, ag cur isteach orthu – measadh go raibh ceann den 
trí phríomhriosca ag cur isteach ar bheagnach an daonra ar fad os cionn 45 bliain (94%). 
Bunaithe ar fhachtóirí iolracha riosca, ní raibh difríochtaí inscne ná aoise le sonrú i measc na 
ndaoine a raibh na trí fhachtóir riosca ag cur isteach orthu. Bhí grádán le sonrú san aicme 
shóisialta, bhí níos mó seans ann go mbeadh na trí fhachtóir riosca ag cur isteach orthu 
siúd sna grúpaí aicmí sóisialta níos ísle – 16% in AS 1-2 i gcomparáid le 22% in AS 5-6, 
dá réir sin, bhí 50% níos mó seans ann go mbeadh na trí fhachtóir riosca ag cur isteach ar 
fhreagróirí in AS 5-6 i gcomparáid le freagróirí in AS 1-2. 
Fostaidéir: Meáchan Coirp agus Scrúdú Fisiciúil
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tábla 19:  céatadán freagróirí a bhfuil príomhfhachtóir(í) riosca c(h)
ardashoithíocha ag cur isteach orthu, bunaithe ar inscne, aois agus 
aicme shóisialta
ceann ar bith 







































l ≥5.0mmol/L  
agus





iomlán 94 24 22 48 18
inscne
Fir 94 23 22 53 18
Mná 93 24 22 44 18
aoisghrúpa
45-64 93 24 21 43 17
65+ 94 23 26 58 20
aicme Shóisialta
1-2 95 21 19 48 16
3-4 91 23 23 48 19
5-6 95 28 27 54 22
Neamh-
aicmithe
95 23 21 41 14
caitheamh 
tobac:
% de ghrúpa 
a raibh fachtóir 
riosca luaite 
leo a chaith 
tobac freisin
19 10 12 17 9
caitheaMh tobac Mar Fhachtóir rioSca
Cé gur dhírigh an chuid seo den tuarascáil ar na trí mhórfhachtóir riosca chardashoithíocha 
a raibh sé riachtanach go ndéanfadh gairmithe sláinte iad a thomhas trí fhostaidéar scrúdú 
fisiciúil (BMI, brú fola agus colaistéaról), meastar an t-aon mhórfhachtóir riosca eile sa 
phríomhstaidéar – caitheamh tobac – anseo, bunaithe ar mhodh measta na bhfachtóirí eile. 
Ar an iomlán, chaith 20% de na freagróirí a ghlac páirt i bhfostaidéar an scrúdaithe fhisiciúil 
tobac. Tá léargas le fáil i dTáblaí 17 agus 19 de stádas caitheamh tobac na ndaoine a 
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measadh a raibh na príomhfhachtóirí eile riosca ag cur isteach orthu. Mar shampla, brú fola 
ard ag 17% dóibh siúd a chaitheann tobac i láthair na huaire freisin. Bhí beagnach deichiú 
(9%) de na daoine a measadh go raibh na trí mhórfhachtóir riosca chardashoithíocha ag cur 
isteach orthu a chaith tobac freisin. 
Ar deireadh, bhí fianaise ann d’ardleibhéil fachtóirí riosca sláinte i measc daoine aonair agus i 
dteannta a chéile i bhfostaidéar an scrúdaithe fhisiciúil ar dhaonra meánaosta agus níos sine 
na hÉireann. 
I gCaibidil 13 déantar nasc idir suirbhé SLÁN 2007 agus suirbhé HBSC 2006, suirbhé cosúil a 
rinneadh ar bhonn tréimhshiúil ar iompraíocht sláinte i leanaí ag aois scoile, leanaí idir 10-17 
mbliana d’aois. 
Fostaidéir: Meáchan Coirp agus Scrúdú Fisiciúil
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13.  torthaí MaiDir Le hógÁNaigh 
aguS DaoiNe FÁSta óga ó hbSc 
2006 aguS SLÁN 2007 a NaScaDh
Is éard a bhí i gceist leis an Suirbhé ar Iompraíocht Sláinte i Leanaí ag Aois Scoile (HBSC) 
leanaí scoile in aoisghrúpa 10-17 a mheas i suímh scoile (féach Aguisín, Tábla A6). Is éard atá 
i gceist le SLÁN 2007 daoine fásta os cionn 18 mbliana d’aois a mheas. Is iomaí comparáidí 
úsáideacha is féidir a dhéanamh faoi cheisteanna agus faoi choincheapa idir an dá shuirbhé 
náisiúnta seo. Tá léargas le fáil i dTábla 20 ar chomparáidí idir na hógánaigh is sine in HBSC 
2006 (idir 15-17 mbliana d’aois) agus na daoine fásta is óige i SLÁN 2007 (idir 18-29 bliain 
d’aois). 
I gcásanna áirithe, bhí cosúlacht ghinearálta idir na próifílí a bhain le hógánaigh níos sine agus 
daoine fásta níos óige – sláinte féinrátáilte, cáilíocht beatha nó sonas, leibhéal bochtaineachta 
bia agus bricfeasta a ithe go rialta mar shampla. I gcásanna eile, bhí neamhréiteach 
forleathan le sonrú. Mar shampla, bhí rátaí caitheamh tobac i measc daoine fásta níos óige 
cothrom le dhá oiread na rátaí a bhí le sonrú i measc ógánach níos sine. Bhí úsáid cannabais 
níos airde i measc an ghrúpa níos óige sa 12 mhí roimhe sin áfach. Bhí patrúin dhifriúla 
inscne ann freisin: mar shampla, bhí níos mó seans ann go mbeadh cailíní agus mná níos 
óige ar aiste bia agus is lú seans a bhí ann go nglacfaidís páirt i ngníomhaíocht fhisiciúil. Ní 
fhéadfaí comparáid a dhéanamh idir ceisteanna a bhain le húsáid alcóil sa dá shuirbhé.
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tábla 20:  comparáid idir daoine 15-17 mbliana (hbSc 2006) agus daoine idir 








 HBSC: ‘Sláinte den scoth nó sláinte mhaith’ 1,782 86 1,447 79
 SLÁN: ‘Sláinte den scoth nó sláinte an-mhaith’ 887 79 917 70
cáilíocht beatha nó sonas
 HBSC: ‘An-sásta nó réasúnta sásta leis an saol’ 1,893 92 1,559 85
 SLÁN: ‘Cáilíocht beatha an-mhaith nó go maith’ 1,192 95 1,195 94
bochtaineacht bia
 HBSC:  ‘Ní dheachaigh mé a chodladh ocrach 
riamh mar nach raibh dóthain bia sa teach’
1,729 83 1,528 83
 SLÁN: ‘ Ní bhíonn airgead agam i gcónaí chun bia 
a cheannach’
952 78 992 79
bricfeasta a ithe go rialta
 HBSC:  ‘Bhí bricfeasta agam ar laethanta na 
seachtaine’
1,745 85 1,433 79
 SLÁN: ‘Bhí bricfeasta agam inné’ 1,097 86 1,097 87
caitheamh tobac
 HBSC: ‘ Caithim tobac uair sa mhí nó níos 
minice’
471 23 206 28
 SLÁN:  ‘Is caiteoir tobac mé i láthair na huaire’ 
(lena n-áirítear tobac a chaitheamh 
go laethúil nó roinnt laethanta i rith na 
seachtaine)
494 38 412 35
úsáid drugaí aindleathacha: cannabas nó marachuan 
 HBSC:  ‘D’úsáid mé cannabas le 12 mhí anuas’ 469 25 342 20
 SLÁN:  ‘D’úsáid mé marachuan/cannabas le bliain 
anuas’
231 18 108 8
bainistíocht meáchain
 HBSC: ‘Táim ar aiste bia’’ 176 9 362 20
 SLÁN: ‘ Táim ag déanamh iarracht ghníomhach 
smacht a choinneáil ar mo mheáchan’’
375 29 595 46
gníomhaíocht fhisiciúil bhríomhar
 HBSC: ‘ I mbun aclaíochta 4+ huaire in aghaidh 
na seachtaine’
1,050 55 497 28
 SLÁN: ‘ Dian-aclaíocht 4+ huaire in aghaidh na 
seachtaine ar feadh 20 nóiméad gach 
babhta’
261 21 76 6
Torthaí maidir le hógánaigh agus daoine fásta óga ó HBSC 2006 agus SLÁN 2007 a nascadh
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Tá léargas le fáil i dTábla 20 ar an bpoitéinseal a bhaineann le patrúin iompraíocht sláinte a 
mheas thar thréimhse shuirbhé HBSC agus shuirbhé SLÁN. Déanfar tuilleadh iniúchta ar an 
gceist seo i bhfoilseacháin amach anseo.
tuaraScÁLacha breiSe
Sna tuarascálacha a dhéanfar amach anseo bunaithe ar SLÁN 2007 déanfar scrúdú níos 
mine ar na ceisteanna seo a leanas:
 • Cothú, iompraíocht sláinte agus torthaí scrúduithe fisiciúla.
 • Patrúin mheabhairshláinte agus rannpháirtíocht shóisialta agus phoiblí. 
 •  Comparáid idir próifílí iompraíocht sláinte agus próifílí gaolmhara idir suirbhéanna 
daonra i bPoblacht na hÉireann agus i dTuaisceart Éireann. 
 • Na himpleachtaí a bhíonn ag beartais ar mhórphróifílí iompraíocht sláinte.
D’fhonn a chinntiú nach mbeidh deacracht ar bith teacht ar eolas breise, beidh an t-eolas 
is déanaí faoi na tuarascálacha seo, mar aon le sleamhnáin achoimre chun críche teagaisc 
agus sonraí cúlra (lena n-áirítear ceistneoirí agus tagairtí), le fáil ar an láithreán gréasáin seo a 
leanas www.slan07.ie.
Suirbhé ar Nósanna Maireachtála, Dearcaí agus Cothú in Éirinn
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SLÁN 2007 – SaMPLÁiL aguS uaLú
Mar a pléadh i gCaibidil 2, ‘Modhanna’ roghnaíodh an sampla do shuirbhé SLÁN 2007 
ón GeoDirectory – liosta de na seoltaí ar fad in Éirinn. Úsáideadh sampla dóchúlach 
a roghnaíodh trí úsáid a bhaint as feidhmchlár RANSAM – feidhmchlár atá in úsáid ag 
ESRI. Cruthaíonn an feidhmchlár seo samplaí dóchúlacha áit a bhfuil dochúlacht shoiléir 
roghnúcháin ag gach áitreabh. Próiseas é RANSAM a úsáidtear chun samplaí a roghnú 
i dtrí chéim. Sa chéad chéim, déantar rogha randamach de phointí samplála bunaithe ar 
chomhiomláin bailte fearainn, ag úsáid critéir íosta daonra13. Is ionann iad seo agus na 
haonaid samplála príomhúla (PSU) nó braislí. I ndiaidh sórtáil a dhéanamh bunaithe ar 
thréithe ceantair14 agus réigiúin, roghnaíodh 400 PSU go córasach bunaithe ar phointe 
randamach tosaithe. Ach a raibh an líon riachtanach PSU roghnaithe, roghnaíodh sampla 
córasach seoltaí ó gach PSU agus arís úsáideadh pointe tosaithe randamach. Is é a bhí mar 
thoradh air seo gur roghnaíodh 46 seoladh i ngach braisle. Is éard a bhí i gceist sa tríú céim 
freagróir a roghnú ag gach seoladh. Is éard a bhí i gceist le freagróir a roghnú i dteaghlach 
nós imeachta simplí randamúcháin a úsáid, riail ar a dtugtar riail an ‘chéad bhreithlá eile’.15 
D’fhonn cloígh le nádúr randamach na samplála, níor ceadaíodh do dhuine ar bith eile laistigh 
den teaghlach ionadaíocht a dhéanamh thar ceann duine ar bith eile. 
Cinntíonn dearadh an tsuirbhé dóchúlacht chothrom sna háitribh. Nuair a úsáidtear é chun 
sampla daoine a roghnú, tá an sampla iomlán laofa i bhfabhar daoine aonair i dteaghlaigh 
níos lú de bhrí go bhfuil dóchúlacht roghnúcháin i gcomhréir contrártha le méid an 
teaghlaigh16. Coigeartaítear é seo ag an gcéim ualaithe den anailís, trí leas a bhaint as ualú 
(féach thíos). 
uaLú SLÁN 2007 – SoNraí ioMLÁNa aN tSaMPLa
Is é atá mar aidhm leis an suirbhé a ualú aon éagothroime i ndáileadh na dtréithe i sampla 
an tsuirbhé chomhlánaithe a chúiteamh i gcomparáid leis an bpobal leasmhar, is cuma más 
ann dá leithéid d’éagothroimí de dheasca earráid samplála, nádúr an fhráma samplála a 
úsáideadh, nó rátaí difriúla freagartha laistigh d’fhoghrúpaí an phobail staidéir. 
13 Ba é an critéar a bhí ann nach mór go mbeadh íosmhéid 1,000 seoladh i ngach braisle.
14  Tá nasc idir na tréithe ceantair agus na braislí ó shonraí SAPS ED-Leibhéal – céatadán daoine 65+, 
céatadán daoine le post gairmiúil nó bainistíochta, agus céatadán daoine a bhfuil cónaí orthu i gceantar 
uirbeach.
15  Ar dtús d’fhiafraigh an t-agallóir faoin méid duine fásta 18 mbliana d’aois agus níos sine a bhí ina gcónaí 
ag an seoladh. Má bhí níos mó ná duine amháin fásta i gceist, roghnaíodh an duine fásta leis an gcéad 
bhreithlá eile chun agallamh a dhéanamh.
16  Is é an tomhas ábhartha de mhéid an teaghlaigh a úsáidtear sa chás seo an líon daoine 18 mbliana d’aois 
agus níos sine, seachas an líon daoine d’aois ar bith.
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Próiseas dhá chéim a bhí i gceist le hualú:
 1.  Cruthaíodh meáchan dearaidh le cúiteamh do ró-ionadaíocht daoine aonair i 
dteaghlaigh níos lú (iarmhairt den fhráma samplála a úsáideadh).
 2.  Calabrú an dáileacháin samplála le figiúirí iomlána daonra bunaithe ar ghnéithe 
éagsúla: 17 
  • aoisghrúpa (9 gcatagóir) bunaithe ar inscne; 
  • aois bunaithe ar inscne (2 chatagóir) bunaithe ar stádas pósta (4 chatagóir);
  • inscne bunaithe ar stádas eacnamaíoch (5 chatagóir);
  • inscne bunaithe ar leibhéal oideachais (4 chatagóir);
  • catagóir gairme (9 gcatagóir); 
  • eitneachas (7 gcatagóir);
  • méid an teaghlaigh (5 chatagóir); 
  • réigiún geografach (8 gcatagóir). 
uaLú SLÁN 2007 – SoNraí aN ScrúDaithe FhiSiciúiL
Mar a tugadh faoi deara i gCaibidil 2, bhí claonadh ann nach raibh dóthain daoine le 
caighdeán oideachais níos ísle agus ó aicmí socheacnamaíocha níos ísle ag glacadh páirte 
sa chuid seo d’fhostaidéar an scrúdaithe fhisiciúil. D’fhonn a chinntiú go bhfuil torthaí an 
scrúdaithe fhisiciúil ionadaíoch ar an daonra aois 45 agus níos sine, athualaíodh na sonraí ó 
fhoshampla an scrúdaithe fhisiciúil. Rinneadh é seo tríd an daonra aois 45 agus níos sine a 
chalabrú agus bunaithe ar na gnéithe seo a leanas: 18
 • aoisghrúpa (5 chatagóir) bunaithe ar inscne; 
 • aois bunaithe ar inscne (2 chatagóir) bunaithe ar stádas pósta (4 chatagóir);
 • inscne bunaithe ar stádas eacnamaíoch (5 chatagóir);
 • inscne bunaithe ar leibhéal oideachais (4 chatagóir);
 • catagóir gairme (9 gcatagóir); 
 • eitneachas (7 gcatagóir);
 • méid an teaghlaigh (5 chatagóir); 
 • réigiún geografach (8 gcatagóir). 
coMParÁiDí Shuirbhé SLÁN – tacair ShoNraí a uaLú
Príomhstraitéis a bhain le suirbhé SLÁN 2007 comparáidí a dhéanamh le suirbhéanna 
SLÁN (1998 agus 2002) a rinneadh roimhe seo. Chiallaigh sé seo go raibh sé riachtanach 
scéimeanna cosúla ualaithe a bheith ann do gach tacar sonraí d’fhonn a chinntiú nach 
toradh míchruinn de na cuir chuige éagsúla a bhí ann i ndáil le hualú an tsampla difríochtaí 
ar bith a tugadh faoi deara.
I measc na roghanna a cuireadh san áireamh bhí: 
 1.  Scéimre ualaithe a úsáideadh i suirbhéanna roimhe sin a chur i gcomparáid le sonraí 
2007. 
17  Le linn an obair seo a dhéanamh úsáideadh GROSS – clár a úsáideann algartam íosmhéid agus próiseas 
atriallach chun rialuithe seachtracha a chalabrú ó fhoinsí náisiúnta, cosúil leis an Suirbhé Ráithiúil Náisiúnta 
Teaghlaigh (QNHS) nó Daonáireamh 2006.
18  Chomh maith leis sin, úsáideadh an clár GROSS leis na figiúirí iomlána ón sampla ualaithe de dhaoine 45 
bliain agus níos sine.
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 2.  Scéimre ualaithe a roghnú do na trí bliana agus na scéimrí seo a chur i bhfeidhm sna trí 
shuirbhé trí chéile. Ar a laghad, bheadh athchothromú aoise, inscne, oideachais agus 
stádas pósta i gceist leis seo. Ní raibh sonraí náisiúntachta ar fáil ach do shuirbhéanna 
2002 agus 2007, dá réir sin, bhí sé dodhéanta an fachtóir seo a áireamh i nós 
ginearálta ualaithe na dtrí shuirbhé. 
 3.  Scéimrí inchomparáide ualaithe a roghnú do na trí bliana, ach éifeachtaí dearaidh a 
áireamh do bhlianta ar leith. Sholáthródh an cur chuige seo ualaí níos réalaíche agus 
ba cheart go soláthraíodh sé meastacháin atá níos gaire don mhéid atá ag titim amach 
i measc an daonra gach bliain.
Glacadh leis an tríú rogha ó tharla gur fhreagair sé níos fearr d’fhigiúirí iarbhír an daonra i 
ngach tréimhse. Baineann srianta áirithe leis na scéimrí ualaithe inchomparáide sonraí ó 
gach ceann de thrí shuirbhé SLÁN a úsáid, srianta a bhaineann le tomhas na n-athróg cuí 
i ngach suirbhé agus infhaighteacht na bhfigiúirí daonra do gach uile bhliain.19 Bunaithe ar 
shuirbhéanna SLÁN a rinneadh roimhe seo, déileálfaidh na scéimeanna ualaithe a úsáidtear 
anseo le gannionadaíocht daoine le leibhéil níos ísle oideachais agus daoine ó na haicmí 
sóisialta láimhe, i gcomparáid le sonraí Daonáirimh, i suirbhéanna SLÁN 1998 agus 2002. 
Ar an iomlán, trí straitéis inchomparáide ualaithe a úsáid don trí shuirbhé, laghdaítear na 
difríochtaí breathnaithe in iompraíochtaí sláinte nó tugann torthaí léargas ar dhifríochtaí 
bunaithe ar conas a mheaitseáil sampla an tsuirbhé an daonra ag an am. 
19  Mar shampla, níor áirigh QNHS 1998 (an suirbhé daonra is gaire do SLÁN 1998) tomhas ar bith de leibhéal 
oideachais daoine fásta. Os a choinne sin, ní raibh ceist ar bith maidir le tír dhúchais freagróirí i suirbhé 
SLÁN 1998.
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tÁbLaí breiSe
tábla a1:  Suíomh ar ith freagróirí a gcuid béilí an lá roimhe sin, bunaithe ar inscne
Fir MNÁ ioMLÁN
% N % N % N
bricfeasta
Níor ith bricfeasta 11 533 9 445 10 978
Bricfeasta sa bhaile 76 3,804 83 4,249 80 8,053
Bricfeasta in áit éigin eile, 
ullmhaithe sa bhaile
4 184 3 157 3 341
In áit éigin eile 9 443 5 280 7 723
Príomhbhéile
Níor ith príomhbhéile 3 174 4 197 4 371
Príomhbhéile sa bhaile 81 3,971 85 4,347 83 8,318
In áit éigin eile, ullmhaithe sa 
bhaile
2 87 1 39 1 126
In áit éigin eile 14 672 10 501 12 1,173
béile éadrom
Níor ith príomhbhéile 6 317 5 271 6 588
Príomhbhéile sa bhaile 54 2,643 67 3,376 60 6,019
In áit éigin eile, ullmhaithe sa 
bhaile
13 635 9 471 11 1,106
In áit éigin eile 27 1,303 19 959 23 2,262
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tábla a2: Dáileadh féintuairiscithe bMi, bunaithe ar inscne agus aois
catagóir bMi
Fir
18-29 30-44 45-64 65+
% N % N % N % N
ró-éadrom 3 38 1 21 1 4 1 6
gnáthmheáchan 63 776 36 571 27 390 37 242
róthrom 28 345 45 717 51 734 45 290
Murtallach 6 77 18 275 21 304 17 108
catagóir bMi
MNÁ
18-29 30-44 45-64 65+
% N % N % N % N
ró-éadrom 5 62 2 32 2 25 4 30
gnáthmheáchan 71 846 58 831 45 625 49 386
róthrom 17 205 27 395 35 491 35 277
Murtallach 7 84 13 187 18 259 12 93
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% % % % % %
ró-éadrom 1 4 3 0 0 2
gnáthmheáchan 60 64 61 34 38 34
róthrom 33 26 28 51 44 40
Murtallach 6 6 8 15 18 24
catagóir bMi
Fir













% % % % % %
ró-éadrom 0 0 1 1 1 1
gnáthmheáchan 24 26 32 35 38 40
róthrom 56 54 42 48 45 42
Murtallach 20 20 25 16 16 17
catagóir bMi
MNÁ













% % % % % %
ró-éadrom 2 5 8 2 2 3
gnáthmheáchan 72 67 73 61 57 49
róthrom 20 20 11 26 28 32
Murtallach 6 8 8 11 13 16
catagóir bMi
MNÁ













% % % % % %
ró-éadrom 2 2 3 3 3 7
gnáthmheáchan 49 45 39 53 48 47
róthrom 33 33 40 32 37 34
Murtallach 16 20 18 12 12 12
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tábla a4:  comparáid idir scóir bMi ríofa ag baint úsáide as sonraí féintuairiscithe 
agus tomhaiste freagróirí, bunaithe ar inscne agus aois 18-44 bliain
catagóir 
bMi
























































































































eochair:  % (N) = % freagróirí (agus líon freagróirí) i ngach catagóir BMI  
Meán (DC) = Meán (diall caighdeánach) scór BMI do gach catagóir BMI 
Airmheán = Scór airmheáin BMI do gach catagóir BMI
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tábla a5:  Dáileadh féintuairiscithe bMi, bunaithe ar inscne, aois agus bliain 
(1998, 2002 agus 2007))
catagóir bMi Fir
aoiS 18-29 aoiS 30-44
1998 2002 2007 1998 2002 2007
% N % N % N % N % N % N
ró-éadrom 2 18 1 6 3 38 1 6 1 3 1 21
gnáthmheáchan 68 611 75 583 63 776 41 257 33 186 36 571
róthrom 25 220 19 147 28 345 43 266 47 262 45 717
Murtallach 5 42 5 41 6 77 15 91 19 107 18 275
catagóir bMi aoiS 45-64 aoiS 65+
1998 2002 2007 1998 2002 2007
% N % N % N % N % N % N
ró-éadrom 1 7 0 1 1 4 1 5 3 10 1 6
gnáthmheáchan 32 268 22 154 27 390 47 174 47 146 37 242
róthrom 49 418 53 377 51 734 41 153 37 116 45 290
Murtallach 18 153 25 178 21 304 11 41 13 40 17 108
catagóir bMi MNÁ
aoiS 18-29 aoiS 30-44
1998 2002 2007 1998 2002 2007
% N % N % N % N % N % N
ró-éadrom 5 48 4 30 5 62 3 27 3 21 2 32
gnáthmheáchan 72 674 70 537 71 846 61 508 55 436 58 831
róthrom 18 164 20 149 17 205 24 200 26 210 27 395
Murtallach 5 45 6 45 7 84 12 95 16 126 13 187
catagóir bMi aoiS 45-64 aoiS 65+
1998 2002 2007 1998 2002 2007
% N % N % N % N % N % N
ró-éadrom 1 12 2 13 2 25 15 68 5 22 4 30
gnáthmheáchan 52 423 45 321 45 625 48 222 42 173 49 386
róthrom 33 267 34 243 35 491 25 116 35 147 35 277
Murtallach 14 119 19 134 18 259 12 56 18 73 12 93
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• Buaicráta sreafa easanálaithe
tÁStÁLacha FoLa
• Haemoglóibin 
• Meántoirt fuilchill dhearg
• Méid fuilchill bhán
• Pláitíní 
• Colaistéaról iomlán
• Colaistéaról lipeapróitéin ísealdlúis (LDL) 
• Colaistéaról lipeapróitéin ard-dlúis (HDL) 
• Tríghlicríd
• Glúcós fola (neamhthroscadh)




• Trasfaráis gáma-glútamal (GGT)
• Hormón tíoróidspreagthach (TSH)
• Tíorocsaín shaor (FT4)






• Albaimin: Cóimheas créitínín
tabhair faoi deara: Cuirfear tuarascáil theicniúil bunaithe ar phríomhphróifílí scóir na 
bparaiméadar seo le chéile agus beidh sé le fáil ar www.slan07.ie ina dhiaidh sin.
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Suirbhé ar ioMPraíocht SLÁiNte i LeaNaí ag aoiS 
ScoiLe (hbSc)
Staidéar taighde trasnáisiúnta é HBSC a dhéantar i gcomhar le hOifig Réigiúnach na hEorpa 
de chuid na hEagraíochta Domhanda Sláinte (WHO). Is é atá mar aidhm leis eolas reatha a 
thabhairt maidir le sláinte agus nósanna maireachtála leanaí agus ógánach idir 10-17 mbliana 
d’aois. Staidéar scoilbhunaithe atá ann agus is bunaithe ar thimthriall acadúil ceithre bliana 
atá sé. Rinneadh Suirbhéanna in Éirinn i 1997/98, 2001/2002 agus 2005/2006. Tá achoimre 
den mhodh staidéir le fáil i dTábla A6. 
tábla a6: Modhanna achoimre do Shuirbhé hbSc na héireann
Daonra Leanaí in aois scoile, 10-17 mbliana d’aois
Fráma samplála Liostaí scoileanna na Roinne Oideachais agus Eolaíochta
Sampla Braisleshampla de dhaltaí i seomra ranga áirithe
Srathú I gcomhréir le dáileadh daltaí i réigiúin gheografacha
gléas 
suirbhéireachta Ceistneoir féin-chomhlánaithe
ráta freagartha 63% de scoileanna a fuair cuireadh/83% de dhaltaí
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